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La rGgion de KATANA se situe au confluent du 
BANTFING et du LONGO dans le cercle dlORODARA. Les coordonnées de 
Niger. 
c . ,  KATDA sont : 11°50'N; 5010'w; 3?7m. L'ensei;ible est tributaire du 
) *  
a 1-2 : TopgraEhie et modcl6 -- - LI LLIIIIcI--Il- 
c .  
Tout d'abord dlsons que les pldnes de la r6gion de 
~ KATmh sont fordes par deux ensembles bien distincts : 
La d8pression de KATANA -?!BU, 8. r6seau 
I .  
hy drÖ gr zshi que d 6 gr ac3 6 
La zone alluviale BL"?ING et du LONGO, 
1 1  
Leur bassin versant fait partie d'une région carac' 
t4risée par de vastes cuvettes &, caractères pédologiques et morpho- 
logiques trgs voisins : NIENB, FOULASSO-LE LASSO. C'est apr& avoir 
recueilli les e a x  de leurs 6mixsr;ire.s que l e  Longo reçoit l e  marigot 
de KATARA. 
Sur les cartes au 200,000 de BOBO-DIOULASSO, SIKASiO, 
KOUTIALA et de YOROSSO on observe que ce bassinde 8,OOO Km environ 
est 1iniit6 au Nord p x  un prolonge ent occidentKi des falaises de 
Bandiagara, au Sud et k l'Est par la ligne de pcn,,rtzge des eaux vers 
la Volta Noire. IJZ partie cen4md.e est occupée par une succession 
de collines fortement cuirassks prolongeant v e m  l'Ouest les heu- 
teurs de FO, Leur altitude décroit d'Est en Ouest, passant de 
550-530 h 434-400 m; la cote ~ic&ïnm est de 674 m, vers le Sud Est, 
prés de Dandé, oin elle parait exceptionnelle; les hauteurs de com- 
mandement passent de 17Om à LOOm, Cette ligne est franchie par tous 
les affluents de la rive gauclhe du BANIFING. De toutes les dspres- 
sions seules celles de KATii.lT.A sont au Nord. Le reste du paysage 
est fortement ,aplani; en particulier la ligne de. partage des eaux 
w e m  la Volta, au Sud, est for& par un bas plateau de 360 & 40Om 
d@altitude, parsemé de buttes culminant $i 44Om. 
Sur cette ligne les affluents voltafques ont des 
pentes plus fortes et un profil moins régulier que 1eum homologues 
drainant vers le N W d  (O 6% contre O,l$ entre Les cotes 360 et 320x11) 
(voir coupe et carte IC& 
.L1 2 -  
La déprzsaioi? de FLXLJt~+T3VlL a la fonxe d'un 
losange long de 12km et lzrp de 5km, drainant ~KT son grmd axe 
vers le Sud-Ouests Xlle est m-Lour6e de toute yt par des collines 
cuirassges pDolong6cs par des &xis &galer,:ent cuir- ss&, C'est vers 
l e  Nord que le contwt cuir2,sse -dépression corrcspond le mieux 
avec la limitc dtinondation. PPzr contre vers le Sud et surtout le 
Sud Ouest ce contact est a p1usIcu.~s kilomètres dc au del& et 1% 
zone de transition c?. 6t6 nt':glig&c par 13s topogrzghes; rappelons 
que cel& a, &-tg &dement l e  cas de Ni6ne-fu'or$ cn 1360, La surfme 
actuelle de %a zone d*iyondz,tion est de 34b o celle du bassin 
correspondant dc 200 km seulcr.znt. Le lit des affluents dispr3i-t 
dans la plaine, ïmis il se X2rolonge par des bandcs sinueuses de 
sols ldg~remcnt plus f oness visibles SUF les pi?o-i;os aériennes, 
Nous n"mns $ZS obaerv6 de levhs. Vase de la plaine est occup6 
pbr un c'blleckeur discontinu, recreusé et entour&de digues k pols- 
' sons t dans sa partie Nord, la :!lus haute et la ;;Zus plane; vers 
-L'aval il n'y z plus qu'un foss4 incertain; le crcsux ne doit pas 
dépasser- L,!5 m;il ne peut jcxier un r81e de drain, 2 c m s e  de l'in- 
peméabilit6 extrême des sols, Cette plaine se 'Gemine ?.i l'aval 
par un seuil, f o m é  par l'avanc6c d'une butte cuiirzssée qui r6dui.t 
la largeur visibleixent submGrg6e 1.1OOm. Ce seuil a 6th renforcé 
.en rive Sud par une 1ev4e (sena topographique) d'origine incertainc, 
La pente Longitudinale est ?i ~eov, pr6s nulle dqns la zone Nord, vers 
l'aval, elle est de l'ordre de 0,01$; les pentes "cranmersales ne 
sont appréciables qu'au contact de la cuirasse (092 h- 1%); elles 
s'annulent rai,idement vers IC centre, d'o6 un profil transversal 
caractéristique. Ces conditions dues 8. un colma-.x; e poussé entrai- 
nent des pomxi.bilit& de draiiiage externe réduites, de drainage 
interne nulles. 
A cette d6pression succède v e m  l'Ouest la 
' cuvette de TEPi%TB.I:l.LSSO. Longue d.c 4 km et large de 2, orientée -2s-t;- 
Ouest exle est entibrement entour& de massifs cv.irasséEjau Sud 
ils dominent 12 plzine de 1OC r;l et en sont &par& par un glacis 
jalotpr& par des lignes de sousces; au Nord ce sont des buttes 
basses (quelques mètres) doht la base est noy&sous les alluvions. 
La surface topographique est celle d'un entonnoir,les courbes de 
niveau se ferniant aussi bien en a;:-ont qu'en avd du ruisseau cen- 
tral. Le centre de la cuvette est plus bas de deux ï&tres que la 
dépression de KATJJAen amont @i; cclle de SINDORCLA en aval. Il est 
Qgalement important de noter q'l;Lc? le profil en long de cette cuvet%e 
( ligne des points bas) montre ulne au entation rapide de pente dEs 
1'ava.l du s-auil de KATAJA (0,05 h 0,l $" O). Le ruisseau, pemaulgntn 
h cause des sources, a éh5 
il forme de larges mares. Le lit se raccorde å la plaine par une 
petite zone déclive assez toux-v.en'-tée, oia i1 faut @oir une f o m e  
h'6rosion l o c d e  au mame&* des crues. A Ifaval la cuvette est . 
pincée entre deux cuirasses et le lit s'enfonce en tranchée (creux 
de 3,521 par rapport aux rives, de 80 cm par radipwt au centre) avant 
de rejoindre le LOngodont il doit couper la levhe, 
trhs largeaent recrcusd au centre, oil 
e e o/* e 
aue suggère 
Enfin il n'y a pzs trace d'6rosion en dehors de ce 
c3-3k structure tres partículikre, Les conditions de 
hinage sont toujours médiocrese 
Une butte cuirass6e, que seul le Longo parvient & 
franchir au Xud isole complet enent la r6gion Z(;:1TrTLTA-T~,_ET~,_ESSO 
du flat alluvial que nous allons decrire en y distinguant deux 
parties : la plaine de SINDOilOLA et le confluen-i;. 
La plaine de SIEDORCALA est limitée au Nord et & 
l'Ouest par des cuirasses basses et au Sud par le Longo, ?i l'Est 
par un défluent coulant pendant la crue du Longo vers l e  BmIFTNG. 
les premières lev6es. 
La rBgion din confluent est un vaste flat alluvial 
svallongeant sur 12 km d'Ouest en Est et large de 2km Bn moyenne. 
I1 possède une légère pente en direction du BANIFING, Cette 
dissymétrie est accentuée par de nombreuses lev&s longeant essen- 
tiellement le cours du Longo. ces dernihres ddla2ngen-b perpendi- 
culairement au cours vers le centre de la plaine; la plus longue 
mesure 1.20Om; la plus haute domrine de 1,4m; ellex sont 14gèrement 
dissymétriques, les pentes les  lus fortes dirigées vers 1 'aval, 
Ces levées sont topographiquerxnt peu sensibles, mais portent des 
sols et une vGg6tation particuliers. Le BAN,@ING n'a qu'un bourmlet 
de berge de faible importance qui suffit cependan2 locdiser une 
ligne de mares qui jalonne la ligne des points bas; elles sont tem- 
poraires et petites, sauf celle qa'alinente le seul effluent visi- 
ble sur l e  terrLn dont nous avom par16 ci-dessus, Elles corres- 
pondent parfois 2 d'hnciens mhndres recoupés.(voir k la borne 45). 
Le lit du Longo est 6 à 8 m plus bas que la plaine; il a la f o n x  
d'une tranch6e tortueuse (32 h .  de développement sur 19 km); 
le niveau dWiage est dominé :?zio une cuirasse de berge très carac- 
téristiquc, en bancs discontinvs; au-dessus IC., tranchée s'&ase de 
quelques mètres; elle est dors souvent couverte Le plaquettes 
d'argile liaoneuse; c'est & ce niveau que les effluents percent 
le bourrelet de berge; il cst rare de pouvoir les suivre sur be 
terrain et ils n'ont pas de rqport précis a w e  les lev6es (sauf 
l'effluent principal). Le lit: d-u %,:,NIFING est encore plus bas de 
2m que celui du Longo? 2kxn sivar,% le confluent ; il est plus ins- 
table et 1 '8largi,:sement dominant le lit d * étiage ?Jeut atteindre 
50Om; il s'y loge alors des mares temporaires.De même les effluents 
sont visibles, C1est dans la rggion du confluent que les conditions 
de drainage les riioins mauvaise sont réalisées, 
, Elle est l4g6rcment d6priméc au centre, fort plaile; on y observe 
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Il y a continuit8 topographique de la dépression 
de KATANA. & 12 plaine de SINDOROL.!!, la boutonnih? de TavI;TTB\bE$sO 
m i e &  part. On note une pente constante et régulière de 2m pour 251un 
(0,008$). Le confluent dabaissc @us rapidement de 3 a en 8,5 kril 
(0,035$). Pour nous r6sumer nous retiendrons trois niveaux : 
VI * 
* 1-3 Substrat 
les schistes de Touno Le BL&~IPISG a choisi cette zone relativemen% 
plus tendre pour y creuser son lit; de m h e  toutes les grandes 
dépressions de cette région ont <té cartographi6es avec les schisWsS 
vers le Sud la ligne de partage des eaux coPncidc plus ohmoins 
avec 1% parition '&es grits dc 30130 (niveau des grés roses fins de 
LajoinicP entaillés par la Vol-br, Noire. La lime des collines 
centrales correspond successiveïwlnt aux grés de BAITDIAGARA (PO-Nord) 
aux grés de KOUTIALA (massif 2, l'&est de la @aine de NIENFL! 
Qui concerne les collines de TB23TEiESSO. 
de KATANA doivent &re att-ribu& aux schistes de Toun dont nous 
donnons ci-dessous une description sch6matique tir& des travaux de 
FBLAUSI : 
variable,aJ-lault des schistes argileux aux jaspea, avec des inter- 
calations de niveaux calcao-dolomiti~ue~~ leur +meur en fer, 
leur couleur+ sont variables (Fe O 
essentiel de la phase argileuse gs4 lti11ite; les ninéraux acces- 
s o i r m g  outre le quartz, sont des micas, de la s&icite, des fel- 
dspath a,lt&6so Les analyses chiniques suivantes portent sur des 
échantillons pr6levés à Ourikelz, et Pikoro, au IVord de XIAYAIYA. 
I c I L I I I 1 I I -  
* 
Le bassin versant est essentiielleïient form6 par 
,vec intrusions de dclerite; YUXS n'avons pas de certitudes en ce 
Les caractères chimiques particur-iers des sols 
Généralement compacts et tendres ils ont un faciEs 
e% 
: 1,3 & 1176$)* Le constituant 
Les Oa,ract&res iinportants sont : un exces de 
silice, plus de cations monov,den’cs que de divalenfs,plus de 
pot&sse que de soude,(illite) et de magné’ ie que de chaux; il y a p u  
de phosphore, 
La d6ficience en chaux est compensée par la 
présence probable de lentilles dc cdcaires dolomitiques; en effet 
“par  SU?.^ dtun ch%nge>îenf; 
corxspond ’a la base des schistcs de Toun vers leiNord. Les “x 
dolomitiques sont alors trow& dans les schistes”, 
de faciks, l e  sommet des grés de 33030 
Géographiquement 1 enser;,ble Niéna-Foulasso-Katana 
correspond &, cc passage, 
La composition dcis calcaires de Tiéra est la 
3 suivante : CO Ca t 53$ 
Les schistes de Toun sont consid&& c o m e  imper- 
m6abl e s. 
Les grés de KOUTIALA sont des siLiceux frl- 
ablea. Leur propri6t6 essentielle est de donner des collines 
latéritisées perméables en grand entretenant dec napxs et des 
lignes de sources autour desgrandosdépressions (Niéna et peut etre 
KATANA) . 
Le cuirassemc-tl”i; du ?:aysage es’i; -tr& poussé. Les ni- 
veaux supérieurs ivontrent u m  cuirzs3e tabulaire oÙ les traces 
d’alt6ration ferrallitique sont nombreuses(bauxite pixolithique de 
NiGna) e ~ z m n i  l e a  niveaux inf6rieura on reinarquera les buttes 
basses partiellexent noyées sous les alluvions qui cJ-oisonnent 19s 
plaines de ICATh?A; elles sont fmrugineuses, anciennes, et semblent 
plonger v e m  le B.BNIFI“;l; les glacis cl=cirass& ae-i;uels ont des 
pentes tr&s P,iblcs et se 13rolongent dans Zes alluvions par des 
niveaux de concr6tions; leur yxrt-ie supérieure est dégag6e et enkj-1~ 
I& par érosion, Cependmt ils ne prennent pas axtour de KATAII’L’A - 
TmETaESSO 1 &nomie d&eloppzmnl qu * ils oht d m s  la rdgion de 
TI3OULj3-N *DKXABA (re‘gion de Nidna). &fin les cnk4lles du Longo I 
montrent une cuirasse au-dexus du niveau d* 6tiiage0 
Ce manteau cuirassé générali, -e ‘ ne 
d’observer des mqtériaux autrrcs quo les alluvions. 
nous a pas permis 
o e/* o 
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Climat I -4 1 1 1 1 1 1 9 . 1 1 -  
Par interpolation on 6vaLue la pluviom6trie B 
1*150 mnz; il lui correspond une possibilité de drainage maximum 
de 450 mzll et des écoulements mesur& de 110rdre2Cc200 mm. 
L'érosion spécifique cdculde est de 1.850 t/km /ane 
a) Les nappes 
Les collines cuirassées du Sud dil;i,en-tent un 
niveau de sources jaillissant au p l ~ s  bas h la cote 50 mais 
visible dQs le pied même des lmutturs. Plus bas xnnc nappe engorge 
en pemanence le=; sols dd la bcrhre de la plaint; elle n'est pas 
atteLnte pzr 12s tranchées dz! cciitre de 1.2 d6prc8saion. Au Nord lcs 
traces d'engoT6;enant existent 8gdement en bordure de la cuirasse 
mais on n'a vz;? la nappe q~ten ldx-n ?oint où e1lees-k mffismient 
proche de la surfzcc pour entre-Lcnir une raphide, Dzns IC flat 
alluvial aucun sondage E t a  attcizL de nappe, Bauf ZL proxinit6 d'uno 
mare au nivea% de laquelle elle sablait' s'&ablir, La proxir5td 
et la profondeur des tranchées dv- BANIFIN et du Longo peuvent 
expliquer cct-tic, absence, Le systi.i:Le de nappes w t  le &me que 
ceux de FOGLASSO et de KCSKA mi2.a il seniblc ploiigcr ?lus rapide- 
ment vers 1 r axe dluvizl. 
b) La crue 
on n'a de relcv6 que pur le seuil dc ECATMA en 1960; 
la mont Be d4b~t-c fin juillet es% ixiximum fin se$embre prati- 
quement is;+.ns 6tale; la d6crve finii; fin Novembre, Le tableau 
ci-dessous pdcixs les relaticm entre cote, hauteur et durGe de 
la crue, limites des sols et Cie la vég4tation ; pr6s de T 
en rive gauchc, 
!47998 
1.48 48 
t 
!4C 998 
! 43 ,I6 
b 
t 
1 
t 
t 
I 
! 
r 
1 
I 
r 
I 
1 
t 
210 
18 5 
119 
79 
79 
69 
36 
13 
? cm 
crrl ! 
cm f 
CE1 ! 
Clil ! 
@II? ! 
cm ! 
cm ! 
r 
t 
t 
I 8 em O I 
O t 
3 18 
268 
218 
168 
168 
118 
68 
4.5 
18 
O 
o 
Dans tout IC rests de la plaine n o m  ne disposons 
plus, co~n-ie rr=p&re de crue, que du pseudogley de m-xfxeo XIA SUP- 
posznt que la co-t-S à Laq7:elle il disparait n'est inf6rieureau 
nivcau înoyen dcs craw que d'vme 13etite quantitg peu variable 
(selon la pente 1, perm&bilité, l'afflux d'eaiix lat6rales) et 
en reportmt ce niveau sur une toux longitudinale Les vlaines, 
on obtient un profil de 18,crue noyonne ; 
on constzte ~~l-ors :
Par raIJport aux iioints bas : une submersion uoycnm de 50 cm au 
niveau du conflmnt 
une subinersion moyciinc de 50 cm h 1x1 
une submersion moyenno de 1,50 a au 
au niveau cl2 SIN~OBLIJ,'~ (d'aval en aion 
niveau de KAT dhe 
Au niveau du scuil on a 2Jm djeau mzis il n'y en 
a plus que lin h 1 'avd de la bou-"r;onniEre de TL .... iT:X IISSO, Donc 
lfécoulemmt serfble de plus en ;?lus facile vers 1*~,val9 ce que 
sugggrait lti, 'ml7ûgra- hiee 
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+ dés le somm-l- du bo.ccrrel@* dc? bcrge elle est remplacge par une 
for3t clzirc dc belle venue 2, : 
ADG ge i s sus 1 ci o carpus 
TercLinaliz gLr.;ucescens 
12, lisíèrts rongge les feux ports : 
But yr o sp e :CYX.:.:~ P arki i 
Daniella C‘livieri 
Combretun au Fort fastigié 
la, prairie cormencc avec l e  flat. 
+ la for% cl;,ix 5 inogeissus couvi-e de grSndes svzfaces (40Ghz) 
le _long du- LONGO xur CG qu'on pourrait appeler un 
bourre1z-t d.s berge &lar& relativement micu;: drziné que le 
fl:t (nous n".wns p2-s 6.e cotes pour ce secteur de p6n6traticn 
difficiLc3; c'est alors un't -très belle forêt que nous 
pouvons d6crirc ainsi : 
Do grand Anogcissus dorninant un sous 6tagc 5 
I., itragynes et Zizyphus Spina-Christi; sol trks plzS dc grzades 
tour"fes dtAnd-ro20gon6es, 
~a et 18 des zones à grmdes tcrmitihes, 
avec apprition d lAcacia Sieberixna et Cola cordifolia 
sur les 1ev6ea d'effluent seul sc mintient 
1 'Anogeissus, 
Butyrospermx~ Ikrkii 
Ficus umbell~L~~ 
Sar c o cephalu s c? s cul en tus 
Dichostrachys glomerata 
Bauhini a tho mingii 
Grewia nolliz 
€terocxrpus erinaceus 
et ç h  et 18 des bouquets d%no<-eissuse Toujours 
au m h e  niveau nous avons obxerv6 Ume raphiale 8. Raphia sud<mica 
et rSarcoccphalus (NO74) 
+ Sur les glacis des Tieds de cv-irr,sse on a not6 uiic savane 
ou encore 5 Terixinalia g l a u c m 9  
en lisièreo 
arborée h Eutyroajcrenxm, Eterocm-pus erinaceus?Pardenia SQ. 
Coulbretum sz. Daniella Olivi-cri 
+ 2nfi.n les sols lourds subisxnt un3 submersion peu poussée 
portent : 
,t Daniclla en ZisiGres sur sois grise 
soit une swane mb: réc b w s e  ?i Tcxdndia maCroptera(?) 
NOTE : Les prairies, suffis<x"-L' vz&es et complexes dcvraieizt 
A etre 6tud.iites par un agroa-tc?logue special.is-Lc, ava-vlt Za mim 
en v~deu.r 
e o o/. 4 
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On observe UJZ dtagement des cultures par rapport 
à la topographie : 
RIZ : cultiv6 en planches, non rq7iqu6, & un niveLu qui correspon- 
dait en 196C & une submersion moyenne de 35 em pendant 3C 
j ~ u r s  ; de ce fait il occupe une frange en bordure de la 
prairie hydrophile & TX.3T2 XSSO, elle est longue de 5,2 km 
et 1arg.s de 20Cm . Les jachsrcs occupent 5% de la surface, 
COTON, TABAC : cultures vivrières sur hautes planches ou billons 
au niveau correspondant à la 1imite inf6rieure de la savane 
tenu; lex 'surfaces corres;-ondantes sznt faibles. 
NIL y COTON : sur buttes, cn dehors de la zone d'incndation, 
rapport à la surface totale; techniquement onnc mait pas utiliser 
J,ocalelr,ent des cr~cs dépassant 50cm en pointe. bh outre une irr& 
gularité probable de la monthe comproxet souvent les semis. Quelques 
troupeaux :?arcourent la ;;laine Ce KATANA 8. S1NDDORCL.A en saison &che. 
I' arborée, prés dss villages; c'est l e  secteur l e  m i m x  entre- 
Les surfaces utilisiies sont n6gligcables par 
Nous n'avons pas e'tudié les sols bien drainés; rap- 
pelons que nous som" encore dans la zone des Sols Ferrugineux 
Tropicaux Lessivés. 
L'originalité de 1C:LTANA par rappo;?% h NIEN:?, et 
FOULASSO est doii.ble : 
de vastes snf'aces de sols a?-Luvi;zux peu dif - 
des sols d'argile noire préscn-bat un micro- 
f érenci6s 
relief considérable, 
Cependant nous y retrouvons en gros les memes sols 
avec une disposition voisine, 
' i  , 
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o Classe des Sols Kineraux Bruta 
.Sous Classe des Sola fJ'iin6raux Bruts non Clilliatiques 
+ Groupe des sols bmts d'érosion 
+ Sous groupe des Lithosols 
Fmille sur cuirasses 
Série des niveaux infgrieurs 
o Classe des Sols peu 3volu6s . Sous Classe des, Sols Jeunes Non Clinatiques 
+ Groui2e des Sols PevL 2:t.c;lu& d'Apport 
+ Sous Groupe âes Sols peu 6volu6s mal drain& 
Intergrade vers les Sols Fermgineux Tropicaux 
Intergrade vers les sols 8. pseudogley de 
Fanille sur liri:,ons de ddbordement 
Fainille m r  alluvions fluviz,tiles 
Far1~2$e sur limons de déb.orderncnt 
S&ie du Longo 
surf ace 
S6ric du Banifing 
S6.ri.e de Sindorola 
Intergrade vers les sols mirs hydromorphes 
o Classe des Sols h Hydroxydes Individualis& et fJoati&re Organique 
bien décorfiposée . Sous Classe cles Sols Ferrugineux Tropicaux 
+ Groupe des Sols Fermgineux Tropicaux 
Lessivés h Concrétions 
+ Sous groupe des Sols Ferrugineux Tropicaux 
FaniX1.e sur alluvions 
S6ri.e de Fénz 
%rie de Katana 
o Classe des Sols Kydromorphes 
,, SOUS Classe des Sols & Engorgement Temporaire de surface 
-I- Sous groupe des Sols & Pseudogley 
+ Groupe des Sols k Taches et concr6tions 
Famille sur alluvions 
Série k structure moycnne bien d6ve 
S67o'ic du Banifing 
lop;i?ée 
type argileux 
type argilo-hunif8re - _  
+ Groupe des Sols NoLss Tropiczux 
+ Sous Groupe des Sols Noirs & Hydromorphie 
d origine topographique 
Fxzille sur alluvions 
S4ries h model6 de Gil& 
type & gypse 
type non gypseux 
S&ie de Katana? 2, r-odel.6 en entoinnoir 
$&ries 2, structure moyennes 
Shrie de Katana Nord 
type gypseux 
type non gypscux 
%rie de la forêt du Longo 
%rie de Katana* Mzi&r.e 
Séries k Gley de surface 
Sous Classe des Sols h Engorgement temporairE de 'Profondeur 
Famille sur Alluvions 
Graupe des Sols k Gley 
%rie de Katana- rizière 
tyl3e argil o-sabl eux 
typ e argil o-hunif E?r e 
* o/o o 
3" -1 : S6ric de KATANA 
3'' -2 : S6rie de KAT~A-TE~ETBsES30 
3'' -3 .: Série de la forêt du LONGO 
3" -4 : Série de KATANA - TXNA 
III - DESCRIPTION LLORI*HOLOGIQUE DZS 
I CLASSE DXS SOLS iIINXRL1UX BRUTS 
II CLAISSE D3S SOLS 2LTU ZVOLUES 
11-1 : Série du LONGO 
11-2 t Série du BI"S'JIF1NG 
11-3 : S&ie de XINDOR0I;A 
III SOUS CLASSE DBS SOLS A ENGORGE!.;ENT TEi'LPORA,IRE 
DE XURFACE 
3' GROUPE 32S SOLS TACHZS XT CGRCRETIONS 
3 ' 4  : S$ric des mares du Banifing 
3" GROLTE DBS SOLS NOIRS TROYIC-XJX 
IV SOUS CLASSE DXS SOLS HYDRQNORPHBS A ENG0RGEMETT 
TETYP QRAIRE DE YROFGNDEUR 
4 - 1 : SGrie des rizigres de KATANA 
V GROUPE DES SOLS FERiITGINEUX TROPICA.UX LESSIVES 
VI RELATION DES SERIE3 ENTRE ELLES 
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Lea d&ressions de 
r6es de cuirasses ferrugineuses anciennes en voie de d6mantèle- 
ment. Xlles sont cartxt6risées par des ciments t r h  fone&, 
brun-rouges rouges, une structure scosizc6e dans lzv xasse9 
pisolithiquc dans cpelqu.es. bloes &x,rs eri surf zcee 
Au Xud elles fornient des gZacis d’éroslon entre 
la zone alluviale e5 les collines m6ridionales9 vestiges d’un 
cuirassement en milieu f errdlitiquee LB. une iïqmrtmte circula- 
tion souterrainne se manifeste pcbr 1 ‘apparition de sources, p r  
. la mobilisation des hydroxydes dcz. fcr, Ces demiers geuvent etre 
immobilisés B nouvemg soi’; dans les glacis eux mGmes, sous formes 
d enduits ou de bancs cuirass& hoixo&nes de faible &misseur 
pr6s des axcs de drainagc9 sois aars les sols de la cuvetteg 
sous fmmes de t2,ches (cf, IYO69) ct plus rarement de concr6tions 
(cf.NO47) 
r6gion de ZCdTL?U. sont entou- 
soit ck~is 12s cuirasses fxrugincuses des Fesges du 
Longo : 
au confluen-t- du Banifiag on observe unc cuirasse 
ferrugineuse &paisse de 1,5; m, & s”i;m-Lcture n feuillcts, 8. cim?nts 
brun-jaunes mangans sifgres; le soiîrxt zst horizontal et bien 
tranché; la base cst Bgaleiacnt t&s nette et corres-.?ond au nivem 
de 1’6tiage; cette cuirasse SG retrousre sur les deux rives en 
affleurements biscontinus, parfois 6bou16s9 notmnenJI; p?ds des 
cuirasses bordihrcs de SL:?ID!~E~OII :1 e% de TZLETBI:dSSSO, 
& cquse de sa s’i;ructure et de sc7, pcni-c, 
TEP’GTE\LE3SQ et la colline qu’isdc ZveffLvm-rt princi;,3zl du Longo 
dans la rggion du confluent. 
Les glacis septentrionm-; ont form6 1-e seuil dc: 
Xous avons & d6crire des sols entrant dans la sous- 
classe des Sols Jeunes non Climatiques, dans le GroulJc des Sols 
peu 6volu6s d’apiJort, dans le sous gyou-pe des Sols peu 6 ~ 0 1 ~ 6 s  
mal drain&. Ce sont les sols sur clluvions qui couvrent de 
vastes surfaces 6-e T&.ETZb,ZSSSG au confluent, 
Leur faible degr6 d16volution se manifesti: 
nzorphologiqmment par 1 existence (3 !un seul horizon diff &senci& 
qui est l'horizon buinifère , reposant sur le mat6riau alluvial. 
L'ho~izon de contact posssde une structure 81&ents distincts 
accompagnant une p&dtration diffuse de matibe organique ou une 
individualisation des hydroxyde ss 
Le mauvais drainage est a"u"cst6 par 1 exh-kenc 
faible profondeur d 'un niveau g6néral d engorgexient sur 1 '(-; 1 -, 
repose Xe matgrim alluvial  no^ &volu& 
La distinction entre séries a ét6 faite selor, 
Zes caract6res de i %Gri:xiz Iliwiifhre, puis selon Za structure de 
1 'horizon de transtbion, 
le coum du Longc 
drainage ir~t erne , 
que dans le reste 
parfois une forst 
moins envahie sur 
sont pt:,,s cul-tivhx. Les "i;rous d'Oryct6ropes y sont parfois asses 
nonbreux  our remanier entr'-&re-::;ent le prof il, 
concr6tions ferrugineuses tendres, allongées 5 sn;erhace de m$me 
couleur que le iimtériau et cassure t&s foncée, noir?,-he, Au 
dessous se trouve un niveau d'engorgezent par la nage alluviale 
que l'on retro-uverc sous tous les sols de la depression, Dans 
cette &rie il n'appz4rait pas k nioins dc 50 cm; on constzte que 
le mate'riau sf6claircit, devient gris clair, se couvre de taches 
assez grandes(1 cm) ocres puis rougcs, perfois mamelonnQes, très 
l6gèremen-t durciex, La structure est fondue, la porcait6 tubu - 
laire réduite , 12 cohésion plus fork que dans le mz-b6riaue 
On a perfois obseï-vê un nivem sableux EU dessous du niveau 
d engorgement 
Nous avons choisi le no comnie txpe (voir 
f íche ci-jointe) a 
Les variations Zntre profils portent sur 1 *int& 
grité de la p.zr-tie humif ère sup-rieu-rc , sur le d6velopyencnt 
de l'horizon h tz-ches sous-jacent, m m  la profondeur du niveau 
d'engosgenent, sur des diff6renccs fines dans le xat6riaue 
Le profil no6 est caract6ris6 par un horizon 
spperf iciel structuralement d6grad6 un niveau d I engorgement 
LLL. .__ <. . -* . -- 3 _. m L ; n d e  (voir fiche) o 
Le pxfil n015 est carzctérisé par la su;>erpositior 
de deux mat&imxx, le ;;renier sablo-argileux et d6satur6 le 
second argileux,satur6 gU 7576, tsks riche en magnésiurn; le niveau 
h taches esl très peu dgvelopp4, 
Le caracthre distinctif essentiel de ces sols 
est l'appauvrisseî~ent de 1 'horizon su;76risur en élémen-ts fins 
(argile) par le ruissellement que p e r x ~ ~ ~ ~  leur position tol3ogra12hiqu 
L e s vzriat i on s de s car,c,ct 6r i s t i que s ehixi mi- e s 
"?- -AL-- sont I C ~  suivantes (firofil ÍI) : 
- taux de matikre orgznique m6diocre d6croissant 
progressivement vers la base;; en particulier le 
Eatgriauen renferme encore 1 2$ et ~ ~ 2 8  ( y ~ e  celà 
sc 1;?Lanifeste dalzs  SF^ xorpholpgie; c*cx'u une 
a@ cuixul at i on di ff u s e - rapport C/N assez b m s  d6croissan-t vqrs la.-, 
profondeur; taux d *humification de 207~~ - fer abondant (plus de 1%) 1 'horizon supgrieur 
non tsLc@4 et le niveavL d'engorgement étsxt FL :yt,;::-c, 
apL3 awvrk, J O O / U  e 
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- -OH de l'ordre de 6 en surface, d6croiss;dnt d'urne 
Ünit6 en profondeur 
- Solution du sol peu charg6e; sels solubles con - 
centr6s en surf ace, 
Les variationr des caract6ristiques -- physiques son': 
les suivantes : 
- Parosité des mot'tca variant peu dans le profil 
de l'ordre de 42$; ca;-p,cit& pour l*cz~u de 15 & 
20$; stabilité structurale moyenne; les aggr6gal- 
sont peu sensibles 3-d pretraitement L 1 'alcool, 
tr&s sensibles au prdtraitenent au ber. &ne; la 
ciiiientation est- due plus LU fer qu% la inatikre 
orgmique e 
L1 18 - 
Lex résultats analytiques sont condensés ci-, 
dessous pour 1 ‘ensesble de la série : (6-1 +I!?- 
13-42 ) *
Humu s $ 
Taux CPhumification $ 
Azote 
C/N 
Bases 6changeables 
S 
T 
v %  
@-! Porosité des mottes 7; 
Hu-midi-t6 6quivaLentc $ 
Pemi6abili-t é kcm/h 
Instabilité I S 
r 
I 
I 
1 
1 
1 
? 
I 
9 
1 
I 
1 
I 
? 
r 
1 
I 
I 
1 
1 
r 
20 ; 
1393 
60 
492 
893 
50 
5 9 5  
39 
237 5 
190 
197 
w 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
r 
? 
9 
I 
t 
1 
34 
1393 
94 
5 9 1  
42 
23,B 
O,? 
f t 
I 
I 
I 
o 
I 
r 
? 
9 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
P 
I03 
-1;6 
773 
5 9 2  
22 
44 
I 
1 
I 
I 
f 
I 
r 
f 
P 
9 
(t 
1 
I 
1 
1 
1 
f 
68 
O, 5 
5 8 
10 
5?3 
4 4 
t 
r 
I 
I 
I 
I 
t 
9 
1 
1 
r 
r 
1 
f 
P 
I 
r 
9 
1 
r 
r 
1 
I 
1 
On peut assiiïiiler aux sols de la série du Longo 1-95 ~ 2 1 ~  
gui se d6veloppent sur Les alluvions cc;lms,-tant les pieds ¿ie 
cuirasse juste au deszux de la prairie hydrophile; ils d e n  distir,, 
gumt par un enrichissenent en fer par lessivage oblique en pro- 
fondeur (voir H047)c I1 r;st donc pro’aable qu.e ctest 12- -%magra- 
phie, plus que le i;zat&siau, qui conditionne l’évolution LJropre de 
la série du Longo. 
. 
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SITUATIOR t 
Sur la levée du Longo7i?r6s de B,51; sur le glacis 
descendant- vers la lAzkine 
TOPOGRAPHIE t 
Cote 44J5cm; pente du glacis de la levGe : 0,25$ 
VEGET44TION : 
A une przirie h rxes une fori% 
claire & Pterocarpus thonningii Cas-si-: 
sieberiana, Gardeni.2 c+ 
PROFIL t 
O - 10 cm : gris brun clair; taches linéaires ocres nombreuses; 
argilo-sableux 8. szblo-argileux; structure fondue 5 d6bi-t 
cubique; porosit6 intcrsticielle moyqnne; orosit6 
tubulaire moyenne; cohésion noyenne a for tl" e; ensaclneldeat 
mQyen, assez fin. 
10-35 cm : brun jaune marbrures ocre, paraissant 16ghemen-f ru- 
b6fi4; argileux ; structure mal dgfiniz, h tendance po- 
lyddrique; mal aggr6gé;; porosité très fine moyenne; assez 
riche en petites concrétions ferrugineuses tr&s légère- 
1 1 ~  e11 t dur c i e s ; 
35-50 cm : mathriau brun jaune clair sablo-argileux, non visible- 
(matériau) ment structuré, très finement et forte-T.ent poreux7 à 
coh6sion moyennee 
50-84 cm : brun jaune trss clair; très.nombreuscs taches rouges 
(niveau d f  assez petites tr&s G&remnt 8, 16gBre- .ent durcies; 
Louches argilo-f ineilient sableux; pas de structure visi- 
engorge- ble. 
nient ) 
84 - 137 ci : brun jaune clair 5 taches rouges, sarfois conrétions 
très légèrement durcies; sable moyen non structuré. 
' Les racines ne d6passent pas 20 eîî1 ; quelques 
fissures juscp'h 50 cm. 
CLASSIFICATIGN So1 jeune clizilz'cique d'agport mal drain& 
série du Longo. 
Echantillon NI' 
Profondeur en- cnz 
Terre fine 
C bul eur 
Riimidité $ 
G R M L  OPY,ETRIE 
Argile$ 
Limon % 
Sable fin@.( 
Sable grossier $ 
Platière organique total $ 
Kat ihre huy-ique $ 
Carbone c/ao 
ILATTERE ORGmJQU2 
T ~ U X  d'hwilification $ 
PHOSFH'ORE * 
Total 
A s s im i 1 4 3  1 c 
FER (Fe O ) 
li?G! 
Total o/oo 
E ibr e/ t of el 
Calcium 
hl agri é srihwn 
P o t as siuii 
Sodium 
S 
T 
AC ID IT E 
Z",ASX:L: ECHA-NGEABL::;S 
v $  
PH 
*/*o 
SOLUTION DUSOL 
ConductivLté mmlios 
Extrait sec mg/100g 
Poids spiicifique a p ~  arent 
II sur mottes 
'Porositg totale$ 
II sur mottes 
Humidit 4 6quivalcnt e$ 
Taux d aggrégats Alcool 
Instabilitg s-tructurale 
Pêrrnéabilit 6 cm/h 
CARACTZRISTIQU: .'S 2HYSIQUZS 
131; utile 7s ST RU c TBL 
It Eau 
If Benzène 
fœ=-=-= 
l'o- I( 
1 6 -  I 
900 
i 
1 6 6 9 7  
I I  
I I  4799 
594 
11 
I 
J I  
' 3193 
10,l 
1 1943 
1; 1998 
6 - 2  
70 - 35 
100 
;c 74 
3 9 5  
4297 
1592 
3792 
394 
48 
896 o, 70 
o, o1 
9895 
o; 2 
O905 
1291 
109 I 
20,8 
593 
11 
i I I  
I 
i: I 
ii I 
ii I 
i: 
i: 
li 
Il 
t i  
!i 
l i  
h 
I1 
h 
!I 
11 
l i  
1, 
ti I 
I 
I 
II 
1 II 
I 
I I  
I 
II 
I 
I I  
I 
0,010 11 
4 I 
ti 
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KATABA II 
SITUATION : levee arborée du Longo, descendant de la cote 45JO à 
la cote 44,70, longue de 1 000 m et large de 300 (environ: 
partie som~itale plane. 
TOPOGRAI?WIE : cote 4!!&25, pente O,O@. 
: forêt cla ire à iterocqr-ous erinaceus 
glaucescens pgrand Combrctum a port fas ti 
t Terminalia I gie, 
UTILISATION : nulle 
PROFIL : 
0 cm : brun jaune très foncé; des taches linéaires ocre rouille; 
toucher finement sablo-argileux; structure à tendance' 
feuilletée, mal aggrégée, cohésion moyenne; porosité 
surtout intersticielle très développée; rares concrétions 
moyennement durcies, de 1 à 3mm,, à cassurQ rouge; enraci- 
nement fin dense subhorizontal, 
6 -25 cm 2 brun jaune foncé à taches rouilles très légèrement durcie 
25-68 cm 'D 
(matériau) 
confèrant à la structure, motteuse, des faces très bombéw 
toucher argile-sableux; cohésion moyenne & forte; porosi- 
té inters$&.&,olk moyenne,porosité tubulaire assez bien 
développée; enracine:::~r-i'cFlusgrossier et moins épais. 
brun jaune; toucher argile-sableux; pas de structure 
définie; cohésion faible; porosité tubulaire élevée; quei- 
ques concr&tions de 3 & 4 mm & cassure noire ; exploité 
par de grosses racines. 
68.95cm : 
95430 cm : gris clair à taches ocres et rouges; argileux; pas de __ 
brun jaune à marbrures brun jaune foncé; même texture; 
pas de structure différenciée; cohésion un peu plus forte; 
nombreuses concretions allongées, souvent MUliformes, 
longues de 8 mm, larges de 3 à 5 mm, à cassure noirs, 
parfois cernée de rouge; forte porosité. 
(niveau d'en x tructure différenciée; porosité tubulaire moyenne; enraœ gorgement ine >ent linéaire noycn peu dense; les taches sont tr6s 
par nappe) 1égèrez.en-t durcies,, 
l3Ii3MABQWES : Zcs concrétions du l)remier horizon pro-viennent de dé- 
blais de terriers (gravillons) c> Noter la variation lente 
et continue du taux d*humus 
CLASSTFICATI0~ : sol jeune non climatique, dVapport, mal drain& I evoluznt vers les Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés, 
Série du Longo. 
/ 0,. OM 
t' 
o o/. o 
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KATANA N O 1 5  
CLASSIFICATION : Sol jeune d Epp0r-t- mal draine' Série du Longo 
SITUATION : Levke du Longo (B 57) - partie somnitalc plane, 
TOPOGRMHIE : 
Cote 45,25; gente transversale de la levde; 0,2576, 
pente longitudinale : passe de 0,25 & 0,05$ 
UTILISATION : nulle 
VEGETR!TI.SN : E'or6-t claire à Anogeissus. 
PROFIL 
O - 6  
* 
em : brun clair h fines marbrures ocrzs; toucher eablo- 
lii-noneux; structure gruncleuse; cohesion faible; mal 
ag& i7orosité intersticiello forte; chevelu dense, 
6 - 30 cm : brun jaune fonc6 & mpxbmxres ocres; toucher sablo-zrgi- 
(mat6riau 1)lcux; structure motteuse nuciforme; cohesion faible 
mayenne; trhs peu aggr6g8; enracinement fin et dense. 
30-55 cm t brun jaune tr&s clair; smb1Ezn-t 16gGrcmenl rubéfié; 
(matériau~1)argilcux~ non structur6; cohésion assez élevGe pour ce 
type de mathriau ; très L>oreux, 
55-130 em : gris clair 8. taches ocrzs et rouges, h centre plu8 
(niveau d'er) foncé, trGs léghrement durcies; argileux; structure 
gorgement) massive, 
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Argile $ 
Limon $ 
Sable fin $ 
'Sable grossier $ 
ACAT IER3 ORGAN I QUX 
Eat, orge to,$ 
Lat. hua. 7: 
Taux d'humifi,$ 
Carbone ,O/* o 
P110~KOR13 ('*O5) 
Total 
r 
I 
r 
t 
I 
l 
1 
? 
? 
t 
Rssiiiiilable o/o o t 
1 FER (Fb 03) * %  Lib?e r 
Total f 
BASE 'j ECHkSGEDLES m6 g. /1 Oog i 
Cal c íum r 
Kagnésium t 
Pot as sium I 
Sodium I 
S r 
T t 
r 
ACIDITE pH 
SOLU'F\rON DU SOL I 
Con duct îvit 6 mnho s I 
1 
w 
Extrait sec mg/100g ? 
C-IRACTERISTIQUES PEiYSIQUZS ! 
1 9  23 
0;16 
1390 
7; 1 
o, 53 
1395 
OJ7 
O 
18,4 
09012 
5 
t 
' 5 4  ! 5 9 3  ! 572 
0,015i 0,008I 0,012 
6 ! 3  ! 5  
I f 
I 1 
1 
f 
1 
r 
r 
I 
t 
r 
I 
I 
f 
I 
1 
r 
f 
t 
r 
I 
I 
f 
I 
f 
1 
r 
f 
1 
1 
f 
1 
1 
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KATANA No 47 
SITUATION : glacis Nord du flat alluvial préc6dNt de 100 m une 
cuirasse o 
PROFIL : 
O - 10 CE : gris brun 8. taches fines ocres; argilo-fine. ,:nt 
sableux; stucture fondue & débit anguleuxg plus 
facile horizontalemmt; coh6sion moyenns à forte; 
de gros pores accompagnant une porosit6 tubulaire 
fine peu d6velopp5e; yorosité intcrsticieLle looale; 
.clicvelu &al6 moyen, 
10 - 28 cm : gris brun foncé & tres nombreuses marbrures brun ocre; 
un peu plus argileux; structure & tendance polyédrique 
B faces rugueuses (2 cm); cohésion forte; faible 
porosité tubulaire tcrb fine, léggremcnt colmaté. 
28 -120 cm : gris brun foncé; argileux; stmcture ;;1assive9 SOUS 
structure polyédrique fine; cohésion forte; de 
grosses cavités riches en racines; tr&s riche en 
concrétions ocres légkrement durcies, 8. centre 
pxrfois plus foncé, plus rarement rougcs, de petite 
taille (O, 5 cm) , parfois coalescentes, 
REILARQUES ; on peut interpréter ce sol ainsi : Sol peu 6volu6, de 
O & 28 cm, avec horizon superficiel ap;lsauvri en éle - 
ments fins par ruissellement horizon sous jacent avec 
séggr6gation du fer agissant sur la structure 
(effet du pseudo-gley) Au dessous mat Grim alluvial 
enrichi en fer par lcssivage oblique. 
CLASSIFICATION t Sol peu 6volu6 dTai3iJort maL drain6 . 
Voisin de la Série du Longo; s'en distingue par 
1 'horizon concrétionrd dans l e  matériau. 
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PIiOE?HZ;R3 (p20 ) 5 Total 
147 7 
! 0-10 
! 100 
f 
! 271 
r 
!25,5 
! 1997 
! 50,o 
! 1,8 
! 2974 
! 0742 
.D 1573 
! 1579 
! 0985 
!18,6 
1 
r 
lr,éq,/lOOg! 
!70,3 
! 596 
! 9 9 5  
r 
! 0,0237 
I 
1 
1 
1 
! 4 g 9 2  
!22?34 
1 
I 
I 
!4g96 
!3799 
!23,4 
0993 
P I 
t 
I 
! 
f 
I 
1 
1 
t 
I 
r 
1 
I 
I 
I 
f 
f 
t 
f 
I 
1 
f 
1 
f 
f 
P 
t 
! 
! 
1 
? 
I 
t 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
? 
f 
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Elle xc? d6veloppe sur IC flat alluvial duL confluent et 
en aurgole autour des cuvcttcs de Sindorola et de T6m6%6iiiessO0 
Les pentes transversales y sont faibles mzis non n6gligeables : 
0,l & 0,376 environ, Dans les r6gions oir_ 18engorgemcnt dfi 8. la 
nappe alluviale ne diffbencie pz,s des sols particuliers, on 
constate que la liinite amont de 12- &rie correspond & celle de 
correspond & un paysage de plaine extrgmeement plate, couverte 
d 'une prairie ouverte & touradons variablement saillznts, parsemée 
de quelques.mitragynes, souvent en bouquets. On n'y voit pas de 
cultures; la 1imLte aval des rizieres de Térì&t&ziesxi> coïncide avec 
l'apparition de ces sols, 
. la crue; la linii%e aval est de 80 & 130 CY plus bmxe. Elle 
Ce sont d-es sols &ais de 8 B 48 cm (moyenne 21 cm). IJS 
sont fonc6x en surface les c~u-lc3u-m &tant intem6biaires entre 
le brun et le gris, 
Ils pastrent au brun jaune en profondeur, La matigre 
organique, abondante et bien r&partie, existe en Gehors du 
profil dans le i;:at&riau dont elle fonce la couleur, 
La tex-hrc, toujours argileuse, a tendance h etre plus 
riche en élénents fina en surface,, On observe une &volution des 
structures conduisa3-t au profil de sols hydromorphes. Aux cotes 
les plus éledes et sur un matgriau dans l*ensemble ;,lus léger le 
profil conserve jusqu'en surface la structure mzssive, la forte 
porosité, la faible cohésion du nathriau alluvial. On observe en- 
suite 1 'apparition d'une structure grismatique trbs r6gulière & 
fissures trks fines, 2~ débit cubique puis nucifomc en surface. 
Cette structure prismatique est yxgressivement remplacée par 
uile structure polyédrique de :?lus en plus fine en assemblage 
pseudo-grumeleux, sur les 10 prcxicrs centimètres, et p r  .une 
structure polyédrique plus large (1 em) et régulière en assemblage 
compact9 de 10 5 20 cm; la cohésion des aggréga-ts augmente et , 
leur porosit6 diminue vers la base du profil, 
A 
Dans les t p e s  structuralerent les moins 6volu6s le 
pseudogley donne d-es taches lin&ires ocres sur tout- le profil; 
dans les types ;?luLs différenciék il provoclue en outre la formation 
de taches ocrw anguleuses au somr:ict de 1 'horizon & structure 
polyédrique moyenne régulieres C'L parfois 1égère;::eiit durcies, 
Le matériau socs jacent est i2lus argileux que celuLi de la &rie 
du Banifing; il est :lus fonc6 SP, partie sup6rieure et a tendance 
.& manif ester un d.6bit sinon une structure prismatique; il est 
toujours trhs preux et friable, I . .  c - 
u * .. : 
11 est rarement homogène dans sa texture et dans 
sa coulmr riais on n'observe pzs d-e transitiors; nettes. Dés l'aval 
de la cuvette de Sindorola ce d&?ot repose sur des'arciles 
foncees plus ou moins 3ransfami6cs i2ar le niveau d'engorgement 
g6néral. Ce dernier a parait h une grofondeur variai; de 45 
115 em (moyenne 69 cm 7 o Il ne diffhre pas de cplui clue l'on 
* observe sous la &rie du Longo : apparition de marbrures ocres 
décoloration Cru matériau gui devient gris clair, a:l;:Jarition de 
taches ocres puis rouges, an;ulc-~ses, très 18gèrcïiien-b durcies, 
réductior, de la i.,orosit6, augmentation de fa cohésion; au contact 
ou dans les argilesfles taches scnt plus rondes et durcies? 
parfois concr6tionn6es. 
Le profil 8 est le type ;reu évolué des sels jeunes du 
confluent, accu-ant les parties Iss plus hautes de lx zone d'inon- 
dation, & proXirit6 des lerées ou des berges (voir fiche), Le 
profil 61 est le t y p  des sols peu 6volués de la i5gion du seuil 
de T4i~16thess0, cayact6risé par une texture excepJcAonnellement 
sableuse et un$ tol?ographie ?i pm-tcs plus accusSes; il re2ose sur 
une argile noire (voir fiche). Lc pofil 32 caract6rise le type 
moyen de la série; la baso du arofil appartient & un type de d@ot 
argileux différent, (voir fiche) Ec profil 62 est son dquivalent 
sur les textures sableuses de Tereteeriesso (voir fiche). Le profil 
44 est presque un sol hydromorphe caract6risQ; le nzt6riau, lui 
même polyphasé, repose sur un nivecm d'argile noire (voir fiche). 
Ltensemble des granulom2triesforme un groulJe caractérisé 
par un taux de liiïion compris entre 20 et 4G$ et p2-r l'absence de 
sables grcssierso Les profils ne ntrent pas de toxtures homogèneo;. 
il! s.ont forrìiés dTune succession de d6pots manifcstunt les 
caractikes suivants : 
de structure en gurface, 2ar des changements de couleur et de 
compacité en pmf'ondeur. 
- tmnsitions progressives ï-;arquées ?ar des variations 
- les vingt -uremiers centimgtres, ctest 2- dire le 
sol proprement dit 
situant soit dans le premier, soit dans le second horizon, 
sonti toujours plus argileux, l e  maxim.m se 
- on peut distinguer dzux types de rnat6rïau; le 
premier est arSilo-3 imoneux et correspond aux zoncx planes, lo 
second, ;lus rare est sablo-lii:~oneux; on 1~ trouve aux pieds 
des berges et lev6es et dans la r6gion de Témétéaesso 
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suivante : 
Nous classons les "íextures de la fqon 
types du flat t 
taux d'argile compris entre 35 et 70 
taux de limon compris entre 20 et 40 % 
taux d'argile compris entre 35 et 45 $ 
taux de limon ccimpris entre 25 et 40 $ 
sous type des ;:_lat6ri2ux de surface 
taux dkrgile compris entre 70 et 45 $ 
taux de limm compris entre 20 et 35 $ 
types des zones d6clives r: 
taux d'argile infgrieur ?i 20 $ 
taux de limn compris entre 25 et 45 $$ 
Les argiles, foncées qui foiment le substrat de la 
&rie du BaniCiag v e m  l'Est ap2artiennent à un groupe texturd 
différent, pauvre en limon; (argile 5376 liimon IO $) 
8 Les variztions des caract6ristiques analytiques de 
la &rie sont les suivantes : 
taux de imti6re organique ncyen à élevé ne décrois- 
sant que très lentenent avec la profondeur; le natériau en est 
g6néralenent bien pourvu. 
taux drhumification de 18$; rapport C/N moyen en 
surface, décroissant vers la base très Tort2 teneur en fer total; 
les 10 premiers ct;nti&tres sont appauvris yar rapport au mat6riau; 
on constate une légère augmentation de 10 ?i 20 cm, 
taux de sa-buration de 40 h 50$, légèrement -alus fort 
dans 1 'horizon hunif kre; richesse en bases moyennes d6croissant vers 
la base; le rapport du calcium au magn6siu.a n'a pas de variations 
interprétables dans le pofil; deux fois sur trois il est inférieur 
à I, c 
pH assez b m ,  croissznt en. profondeur. 
Porosit4 des mottes assez constante, de l'o~dre de45$; 
capacité de r4tention voisine de ce chiffre; 
moyenne 
tements B Peau et i$ l'&cool. 
stabilité stFucturale 
bonne; taux dra,ggrQgats tr&s élevi; pour les pr6-trzi- 
Le tableau ci-dessous r6mme les r6sultats znalyti- 
ques pour l'ehsemble de la sérig : (profils 3 - 5 - 8 - 9 - 10- 
3.2 - 14 - 16 - 23 - 32 - 41 - 43 - 44 
61 - 62 - 88 -) 45 - 46 47 - 4.8 51- 
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! 129 
? 
I 
1 
1 T I I 9 
t 1 
599 ; 6,5 f 
Somíw des bases ; I 
6changeables 1 1090 ; 
Rapp o r t C a/l Ig ; 1913 a ; O,86 ; 0,70 ; o, 50 I 
Capacité d échan+ 1 D t 1 
ge ; 20,7 i 1970 ! 15,1 11,2 I 
58 1 
Coefficient de i t 1 
saturation f 49 ; 41 r 39 f 
FH ; 5933 ; 5 9  53 -‘km” 5993 ; 4 
$ du volume 1 47 ; 49 I 
Humidité 6qui.% i 1 f 1 t 
du volume ; 56 50 ! I r 
Indice d’instabiT r r 1 1 
lit6 structurale; 1 i 1,06 O 0993 ; 1 
I ! 
5 86 
-P,, 
1 l 1 r 
9 I 
Porosit6 des mottes 
Frem&~biI_it6 cu/a 1,02 i 2,3 r 
KATANA EO8 
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XARS 1361 
CLL~SSIFICATION : Sol jeune d'ap1por-t mal drainé - S6rie du 
* Banifing -pseudogLcy 
SITUATION : 3 200 -il?_ du Ranifing, 8 50 ri du lit d'hivcmage, creusé 
dans les alluvions, 
TOPOGRAPHIE : cote 44,O; cote du lit- xisaur : 34,30; cote du bord 
du lit d'hivernage : 43,82 m pente inap2r6ciablee 
PROFIL : 
O - 11 cm : gris brun E' 61 8. taches lisi6aires ocres tiik fines; 
argileux; structure a tc:idaìice prismati,pc et faces 
très rugueuses; sous s'bLILcture 2 tendzncil polyédylque 
de 2 ci?i, :;lus souvent d4bit cubique; coh6sion noyenne 
& forte g -r,?oyennerncnt 2ggrég6; Formit6 essentiiellernent 
tubukLire fine moyelzne._cn-t d6veloppde; ;3orosi-b6 inter- 
sticiellc mGdiocrc; enracinexmt trhs fin et tiense. 
11-22 cm : brun j a m e  fone& toucher argilo-limoneux; non 
hunif?x-e; structure g* tcndc-,nce prismatiqw de 5 b, 7 em, 
mal aggr6g6e7 cohésion iioycnne; porosit6 tr&s fine 
essentacllemnt tubulaire très forte; enracineî2ient 
plus grossier r;t moins Cciise; vers 11 el;?,, rares petites 
taches b-mn jaune ciair. 
22 - 60 cm t brun D 72,2 jaune clair D63; moins argileux 
(mzt éri au 
boucher 
argilo-limoneuxnon structur6 d6bit en Gclats inassif s 
et a;:lctis; cohésion iyioyenne i faible; trhs f orternent 
c t f in eiyL1e n t p or eux ; radi c el 1 e s en c or e n o;-;ibr eu se s ; 
pr&sei?cc de concr6tions de petite taille, souvent en 
forne de batonnets arrondis (7 par 2 m-), & surface bmi 
jaune clair et cawmre ocre fonc6, t&s l6gèrenent; dum: 
la trznsition avec 1 'horizon suivant se fait progrea- 
sivcment par l'apparition dc taches ocres sur fond 
virant au gris. 
6' - 91 em i gris clair 2~ taches rouges plus claires EUT leur 
périph&xie, de forms arrondies, souvent confluentes, 
petites (zioins de O, 5 e~~i); touches argilo-limoneux 
pas 6-c structure visible, cchésion moycizulc (est humide) 
porosité fine bien G6vcloi3pée; Feu ou pas dc racines; 
quelqu::s taches sont trbs 16ghremen-t durcies;. 
(niveau 
gorgeinent ) . 
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PICHE DIA.R&LYSi DU EROFIL KATMVA 8 
.Li* . 
Echantillon No 1 8 - 1  
Profondeur en cm ! 0-12 
Torre fine?; i 100 
Couleur ! F61 
Humidite‘ 1 496 
GRAFJUL OKETRIE 1 
Argile $ r 5 7 9 9  
Limon $ ! 2191 
Sable fin$ !* 2294 
Sable grossier 2 1,O 
Kat.org. to.$ 1 3 9 5 5  
Kat. hum. $ i 0,79 
Taux d’humifi. ! 22,2 
Carbone o/oo f 20,6 
Azote c/oo z 1775 
C/N ! 11,80 
PPAT17KE ORGiNIQU-3 1 
Total ! 86,6 
Libre/ t o tal 1 
!8 - 3 
! 22-60 
! 100 
!E 74 
! 494 
f 
i3493 
!3091 
!31,3 
! 297 
! 1953 
! 9,3 
! 0,86 
! 10,8 
t 
1 
1 
I 
r 
!9994 
P 
BASSS XCHAJSGiXBL3S ndq./lOOg! 
Calcium f 492 ! 099 
Pagn 6 sium ! 397 ! 093 
Po tas sium 1 0,2 ! 0 9 1  
Sodium ! 0,l ! 0,05 s f 8,2 ! 1,4 
T 
ACIDITE pH 
IJ$ 
SOLUTION DU SOL 
19;5 
x 594 42,1 
t 
Conductivité 1Urii7’.bsOt 003 .P O, 020 
Zxtrait sec . f 1 
m g h  Oog ! l  !8 
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KATAHA NQ 61 
CL AS SIF I CAT I ON : Sol j eune 
EARS 1961 
KAT 61 -7 x 0-15cm 
KAT 67-2 : 15-45 em 
d'apport inal drainé ;; Série du Banifing 
SITUATION : a l'Est de la pis-De Téna -T&n&t&"so, pr6s du pont, 
6Om du marigot. 
Topographie : la zone aZluviale est ici inoins large (500 m) et 
relativement pentue; cote 47$0, pente 0,4$. 
BEGZTATION . -.: prairie. 
0 5  
15 - 45 
45 - 60 
60 - 70 
PROFIL t 
em 
cm 
cm 
cm 
x gris bmn, 3'61; trèa fine;,zent sableux; trhs discrkteme 
marbré d'ocre; strtcutre en mottes anguleuses, en 
assemblage compact, & cohésion faible, t r h  inal aggr6gé 
tr+s fine ent et fortement Toreuse; chevelu linéaire 
adhérent très dense. 
: brun h brun jaune foncé; très finement sableux des 
fissures verticales tous lex 15 cm, des fissures hori- 
zontales trits fines recoupant les premières; structure 
en mottes nuciformes, parfois légèrenent anguleuses, 
& coh6sion très faible; porosité très fine élev6e; 
cnracinemnt plus fin et moins abondant, 
:nese distingue du préc8den-b que par une structure f on- 
dule 8. tendance cubique et un enraeirenent moins dense. 
: brun, quelques nioucheturcs rouges; argileux; est en 
continuitg structurale avec 1 Ihorizon suivant; nombreu- 
ses petitos concrétions ocres arrondies; porosité 
tubulaire assez gim. 
L 70 - lofs cm : gris bleuté; argileux; bcZle structura prisnatique 
face patinées, sous struchme cubique à polyédrique; 
très cohérent; colmaté; trss nombreuses concrétions 
arrondies de petite taills ocres ou rouges, 
'05- 130 cm : gris blsuté clair 8. marbrures ocres; très argileux; 
belle s-tructure cubique h Paces patinées; très cohérent 
> t 
. et colmaté; noddles cdcaircs de 3 & 4 CE* 
INT2RPRETATION : U - 45 cm sol alluvial 
' i 45-60 cm 
6 0-1 3 Oca 
matériau alluvial riche en matière OT- 
ganique. 
: sol d'argile noire )60 - 70 cm 7Ocm niveau d'engoj: 
a e */. 
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Zchantillon No 
Profondeur en em 
Terre fine $ 
C ou1 eur 
Humidité $5 
GRA.NUL CICETRIE 
Argile $ 
Limon $ 
Sable fin$ 
Sable grossier 7; 
Idatière organique 
Mat. hum. $ 
Taux d 'humifi. 
Carbone 
1 ATIERE ORG,'i.NIQUE 
PHOSPHORE 
Total 
totale $ 
Assimilable 
FER (Fe2C3) 
Libre 
Total 
L îbr e/ t o t al 
Calcium 
Nagnésium 
P o t as s ium 
Sodium 
S 
T 
BASES GCHANGi3ABL~AS m6c;*/100g 
v %  
ACIDITE pH 
SOLUTION DU SOL 
Conductivit6 m~hos 
Extrait sec m . g , A ~ ~ g  
CARI~CTZBI STIQUES PKYSIQUES 
Poids sp6cifFque apparent 
poro sit 6 t o t al e;Q 
f " sur mottes 
Humidi36 équivalente % 
P o int de F1 étri s G c m n  t$ 
Eau utile 70 
STRUCTURS 
Taux d'aggrégats iJcool 
II Benzène 
Instabilit6 structurale 
Perméabiltk6 ciîdh 
sur mot-tes 
1: Eau 
1 
1 
? 
f 
! 
1 
f 
I 
I 
I 
f 
t 
J 
I 
I 
1 
! 
J 
? 
I 
I 
1 
I 
F 
I 
r 
? 
1 
f 
1 
1 
I 
1 
P 
P 
P 
D 
? 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
F6 1 
3972 
2794 
23 98 
o, 7 
3,18 
73,9 
o9 o3 
4,21 
3914 
0930 
"913 
7/75 
2392 
33; 2 
6 9 2  
5497 
3693 
2797 
2097 
1333 
1916 
61 4 
15 - 45: 
I OG 
s74 
797 
6 995 
I 
4095 
0903 
(3903 
1,79 
o937 
15;4 
694 
5995 
43; 2 
2392 
18 9 3  
KATANA N! 44 kARS 1961 
CLASSIFICATICN : Sol j cune d 'apport ìîia1 draine' S&ie du, Banifing 
KAT 44-1 : 0-15cm KkT44-2 f ?5-40cm 
KAT 44-4 ~48-93cm 
SITUATION : plaine alluviale, loclm du point oÙ un ?&fluent - 
6ffluent du Longo pénètre dans la levée, 
TOj?GGR.G-HIE : cote 4640; pente tr&s fkible, 
V2GZTATI ON : prair ic 
PROFIL 
O 
16 
40 
48 
93 
115 
- 16 em : gris clair petites taches ocres nombreuses, très 
16gère;?2cnt durcies, surtout; & la baso de t'horizon; 
argilo-limoneux; structure f o m g e  par dc -trgs petits 
aggrégat s anguleux asseilYb1 6 s en motte s gm;iccl euse s; 
en surface, sur 5 cm la structure est lc@rement tass61 
et cubique (1 em); cohkion forte; bonne vorosit9 
d'enseE1bl.c les aggr6gat-s y1 * 6-t;antPaE v ~ s i ~ ~ ~ = - e ~ ~ %  poreux* 
- 40 cm : brun .& nombreuses pctitcs taches (0,s em ) ocre an- 
guleuses tr&s lQg&remeii-G durcies; argileux; des fissures 
fines tous les 10 cm; x-tzucture prismatique assez massiv( 
sous structure polyédriquc fine tr&s nette ::ais fondue; 
cohésion trhs forte; peu :->oreux; racines rzres. 
- 48 cm : brun jaune, argileux; form5 d'aggrégats zmg2leux de 
0,5 cm, semblables 8. ceux qui sont le supyoi-% des taches 
décrites ci-dessus, en axsenblage compact raremnt 
dissociable; coh6sion for-kc; non visib1e;i;cnt poreux, 
pas de stmcturc visible; de moins en moins coh6ren-t 
vers la base;; très finexent poreux; pas de rzxines. 
. 
- 93 em : brun jaune; C å D74; argilo-sableux h .apgilo-lir,:_oneux; 
-105 cm ; brun ; toucher fineinent xablo-argileux; ?as de atmctur( 
visible; cohésion moyonnc 8. faible; encore 131us poreux. 
-115 cm : gris fonc6; argileux; s-t-ructure 2i tendance prismatique, 
sous s'cructure presque cubiQue 8. faces irrégulièrement 
patin4cs; très cohérent; &* la base de peti-tes taches 
rouges très nettes et légèreinent durcies. 
-140 cm : passe progressivement 2, gris clair; argileux; très richt 
en concr6tions ocre rouge sub arrondies 16ghrement durci€ 
compact o 
TNTERPRETATICN : O - 48 em : Sol jeune 5 pseudogley de surface 
48-33 cm : mat6riau alluvial1 
115 - 140 cm : nivea1 d'engorgement coì-respondant 
/93 - 105 cm : mat6ri.m alluvialII 
t105 - 115 : argile n c i m  enterr6e 
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Echantillon No 
Erofondeur en cm 
Terre fins 
Couleur 
Humiditg $ 
GR-PIJIWL ONETRIE 
Argile $ 
Limon $ 
Sable fin$ 
Sable grossier $ 
Piiati&rc organique totale $ 
Platière humique 7; 
Taux d'humif ication 
Carbone o/oo 
C/N 
NAT ISRE ORGANIQUE 
Azote o/oo 
PHOS'iZORX (P205) 
Total 
Assimilable 
Lib&? 
F3R (Fe 03) 
hlagn6sium 
P o t as s ium 
so d i- '-:3 
S 
T 
ACIDITE pH 
SOLUTION DU SOL 
v% 
Conductivit6 iniîdios 
Extrait sec mdlCOg 
CARACTXRI ST I GUL: S PEIY SI QU.5 S 
P o ids sp 6 c iP i qu c zappar ent 
P or o si t 6 t o t 8,176 
II sur mottes $ 
Humidit6 6quivtzlcn"r;c 
P o int d e f 1 6 tri s s em ent$ 
Ea.u utile 
STRU C TUR% 
Taux d'aggrégats liilcool 
In stabilit 6 stru ctural e 
P e rm é 9 il i tr 6 cnz/h 
sur mottes !1 
Eau 
Benz&ne 
! 44 1 
.p 0-1 5 
!loo 
!B6 I 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
P 
9 
f 
? 
f 
r 
I 
1 
! 
r 
1 
r 
I 
r 
1 
r 
I 
f 
t 
P 
9 
o 
i 
9 
1 
I 
P 
! 
J 
1 
F 
1 
r 
1 
1 
r 
1 
I 
297 
4905 
o9 48 
1, 6 
1199 
2395 
2094 
Of37 
09 03 
6 5 4  
3937 
4995 
O, 20 
09 05 
8 960 
1692 
5390 
593 
f 
9 
1 
9 
1 
f 
1 
I 
I 
! 
1 
I 
E 
! 
9 
t 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
f 
t 
9 
1 
f 
I 
0,03ÎO! 
1293 ! 
9 
? 
? 
I 
45,3 ! 
32,6 ! 
I 
I 
1 
58,7 ! 
3 5 9 1  ! 
2595 r 
1916 ! 
594 
6124 
2.09 4 
911 
o, 48 
Op03 
4395 
1 
i954! 
I. I - t 
899 ! 
0997! 
9 9 2  s 
o9 07! 
t 
P 
I 
f 
5,5 ,P 
O 9O I76I 
791 .D 
9 
P 
r 
1 
t 
9 
9 
f 
1 
I 
9 
B 
r 
r 
? 
? 
f 
D 
9 
I 
I 
i 
P 
P 
b 
I 
r 
f 
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KATABTA No 32 
SITUATION : bord de la cuvette de Sindorola k 200 DI de la levGe du 
LONGC, 
TOPOGRAZHIE tcote 46,37 ca; pente 0,15 7:; la levge do:*iine lz, 
cuvet'k de 1,30 a environ avec des pentes n'excédant 
pas O&. 
VEGXTATION : prairie 
PROFIL : 
O - 7 cm : gris brun; nombreuses taches linéaires ocres; argilo- 
humif &re; structure mottcusc polyédrique k tendance 
grumeleuse tr&s fine; coh6sion forte; moyennement 
aggr6g6; porosité fine moyennement développ5e; assez 
nombreuses racineEe 
7 - 27 cm : brun 8. marbrures brun-ocre (imprégnation); argileux; 
structure polyédrique fondue; cohésion forte; colmaté. 
27-6 4 
64-76 
cm a mat6riau brun jaune 1égGrer.ent plus fonc6 au somixet; 
touchcr argiloœlimoneux; structure prismatique (lo ' 
par 20 cai) ?i débit cubicrue; cohésion moyennep Îorte 
au somixt; porosité tubÜla,ire trgs déveioprke verti- 
cale, surtout. 8. la base; les premiers ceiilinGtres 
renf ement des aggrégats durcis, en profondeur on 
trouve des m a s  pulvdrulcnts de petite taille. 
cm : gris clair h petites taches ocres (3 mm) sub arrondiCs 
trhs nombreuses, trks lég6rement 2 1Bgèrcae~C durcies; 
argileux; stucture polyédrique fondue; friable; 
colmat6 a,vx quelques gros pores ronds; coh6sion des 
aggr6gats forte. 
76-140 cm : gris trks clair 8. taches rouges et marbrures plus 
claires, avec depots noir8tres au sommt, irréguligro - 
nient durcies; argileux; structure niassive; tr5s 
compac-b et cohérent, 
INTERP~R~ATION t 
0-64 cm : phase alluviale récente 
O - 27 ci2 : sol 8. psoudogley jeune 
27-64 cm : matériau 
64"-24D cm : dépot argileux et nivepu d'engorgement pzJr nappe. 
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Xchantillon N O  
PDof on d eur en. cm 
Terre fine % 
Coulour 
Humidit@ .., 
GRAII\SULOLETRIE 
Argile $ 
Limon Q 
Sable fin $ 
Sable grossier $ 
I\,’:ATZEEBE ORG-ANIQUE 
Kat* org. to$ 
liTat.hum8 $ 
Taux d ‘humif i. 
Carbone 
Azote 
C/N 
! 7,15 ! 3,62! 4,09 ! 0,67 ,P 0,51 ! 
I f 1 ! ?,?-I .p r ” -  
f I ! 7593 ! f 1 
! 41,2 
2,7 
! I C 9 1  
C,68 
! 0,02 
I 
f i 5325 
! 3494 
! 0,50 
! 7$ 
1 PB~SPHORE (p205> 
Total i O,?:: 
! O  
. 
Assimil ab1 e 
FER (Fe O ) Libre 2 3  I ‘719,O f ‘I t 
1 
1 98,d . 
Total 
L i br e/ t o t al 
Calcium 
Z agn 6 s ium 
P o t as sium 
Sodium 
S 
T 
ACIDITE pH 
SOLUTIOPT DU SOL 
BASES BCHANGEABLZS 
v %  
méqo/l f 
4,84! 3/72 
! 7,30! 5/76 
! 0,33! 0939 
! 0,39! 0933 
!57,5 ! 5594 
!13,30! 10920 
!23,2 ! 18,4 
! 5,1 ! 690 
1 f I 
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KATANA No 62 FdiRS 1961 
KiLT 62 -7 x 0-9 cm 
K-LT 62 -3 : 74-35 cm 
KAT G2 -5 5O-ïOO CD 
CLASSIFICATION : sol jeune d'apport nial drainé S6rie du Banifing 
TOPOGRl2HIE : cote 47,5Q pente 0,257~. 
VEGET6TION t prairie 
PROFIL : 
C -9 cm : brunEl0 gris 3" marbrures ocres nombreuses mais discrètes; 
très argileux; belle structure motteuse grumeleuse parfois 
polyédriquc (moins de 1 em); bien agrGg6; pozosit6 Vens- 
emble élevée, 1 "mcmblage dcs mottes Qtant assez lhhe 
et les interstices occupés par des 
trgs fins; porosité tubulaire ;-eu- d6velopp6e; chevelu Crgs 
dense. 
agrégata arrondis 
9 - 14 cm : pourrait aussi être décrit comne la partie su:,=érieure 
de 1 'horizon suivant, 
brun h marbrures rouilles; toucher argilo-limneux; I 
structure pclyédrique fondue w e c  traces de pztine; coliésio 
moyenne i5 forte; porosit6 surtout tubulaire, 
74 - 35 cm : brun; E 620 toucher sablo-liïxoneux; structure prismatiqu 
(12 pas 15 em), sous structure cubique, un peu p?latie, 
8. faces ylancs mais ruguewms, remarquable pzr Ba régularit 
des formes et de ltassei;2blage, avec débit cubique; cohésion 
moyenne, iîic21 ag: ég6 ; forte i3orosit4 tubulairc fine; 
enraciaement lìm6aire vertical non adhérent 
: brun beige h petites taches ocres anguleuses très 
16ghremen-t durcies; argileux; structure prisînatique ; 
compact; porosité tubulzbirc 4levée; quelques concr4tions 
"plomb de chassel'. 
35-50 cm 
50 - 100 cm: argile gris clair c?, concr6tions rou;es de ,lus de 2 ca 
& centre ocre, parfois noir; structure cubique 2- faces 
irr&guli$res à pakine grise (3 & 4 cni ) ; trhs cohérent 
et colunat6; les concr&tions imyennement durciesS. 
. INTZRPRETkTION r O - 24 : sol 8. yseudocley jeune 
14 - 35 cm 't matériau alluvial 
35 -100 c2 : sol d'argile noire enterré 
35 - 50 cm * c 
50 -100 e& : niveau d 'engorgement par la nap;3e alluvi4 A 
41 - Y 
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1 
9 
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r 
2 62 i 574 
I 
P P i 4945 
t -  
I -  ; 2578 
I :  - 
t -  
f -  
f ; 12,6 . 
I 
f 0,2$ 
Ax shilabl e 
4 ; 0,OI 
9 
f 
FSR (Fe203) 
Libre I I 
‘?OS,O 
47 20 
4-, 60 
by15 
09 c3 
9905 
15,s 10;3 
88,0 41 p5 
6 9 2  697 
0,0206 ; 5,2 
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cc -1- .:- r"- &rie s'étend 3x.r la zone de contact entre 
les d6pots allupicux r6cents et les wgiles noires de Katana 
en deux aires s&mr&par les sols jeumes sablo-lirr,oneux de 
TémétGnesso : la première en amorb du seuil, la seconde au centre 
de 2-a boutonnière de T6nét6messo. Elle est eri position 
topographique basse 2 
amont du seuil : 
cote naximun des sols & pseudogley de surface: 
cote linitant la &rie : 
4990 5 49950 
4790 et 47920 
boutonnihe (rive gsuche) x 
cote iilaximuïil des sols b pseudogley de surface 
50,O & 50,50 
ccte liiiritsnt la série : 
47,O et 4-5250 
Elle correspond h un paysage de plaine herbeuse; les pxites 
transversales sont 2ratiqueEent nullex en mont du seuil, régulisrc 
et de l'ord~e de 0,2 $ dans la bou-toxilnière. 
La couverture &luviaLe gécente est B la fois de 
faible épaisseur et influenc6, dans xes propriétes chiniques, par 
la proximit6 des argiles noires o 
Ces dernières apparLisseht en amont de la 
série; les horizons enterrgs sont 2lus caractéristiques que ceux 
qui forment partiellexent le substrat de la série du Banifing, 
Le profil comprend typiquement trois parties : en 
surface un sol jeune ~Lpseudogley, puis un niveau alluvial & peine 
modifié, puis un niveau d'argile rioire, 
Le sol, c'est h dire la partie du profil qui 
correspond 5 la pédog6nGse actuelle, est humifère sur toute son 
&paixseur, variant entre 15 et 30 cm (moyenne 22 em); il est 
formi! de deux horizons : 
Le premier est gris, âu taches linéaires et 
marbrures ocres; la structure e& poly&lrtquc, fine (z*oins de lem) 
souvent pseudo-grui;zcleuse, trhs coh6rente et très stable; la 
porosité d'ensemble est bonne; l'épsisseur varie de 5 hd 10 cm ' 
(Koyenne 8 cm), . . 
, 
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Le second est légèrement plus fonc4, h taches plus 
larges mais sans fomies distinctes; la stmcjhnre est plus large 
(1 8. 1,5 em), polyédrique, 8. faces parfois lisses, toujours en' 
p t i t  nonibre, très r6gu1i6rw9en assenlblage compact; la porosité 
est réduike, la cohésion très forte, Le niveau alluvial doit àla 
position topographique d'être foncé (brun jaune fonc6 $I brun) et 
d'être parfois lavé piar la nappe (beige);il renferme toujours des 
quanti+& appréciable de matière orgahique (brun jaune foncé) ac- 
compagnée de 1 'apparition d *ure sous structure polyédrique plus 
large que dans le sol k pseudogley; à la base le passage & llar- 
gile noire s'accompagne de colmlztGge, Cet-t-e dernière apparait & 
une profondeur variant de 30 8. 53 CD (moyenne 42 cm). EXLe montre 
plusieurs horizons varciant par leur coulcus et la wrésence varta- 
B1.e de concrétions ferrugineuses très rondes, peti.t;gi&.9 durcies 
( "plomb de chasse I t )  .Le niveau d engorgement généra. y a;garait 
lorsqu'il est visible Pans la tranchée; il peut être ps6c6dé pdr 
un niveau de nappe perché instal16 au somîiet, dans le matgriau 
aUuvi& (éclaircisse-i;ient, concrétions ferrugineuses rouges). 
En amont de la &rie le niveau alluvial finit -oar ' 
disparaitse et le sol -?i pseudogley repose directement sur 1 'argile 
noire; on pourrait alors le confondre avec l'horizon humifhe d'un 
profil non com-glexe o ce que dément la continuité morphologique 
des chaines de sol (outre la granulométrie), 
Le type de la s&ie est doni16 par le profil 22. Le 
9rofil 92 montre les traces d'une nappe prch6e h, 45 cm. &e pro- 
fil 68 est très riche en uatière organique phétrant dans le ma- 
tériau alluvial, Le profil 72 montre un sol structuralement peu 
différencié reposar$ directelilent sur une argile noire (goir fiches), 
granulométix!es : 
partie du groupe défini pour la série du Banifing, 
au type sablo-limoneux d*c la série du €knifing. 
lïnion. 
Les trois él&nents du profil correspondent h trois 
Le so1 est argileux å zrgilo-limoneux et il fait 
Le matériau est sablo-limneux; il est identique 
Les argiles noires sont argi3uses et p.anmes 
Les variations des caract6ristiques chimiques 
taux 'de ;latisre organique élevé jusque dans le, 
matéri+u;' fort taux d'azote, le coefficient C/N &ant baa; léger 
appauvrissement en fer en surf ace; coef'ficient de saturation de 
'46 à 5@ en surface, tombant à 21$ dans le ìnatériau; les argiles 
noires sont-& peu prés saturées; dans les bases le magnésium 
dominp fort eme (sauf SUT la chaine 73-72); le pH croit; de haut 
en pas et dépa e 7 dafis les argiles noireseen 2 observe pas toute- 
foi's de sels solhlbles @ri quan%it& iïirportantes,, 
t les suivantes : 
e ./. e 
La stabilit6 structurde est bonne; le ;xm&a- 
bilité reste faible, 
Argil e 
LizLon$ 
I 
Bases échan. 1~Isq./l0@3 
Capacit 6 d échange 
Taux de aturation 
PH I 
1293 
2494 
50,5 
5.j 78 5936 
3945 
16 i6 
2098 
5973 
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KATANA NO22 E2iLRS 1961 KAT 22 'I '3 O - 10 cm 
.KAT 22 2 .: 10- 27 cm 
KAT 22 3 t 27- 53 cm 
CLASSIFICATION : Sol jeune d'apport 1m1 drainé 5 Série de Sindorola 
SITUATION : cuvette de Téna; 8. 500 ilz du glacis et 300 ln du drain. 
TOPOGRAPHIE : cote 46,25; pente 0,12$, 
VEGETATION : prairie, 
PROFIL 
Surface non fissurée; structure motteuse sur les 20 
r&ulikrc. (tous les 15 an) avec élargisseïzent vers 
le 3ème horizon, 
premiers centimètres, puis fissuration fine et 
O - 10 cm : gris clair à taches ocre pâle abondante; argileux; 
structure motteuse fine (0,5 em), poly6driquc & tendance 
grumeleuse, h cohésion forte, avec léger tassezlent en 
surface, st faces ruguctnscs; porosité d%nseil~ble moyenne 
celle des aggrégats étant asscz élevée; chevelu moyen- 
n enien t den s e o 
10 - 27 cm : brun & nasbmres ocre 36oncé; argileux ; stmcture 
polyédrique tr&s nette et r6gulière de 1 cm, & facm 
assez lisses nox! patinées; cohésion très forte; 
porosité des aggrégats tubulaire médiocre; enracine:-ent 
tr8s réduit, vers la base de l'horizon la structure 
s'6largi.t et la coh6siom diiiiinEte. 
27 - 53 CIE t beige; toucher argilo-lizoneux; structure li, tendance 
prismatique avec sous structure polyédriquc nctte ne se 
dévelopyant qu'au sommet seulement; cohésion moyenne 5 
faible; non agLrégé ; enracinement discret; porrlsité 
fine élevée. 
53 -120 cm t b m n  jaune; très argileux; belle s-tmncturc .cubique 2i 
faces patinées (2 cm) avec sous structure :?olyédrique de 
noins de 1 em en assemblage compact; cohésion trss forte; 
colmaté; pr6sence de concrétions ''plomb de chasse" et de 
concrétions brun rouge liases de petite taille; nodules 
calcaircx de 4 å 6 cm 8. concrétions fermgincuses brun 
rouge. 
o e */* 
0 - 27 : sol a peeudogley 
.- Cl, L I 53 : mat éIj :?*u peu évolu6 
53 -120 cm x matkrisu argileux plus ancien 
sol d’argile noire enterre‘. 
On peut aussi considémz? l e  27 - 53 conune un sol 
ancien (série du BanPfing type de Témét6aiesso) dont 1 Bvolution 
actuelle se limite h t 
1) l’a~~arition d’un structure au so-rx’6 
2) 1 G5aircissemen-t par engorgement favorisé 
par la variation d~ texture å 53 cine 
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Echantillon N? 
Profondeur en cm 
Terre fine $ 
Couleur 
Humidité $ 
GRAJ!WL OINL’I’RIX 
Argile $ 
Liirion $ 
S able fin$ 
Sable grossier$ 
I~iATIERE ORGlaI QUE 
ILztière organiquc totd$ 
l i a t  ihre humique $ 
Taux d ‘hunif ication 
Carbone 
Azote 
C/N 
PHOSIIORE ( P205) 
Total. 
A s s in il nbl e 
FER (Fe 03) 
Libd 
Total 
Cal c ium 
L-agn é sium 
P o t as s ium 
Sodium 
S 
T 
RCZDITE pK 
BAS3S ECKANGZABL3S i;:,& /loog 
v% 
LUTION DU SOL 
Conductivit6 “hos 
Extrait se c mg/l oog 
; 22 1 
;o - 10 
W 
I 
t 
f 
f 
t 
J 
t 
i 
? 
t 
t 
r 
r 
f 
f 
P 
I 
1 
9 
I 
I 
t 
f 
Y 
! 
I 
I 
r 
499 
5905 
0,96 
20, o 
29930 
2 9 4 2  
1297 
O, O4 
f 2 2 2  2 2 3  
il0 - 27;27 - 53 
;loo 
1 
r 
! 
! 
! 
f 
1 
f 
i 
1 
9 
1 
t 
t 
1 
1 
t 
1 
1 
E 62 
694 
3919 
18 9 05 
2903 
995 
o, 07 
! 119,20 
! 1,66 
! 3978 
! 0,m 
! 0,17 
! 5970 
! 22,g 
! 2590 
! 592 
r 
I 
f 
t 
P 
f 
r 
? 
f 
1 
I 
1 
r 
/ 
i 
f 
I 
P 
r 
? 
9 
1 
100 
5 9 2  
c 61 
o, 02 
! 12?,20 
r 
! 7,36 
! 4938 
! O911 
! 77;4 
t 
0,02644 0,017Zt Op725 
LO,? ! 6,8 ! 5,1 
J 
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1, ;a ,?L NO 68 &ïARS 1961 
KAT 68 1 : O - 10 CIII RAT 68 2 : LO - 18 C ~ Z  
KAT 68 3 : 18 - 40 cm 
CLASSFICATION : sol jeune d'apport mal drzine' ; Série de Sindorola. 
SITUATION : plaine de KATAJU; 5 %Oz1 m du drain central, 
TOPOGRAPHIE : cote 47,27; pente tr+s fzible. 
3EGETATION :prairie & turricules 
€ROFIL 
o - 10 
10 -18 
18 - 
40 - 
50 - 
0 O
CM x gris tsks fonc8; argileux; structure notteuse fine 
assez arrondie 'f gruneleuse 
coh6sion noyenne 5 forte, tres %ieri aggr6gé; trgs ljoreux 
enracinexmt très dense hoï.--og&ne, 
?lus rarement poly6drique; 
cm O a m8ïr;ea couleur et texture; ztmcture motteuse yI-us large 
poly6driçue & tendance cubique h faces irrégu1iEres 
non patinees; coh6sion forte; porosit6 dfense;-;_'role bonne, 
les aggrégats @tant colixatés; enracinement 16&renient- 
réduit; des fentes de retmit tous les f!! cm, 
40 cm : brun j a m e  tr&s clair, 16ghrenen-t teint6 ;??,Y de la 
matière orgznique sur lea L? preE.ieys centir,l&bres en 
brun j a m e  fone& argilo-finemnt sableux; de fines 
fentes de retrait tous les 20 em; s-tructure cubique 
(10 cm), sous structure plus anguleuse, dgbi-t- final 
cubique; cohGsion noyenne aggrégi; poroxit6 tubulain 
assez grossihe. 
passe hd 1 'horizon supérieur gar des aggr6ga-bs poly6driqua 
très foncés, 
Passe l'horizon infgrieu-r m r  une teinte brun olive 
clair, une structure plus ne%tte, un colaatage ¿ie la 
structure, 
50 cni : brun olive 2, petite t-achex ocre noidmeuses; -rgileux 
structure xotteuse cubique 2 faces très irr&uli&res en 
assenblage compact o structure secondaire polyddrique; 
cohésion tr&s forte; pas de racines visibles; noinbreuses 
concr6tions ferrugineuses brun rouge lisses, 
LOO cm : brun olive 2~ marbrures diffuses ocre 5 argilcuq 
structure cubique k faces assez patinées; trbs coh6rent 
et co1ma-G; de -nombreux e-t; gros nodules calc~ireso 
Eehantillon IV 
Profondeur en cm 
Terre fine $ 
Couleur 
Humidit6 $ 
GRA.NJLOIMETRIE 
Argile .$ 
Limon ;: 
Sable fin $ 
Sable grossier $ 
ïKat e org, to o ;ib 
Imt. huaique $ 
Taux d 'hunif ication 
Carbrbne 
Azote 
KAT r ZRE ORGANI QUE 
C/N 
PHOSPHOR2 (P205) 
Total 
Assimilable 
FSR (Fe 03) 
Lib& 
Total 
Libre/ t o t al 
BASES ECHiiNGZnBLES 1116q,/10Og 
Cal c iui-n 
T iagn é s ium 
P o t as sium 
Sodium 
S 
T 
ACIDITE pH 
SOLUTION DU SOL 
v %  
Conductivit 6 i-imhos 
Extrait s e e ixg/l O Og 
CARACTJRI STIQUES PHYSIQUXS 
Poids spécif. appe- 
" sur nottcs 
Porosité totde$ 
s: r mottes$ 
Humidit 6 Bquívd-ent e s$ 
Point de flBtrisse,.-ent;l 
Eau utile$ 
Taux d'aggr6ga-Ls Alcool 
Instabilité structurale 
Perm6abilit6 c-li/h 
STRUCTURE 
EAU 'I 
11 Benzène 
1 
? 6?60 
; 0,80 
P 1393 
;IOC 
C 72 
P 
9 
t 
t 
I 
f 
1 
1 
I 
f 
Y 
P 
2 1 9 7  
1795 
47, G 
1294 
0,532 
5935 
c, 29 
18 ,l 
1 
r 
1 
P 
I 
I 
f 
1 
I 
P 
t 
t 
I 
I 
f 
I 
t 
t I 
r I '7475 t 52290 ; m 9 0  b 
t P r f 
4-165 
o, 21 
1733 
22,8 
G,16 
G,7 
t r 1 r 
f 1 r f 
f ? 1 I 
r J t f 
f I 3 4- 9 5 
* ;  2192 
I." . i 
' 
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KATANA NO72 
KAT '72 -2 :10 - 30 ein 
CLAShIFICATION : Sol Seune d'apport -rrd drainé ; S6rie SINDOROLQ 
SITUATION :plaine de ICdT;:Al?X, au Sud de la borne 14 
TQPOGR,GHIE :cote 47/73 ; pente trariversale : 091$ 
VEGETATIOR t prairie 
PROFIL : 
O - LO em : gris brun très fone& nonbreuses taches 133&$res 
ocres; argileux structure uotteuse grumeleuse a ter, i m c e  
poly6drique; cohésion tr6s forte enracinement "cGs dense, 
10 - 30 cm : beige foncé argilo-sableux; des fissures fines tous les 
15 cm, et quelques surfaces de d6colIemen-t hoi*izontales; 
d6bit cubique, coh4sion moyenne; peu aggrég6; porosit6 
verticale grossière tr&s développée, 
30 - 
50 - 
50 cm : beige très largement envzhi de jaune cldr; argileux 
structure >lus nette cubiquc & tendznce poly6dsique 
cohésion très farte; porosit6 tubulaire tr&s rgdui-te; trLs 
nombreuses concrétions ferrugineuses de petite taille 
très fortemnt durcies. 
120 cm x brun olive clair; argileux; massif et colmaté; de 
nombreux nodules calcatireso 
INTERPRETATI ON 
O - 30 cm : sol 8. pseudogley 
30- 50 cni : transition - texture d'argile noire 
50 - 120 cm x argile noire 
Echantillon No 
Profondeur en cm 
Terre fine $ 
C ou1 eur 
Humidité $ 
BRA,NJL OT\',XTRIE 
Argile /w 
Limon$ 
Sable €in $ 
Sable grossier $6 
La% i i! r e c r gan i qy. c 
fdatikre liuïaique ;. 
EYLT I ZR3 0RG::N 1 QUE 
totale $ 
Taux d'htmifica-kicn 
Carbone 
Azote 
c/TJ 
I?HOSE?HORZ (P205) 
FER (Fe Q3) 
Total 
As seriil able 
L i b L  
Total 
Libre/ t ot al 
Cal c iun 
Eiagn 6 sium 
P o t as s iuin 
So d iuin 
S 
T 
ACIDITE pH 
SOLUTIOPT DU SGL 
BASIK3 EC€ïJLNG2ABL3S mgq, /1Ocg 
v $ 
C on au c t ivi t 6 nmko x 
Ex-trzit sec mg/lGCg 
RI ST I QU 2 S P HY SI QV :> S 
Poids spgcifiquc a-ppircnt 
surno t t e s 
Porosit4 totslwd 
Humidité kcpivalente7 
Point de flétrisse ent $ 
Eau utile 
Taux d'aggrégats liLc001 
I l  
sur mottes 
STRU CTUR2 
3au 
Benzhe 
Inst abil it 6 st rucJGural e
Eeméabilit6 cm/h 
1 
o 
t 
1 
1 
1 
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1 
1 
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r 
1 
r 
I 
I 
1 
t 
r 
1 
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I 
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I 
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1 
1 
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r 
I 
1 
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I 
C - loi 10 - 30 i 
4-335 
239.1- 
2,o 
22,6 
7905 
0993 
5; 4 
I ; 037 
I 
I 
1 *82,0 1 
1 
:22jo 9 
i5895 
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KATANA. No 92 
SITUATIGN : plaine de 
TOPOGRAPHIE :cote 45,88 pente faible, 
Tém6temesso Ouest ; & 106 m de lzu i:-:sro centrale 
AXTECT SUPERFICIEL :l&$res d6f omations dont on ne peut préciser 
la forme et à peine l'amplitude (10 à 15 m), 
VEGETATION : prairie 
O - 5 cm : gris foncé & marbrures trh --,.etites t; nombreuses ocres; 
toucher argilo-linonsux; structure grumeleuse fine de 
noins de 1 ax; cohésion xtoyenne ;I= forte; bien aggr6g6; 
trks nombreuses racines, 
5 - 15 CU: gris 16g&rei?-ent plus clzir -très abordmm ent-taclfi6 d'ocre; 
argileux; belle structure cio-tteuse poly6drique ?i surf ace 
rugueuse, fine (aoins de 1 cai) et homogène; cohgsion 
forte; prosit6 d1ensel;2ble 4lcvée; enracinemn-t abondant, 
15 - 25cm : marron i& taches ocre fonc6; argileux stru-c-turc motteuse 
polyédrigue (1 & 2 cm); trbs cohérent, 
25 - 45cm : brun ; toucher argilo-sableux; peu structur6, 
transition: brun beige, argileux, h : 2ti"ces concrétions Gsks 
une 
certaine tefidancc prismatique; cohikion moyenne 8. faible. 
16 &renent durci es anguleuse s 
45 - 1OOcn: brun olive clair; très argileuE ; structure uassive h 
larges s;zrZaces patinees:, trka coh6rent et u:/lï;i&6; des no- 
dules cdcatres (4 & 5 crìi) et des concr6tions ferrugineuses 
(2 à 3 nm.). 
INTERPRETATION : 
O - 25 em : sol 3 pseudogley 
25-45 CM t matériau alluvial peu transform6 
transitibn : colmahage et coiicr6tionner;ent probablement das 
& une nappe perchée formé par va5sLio.n de 
45 -100 cni : argile noire. 
* perdabil it 6 
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Echantillon No 
Profondeur en cm 
Terre fine $ 
Couleur 
Humidi'c4 $ 
GR,bTUL OI&ETRIE 
Argile 
II íil1 O np 
Sable fin $ 
Sable grossier 5 
Tiat. organique to.? 
ï.:atière i?uixique $ 
Taux d1huaificdI;im 
Carbone 
Azote 
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Les sols de ce groupe se développent sous llaction 
d'une submersion prolongée non accompamée d k n  engorgecient de 
nappe durable; bien a g e  ces conditions soient r6alis6es sur 1 ensemblí: 
des parties basses do;;: déyressions de KATANA, les sols corresponda.hc 
n'occupent pas de grandes surI7aces. En anont c'est la nature du 
;,2lati!riau qui assure hW persistance d*argile noire ; en aval c'est 
1'8ges des dgpots qui n'a pas permis une Qvolution pousse'e. Nous 
avons rassemblé dans une série unique les sols h pseudogley de sur- 
%ace, 
Ces sol$ occupent de petites surfaces sur la l i d m  
des points bas du flxt alluvid, parfois & des d6pressions peu 
niarquies oÙ s'achève 2hxe des effluents. Ils présentent alors une 
évolution seinblable h celle des sols de la série nl1uviaJ.e du 
Banifing, mais plus pousc.ée, On leur a assim116 les sols du centre 
de 13, cuvette de Sindorola OÙ ils constituent en rédit6 une as- 
sociation avec des sols de la série de S'indosola. 
Les 616nents morphologiques essentiels du :nrofil 
sont les s u i v m t s  ; 
+ un horizon hmiifkrc épais de 18 
très foncé, ?i taches ct marbrures ocres rouilles abondantes, 
souvent tres nombreuses B la base de l*horizon, oiZ peuvent ap- 
paraitre des concrétions ocres, tendres; une structure j?oSyéd;:ique 
typique(faeettes très nombreuses) plus fine en surface, en assembla- 
ge plus compact en profondeur, 
30 cm (moyenne 23 cm): 
+ au dessous un horizon brun jaune, sans "caches gerrugincuPn- 
bd structure massive prisfiatique et sous structure cubique; la cohe- 
sion est forte, la porosité rQduite e 
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+ le niveau Vengorgement g8ni.ral apparaissant i une 
profondeur de 31 ?i 70 cni (moyenne 50 cm). Dans la cuvette de Sindo- 
rola il s'installe dans un horizon argileux, gris clair, h teches 
en amas *auges (trb xisent unc structure h éléments anguleux trgs 
fins) avec un niveau B concr6tions ferrugineuses arrondies brun roup- 
(moins de 5 mm) au soimiet, bien durcies; jl. est cdmat& a??uf a*d a~~ 
met oil il conserve unc porosité tubulairc l * ~ ~  ,3, ic;.;" c" -'A\- -';?"I- 
Le nivesu liixoneux peu structuré, tres i k ~ r b e ~ ~ : ~  
poreux et peu coh6rcìi-t- des s6ries alluviaLes est ici reïnplac6 par 
un raat+zti,,rzu argileux dont le rôle est double : 
d'une part il manifeste niieux l%ction de l'engorgement 
(structuration et colmatage) d'autre psrt il accentue J e  pwdogley 
de 1 'horizon sup4rieur en liaitant Ze drainage, 
Le profil NO4 caractérise les sols des zones 
basses du confluent. Le profil No33, observé dans la cuvette de 3h- 
torola, est caractérisé par, une x8grégation hnpor-bante des hydro- 
xydes de fer, surtout au-decsus du niveau d'engorgement ghéral par 
nappe; il montre en ou"cre le colrr,stage par films argileux9 accompa- 
~6 d'une différenciation des structures progressive 
brun jaune argileux; ce procassus progresse de haut en bas; (voir 
fiches) e 
de l'horizon 
Les textures sont argdeuses et relativenent 
homoghcs dans le prof il; elles appartiennent au groupe d6fini 
pour les horizons supQrieurs de la s6ric alluviale du Bznifing. Le 
substrat des sols de Sindorolrs est f o r d  par des argiles noireso 
Quelques profils iso16s (93, 89) de la region de T6médmxesIso pr6- 
sentent des textures intermSdiaires. 
Ce sont des sols bien 'fsourvus en matihre orpqjq1- 
et pH assez Bas; le taux de saturation est constrnt dans Ze profil 
(voir 33); l'équilibre des bases est toujours en faveur du na~8siwll, 
La stabilité structurale est inoyenne. Zes cqractéristíques moyennes 
de l'horizon de surface sont les suivantes : (profils 4,29,30,31,33, 
$9989993) 
- 55 
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KATANA No 4 i .iRS 1961 
CLASSIFICATION : sol & peudogley - S6ri.e des mares du Banifing 
SITUATION : Zone la p l ~ s  bssse du confluent Banifing -T6ss6. 
PROFIL : 
O - 5 CT ,: gris h taclies ocre ~$1:; ; nrgileux; structure 
grumeleuse (1 cm) 
mal aggr6g6; coh6siir;l.n moyenne; porositg et cnrccinement 
moyens. 
sous stm.cturo trgs fine; n4aniioins 
5 - 20 cm : brun rouille tr%s fonc6 & rxirbmres o c m  ; zrgileux; 
belle structure poly6driqu.e fine (O, 5 cm) j miGSion tr&s 
forte ; poro sit 6 tubulaire. nciidiocre ; quelque s racines 
1 inéaire so 
20 - 44 cm : brun j a m e  k marbrures ocre clair; argileux; structure 
poly6drique fine 3- faces rugueuses, coh6sian ?& forte; 
porositf5 tubulaire moycnne; présence de tr6s ptitcs 
comréti ons arrondies tr&s 16gkrement durcies, 
44 - 106 cm : gris clair A taches rouges; zrgileux; massif et conipact, 
INTERPRETATION : O - 20 ciii : horizon hwifi2re 
44 - 106 CD : nivezu d,'cngorgenent par nq2:ye. 
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%chantillon No 
O3) FER ( 3 3  Lib& 
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KATANA ITo 33 
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KAT 33 I z O - 8 KAT 33 2 8 - 18 
KAT' 33 3 18-34 KAT 33 4 x 34- 49 
SITUATION :cuvette de Sindorola 
TOEOGRAPEIE : Eote 46,18; pente pratiqu-cxent nulle 
VXGETRTION : prairie 
PROFIL 
O - 8 cm : gris brun fonc6 avec de fines narbrures rouLlle; 
huilzif $re mgilo-sableux & argileux; structure fine 
mottcuse 5- tmdance grumeleuse; dohésion nioycnnc bien 
aggrégQ; porosit.5 tubulaire ct intersticiellc bonne; 
chevelu trhs dense, 
8 -18 em : brun 2 lzrgcs taches linéziixm ocres; argileux; structure 
polyédrique nette un peu fondue de 1 cm; on note en outre 
une ccrtSne tendance & 1s structure prismatique; 
coh6sion forte; porosité tuimlaire grossière mcyennenent 
d év el op p 6 e 
18 - 34cm : brun h tacl2css brun jaune znguleuxes et h tacnes ocre 
tr& petites trgs 16gèreineG-b durcies; argileux; structure 
polyddrique de 1 cm assez fondue, sous structure poly& 
dkique tr-s fine; résencc de films argileux et porosité 
rQduitc (colmatage P o 
34 - 49 em : brun chir & petites taclies ocres très 16gkrei:rent 
durcies; argil 
assez massive 
coh6sion fortc 
tubulaire z&.i 
; structure 
6% i t cub i cpt 
s de filns 
; enracine-:: 
& tendance prisuatiqu 
e, plus rarement angul 
argileux, porcsLt6 fin 
ent B peu prés izul, 
e9 
eux 
e 
49 -76 om t gris chir k mias mouchetth rouges; argileux; structure 
musive ; pososite tubulaire grcssihre m6diocre; des 
concr6tions Scrrugineuses brun rouge, 
76-142 cm : gris clair 2' mouchetures ocre rouge; argileux; structure 
cubique (3 cm> un peu fondue a f2cos patinbs; cohésion 
très for-be.; colmat4; concr$tions moins nonbreuses, 
Zchantillon No 
Profondeur en ci3 
Eerre fine 7; 
ou1 eur 
Humidit6 
GRANUL.OïhETRIE 
I 
133 I 
!O - 8 
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! F 61 
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Les argiles noires des plaines de KI~T~LNA apprLrtien- 
nsnt au sous-groupe des argiles noires d'origine topGgr%?hique; 
elles se répartissent actuellement sur quatre surfaces : 
la plaine de KATANA ~ ~ r o ~ ~ r c m e n t  dite 
le centre de la boutonnigre de T6m6tenesso 
quelques hectares prés de Sindorola 
dans la forêt en rive droite du Longo, prds de 
1 'effluent princ&pal. 
Nous avons vu qu'elles î?omaient l e  substrct des 
séries alluviales et de la série & pseudogley OG elles in-l-rodui- 
Seht une discontíiuluit6 des profils tr&s marquées On peu% admet- 
tre un recouvrement alluvial rgcent sur une ancienne surface 
d * argile noire qui s 6tcndait de KATANA jusqu '8. ln plaine de SIN- 
DOROLA; ce d4pÔ-t; est de plus en plus é?-izis vcrs l'aval, vers ces 
grandes rlvikres que sont le Longo ct le Banifing. La topographie 
(coupe des points bas) ne contredit 22"s cette hypothkse. L1exa.nen 
des profils et de leur rgpartition nontre en outre que l'existence 
des argiles noires n'est pas conpatiblc avec celle d'une nappe trop 
durable supcrficiellc ce qui limite leur extension lat6rale vers 
les glacis cuirzssés, La couverture alZu-vizdle peut eUe-;:lêixe 
évoluer vers les sols fone&; on constdx alors qu'elle est peu 
&aisse, en g6nBraL l?ous avorìs distin@& ainsi trois groupes 
dans nos argiles noires quand à leus origine : 
Sols sur argiles znciennes 
Sols sur argiles anciennes & couvertme alluviale 
Sols sur couverture r6cente 
mince et bien évolu6e 
Nous avons utilisé zussi les 'particularitds xior- 
phologiques suivantes : 
Les sols les plus anciens ont un profil hoinoggne 
structur@ très larges accompagnant un modelé superf ieiel de gilgaï 
remarquable ensemble de caract ère provoqués par des n:ouvemcnt s 
de ttrrbation de la xzsse du sol; ils s'o2posent 8. tous les autres, 
o& leshorieons supcrficiels, plans, présentent des struc-bures 
moyenne se 
On observe des accumulations de gypse occasionnelles 
dans les niveaux anciens. 
Le imxsage vers les sols 5 gley se manifeste par 
la; d6coloration du -profil et la transforrììiation des structures 
framen%aires en st-mctures massivese 
a/* o 
Elle s'$tend sur la :?Xaíne aiont dominant 
1 'ensemble des dépressions, La pente transversale est d-c O, 06$; 
la pente longitudin$.e, tr6s faible, permet le maintien de 
mares permanentes dans l'axe de drainage, avec un creux de l'ordre 
du mètre, Latéralem5n-t la &rie est limitée par uh @xis cuiras& 
s6 vers l'Est et le Nord Est; elle dis~xur$it sous la s6rie al- 
luviale de Sindorola en aval( Sud-Ouest); partout ailleurs, vers 
les glacis, elle passe & des sols gley. Les possibilit6s de 
drainage interne sont nullea, Les eaux de ruissellenent du glacis 
Est mat6rialisent leurs axes d'écoulci:.Le.n-t; par des bandes & 
surface plane(1argeu-r 10 & 20 cm), 
IQ< surface est r&ulibren,en-t; trouGe pzr de 
llargcs entonnoirs, profonds et fissur&, non codescents, de 
couleur sombre contrEstant avec celle des parties hautes glus 
claires. Ces dernières forment un r6seau continu en "dentelle" 
(voir photos 2588 c-b 2589). Les dimnsions i-loyennes de ce modelé 
sont les suivantes : 
largeur des entonnoirsJ 3: 6 B 8 m 
profondeur noyenne : G96 m? elle peut atteindre195ríì 
distance moyenne des entmxioirs ~_1,2h 
densit6 des entonnoirs : 8O/ha 
rapport de la surface des d6;:messions 8. la surface 
totale : 3570 
Ce relief peut être cttribué h des mouvements 
de nasse iiu-solu lnacendmts sous les pxties hautes qui se cou- 
vrent de nodules cG27-c;:ires et de concr6tions ferrugineuses reiizont6cs 
de 12" base du profil jpis tri6cs pzr érosion pluviale. Ces 
mouvements se manifestent dans le profil par des surfacelEs de 
frictions lissées prallkles, obliques, par la ripartition des 
concr6tions et nodules en dolonncsasccndantes, par 1 *honog&nei - 
sation des hodz ons; ils cntretienncnJG des diff érences d'humiditQ 
entre les p-zties hautes et les entonnoirs pendant la saison des 
pluies avmyt la crue et pendant la sdson sèche apr& le retrait 
des eaux, A cette d6forzLation d'ensemble se juxtapose ume\-fiBsura- 
tion accompagnée d*cffon;pments de pisiiles, surtout dans les 
oira, Ces fissures s'ouvrent pendant la dessicaticn du sol; 
sont klargies par les eaux des prcxières pluies irVUisseelmt 
dea $arties hates; on constate en effet que 1fhumect?4tion brutale 
pulvérise la iGas8e en petits aggr&g,cts .z:nguleux faci1eI:enLt; d6tlrl)y- 
chabl e s o ./u 
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Nous pouvons re'sumer les Telations de nos sd~ies 
par le tableau synoptique suivxt : 
Remarque : nous avons m s m m 3 1 6  dans lz série de K ~ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ - ~ ~ ~ S ~ C  
des als anciens sans inodelé de Grilgaz (avec ou sans gy:?r,e) ct 
des sols anciens 8. couverture bien e'vt,Lu6ea 
63 - 
Cette &rosion est stospée par coln.z,t~,ge et gon- 
flement e Cependant les fissures res-tr3nt 1arge:lient ouvcr-be i3 
une profondeur moyenne (20 & 75 cm); lors de la dessica-bion gui 
rouvrira 1~ surf2ce du sol des mottes @.snztiques 2oui.ront siinsi 
s 'effondrer, La prgsence de patines ilIuvialcs 20 cili sugghe 
une phme de circulation lente ou nuLlc des caux enfeniiBes dans Ze 
profil, Nous ne connT,issons pzs 1 ~ "  hauteur de la crue; I-es echelles 
du seuil aval donne en 1960 une hauteur moyenne de 80 CY- ;?endant 
2 mois 8. 12 cote 47,80, gui est celle du centre de la COTIC & gilgaï 
(maximum 1,3 m); 12" csrtc des sols sug2Ere qu'il faudrz,it mgmenter 
de 50 cm ce@ valeurs. 
' 
est rcmplac6e par une sav&e arbor6e h gaflc&irrt sp Et&oc&pus 
erinaceus, bouquets <te Terminalia, Sarcoceph3lus sur terxiiti&res, 
faisant place elle iìi8ne & une f or6t d 6-(:íneux, vers 1 Tr?;_:_ont;, La 
limite entre la pr-iric et 12 savane ,nrborée n'est pas une li-- ite 
p4dologique elle es-t 14gèren;en.i; >luLa hmte que celle d.ss grosses 
ternitihes mortes qui jalonnent l e  niveau supérieur dc: La crue 
part out aiAl Gur s. 
Le i;rofil des ;! tics hautes est carzuct&is6 
par une couleur g6n6rczdle brun jaune, virant au brun oli-Tc en pro- 
fondeur, ou dm.s les zones 5, faible l-iicro-relief; il n'y L", de vGri- 
table horizon humifhe que lorsque 1-e gilgaï sst tr6s xbJ~6nu6; il. 
reste peu &pais (8 -10 cm) et Eontre uncl structure fragmentaire cu- 
bique à tendance poly6drique de l ?L 2 cm; les aggr6ga-k sont co1n1.a- 
tés et -très cohérents; zilleurs il es-t discontinu, tr&s ;?eu- 4.pbis 
(1 cm) 
dessous Gn observe un niveau h structure moyenne (4 CIL) cubique ou 
en plmpettes, fortcì:Lcnt et r6guliGrenlen-b fissur&, avec :Jetines 
illuviales, concrétions ct noduhs en pches; enfin vient un horizon 
colmaté, structurc bubique en ass8înblzge compact zvec surfaces 
de glissements, nodules et concrGtions. Dans les cuvet-Lcs 'Ze profil 
est gris noir foncé qvcc quelques tmdics ocres en surfme seulement; 
1 'horizon huinif ère et 1 'horizon h structure iiioyenne dis;?araiasent; 
les fissures prennent un fort d6velopl:ement ,ai mina ju!aqu*& 5G Gin; 
elles sont obliques, pcrfois fortement 6largies; les s.in-faces 6e 
glissement sont tr&s nombreuses; on observe des ïilasses de renplissa- 
ge å structure fines; en profondeur ne subsistent que les surfaces 
de friction, onduleusesg parallgles, obliques; on obzeerve des ptinix 
illuviales souvent plus claires que lz xxse, provenant des %dostt; 
les concr6tions et nodules sont caxt"éc+s en profondeur, s;?ns que 
la répartition soit hoïimg&ne, 
. 
dégrad6 par les eaux de pluie (structure feuillctge); c"u- 
Nous donnons le profil 81 -82 comylle type de la 
&rie; le 83 caract6rise les sols microrelief adouci pr6c&dan* 
lcs glacis Zst; le 77 annonce les sols Lid gley et pacudlogley : 
microrelief adoudi mzrbrures ocres ca surf ace, taches rouges en 
pr of ondeur. 
o a/* o 
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5 lzccurA-!ulation de gypse ?rend les formes suivantes: 
=: efflorescmces blanches en pl2,ges se concentrant autour 
des parties hautes fc7,ism-t mgche lors ik la dessication des sols 
= dépots grenus sur les fzces sup6rieures des zcttes et 
nggrégat s 
= cristdlitcs sgpartis dans ku =asse ou organis6s en dent 
drites dans les fissures naturelles 
= banc gypseux, form6 de cris-l-atx enchev&tr&s, de noins de 
2 em, surmonte de pand cristaux pz,rall6les plus ou 
X e  banc est sous l'horizon h nodules cdcsir'es. 
oins verticaux; 
Lex sols i gypse sont repr6sent6s par ie m'o?8; 
ils forment une aurgole autour de la ïilare centrale et de @e fait 
n'ont qu'un microrelief atténué. 
Dés 10 em de profonaeur les textures sont très 
homogknes et aamportent : 
5776 tP&rgiIb,8,6$ de li:2on93O76$ de szbles fins, 2,4$ de sables grossiers; . .  
on note une aupentxti-on du taux d'crgile dans 
les zones basses, soit sur tout le profil(pourtour des ï-:;?,ses9 
75% d'argile) soit em surface seuleaen-t (entonnoirs, 6556 d'argile). 
11 y a peu de "tre organique :1,3 ?i 4 $ en surfm., 
(moyenne 2 9 4 6 ) 9  les taux les plus &lev& correspondant c7,ux zoneB 
basses; d6s 25 cm il y :n. a iiioins de 1$, quelque soit 1: profil 
(0,63$ en moyenne jmsqu% 1 a); le rap;ort C/N est de 14, le taux 
d'hunification de 1!j2L Le tzux du ffar JGotc21 est constmt ~106$~; 
en effet les variations attendues : 
dimilzution dans les zmes basses e$ en surfxe, 
sont trop faibles pour etre significetives, 
Lz capaeitg d'échange rzxenée h 100g d'argile dans 
les horizons non orgmiques varie de 4 7 3  8. 20,5 méq(noyenne 46,4) 
au'centre de 18 se'rie et de 33,4 37,O (moyenne 34,9) d m s  l i s  
sols formant trmsition vers les sohs à gley. Comme Xcs temtres 
sont homog&nes, qu'il y a -peu de -mti&re organique, on n'observe 
pas de variations intcrpr6tables dzdns les profils et elitre les - 
profils; la capacit6 d3échangc 'hita de 2 1 9 2  28,5 Ia&, (imycnne 24?8) 
La mesure des bases Qchangeables est gdii6e par la présence des 
sulfates et des carbonates. Un horizon est toujours saturé dgs qu'il 
y apparizit des sels figur6s; ce niveau est éninement variable car 
il d6pend des cLouvemnts de masse du sol(0 à 120 cm); on ne peut 
définir dans ces conditions que le coefficient de saturEtion des 
horizons hmiif&res t il varie de 50 :# 60 $(moyenne 57$)* 
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L e s 73 as e s c o-mp rennen t e s s ent i el 1 e m m  t du c 21 c ium 
et du rmgn6sium ; d m s  les horizons 2 sels figuds le rz:?yort C&Jg 
est sup6rieur ci 1 (1 å b+ mais on ne put faire &tat des valeurs 
lcs plus fortes); d a w  12s autres ce r;.2qort est compris 
OJ3 et 0,83 (noyenne 0,6.1). I1 y 8 peu de potassiun; c'cs''~ dans 
cette série que le xcdium est le plus zbondant (1,5 ïn&, parfois), 
entre 
La variation du pH sui% celle de,V, Il vzrie entre 
5,2 et 596 en surfwc, en l'absence de sels figvr6s (moyenne 5?4). 
Il augnente fortement cri 1rL;fondeur ; l e  pK des horizons dkccu- 
niulation est de 796 - 7,7 , Seuls les sols & gypse ont une solution 
du sol concentr6e (voir fiche du 78), La concentration en sels so- 
lubles resto par ail7curs faible, tout en argnicntant ~ ~ v e c  la p o -  
fondeur, 
Seuls les hcrlzons & structure moyennc conservent 
une porosité des mottes apprécieble (45 &< 55 $ ); elle 'coabe à 35- 
SI$ en profondeur; la capacit4 de r&x" en eau est -koujours 
largcmcntexprim& en vo1wnc9 sup6rieurc k la poroci-t-6 ii;otzle même 
si l'on tient collzpte du volume des fen-Les de retrait (au- plus 12% 
du Voluil-Le totel),Ce son% des sols asphyxiants ; 
Les test de structure niontrent des sols bien ag- 
gr&, scnsiblcs au pretraitement du benzene (car ils sont 
en matière org{mique) peu 
en surface, bonne 2 aoycnne 
dis2ersables; la stabilit6 
en Lrofondeur, 
est 
pauvre s 
bonne 
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CLASSIFICRTION : Sol d 'argile noire tc;;oixorphc 
PRGFILN! 81 
O - 50 em : 
(hic) 
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50 - 100 crLi : gris foncé, les patines &tant olivâtres; ar@leux; 
au sorííiet on remarque une bclle surface de d&ollencnt 
oblique "Ileuse et dznx toute la masse des :-lans de 
glissemen-t distant de 10 cïí1 emiron; etmeturc cubique 
large 8. fzces -paf;i:;.&s et %-Gri6estt, cohésion tr&s forteg 
colmaté; de nombreux nodules calaaires de toute taille 
irrégulièrenent répartis; des concr6tions tv;~loiiib de 
chasse dés 20 cm, 
PROFIL N O  82 
O - 13 cm : brun jaune D 72 $taches ocres assez abondantes; argi- 
sur le rebord de l'entonnoirs du N O 8 1  
leux; 1ocCLcment on observe un hcrizon huiiiif &re gris 
brun de 1 emg k structure polyédrique fine; la structu- 
re de 1% imsse tend 8. être feuilletée, avec sumt3?uc- 
ture cubique de 1 cm, coh6sion "ch forte; des concr6- 
tions "plomb de chasse" ; enracinei-ient linéaire locde- 
ment abondan-t , 
13 - 4.0 cm : brun jaune; argileus; -;;~LTCOUJ~U de fissures verticales 
de 1 cm -tous les 20 & 30 cm; structure priaiatique 
(4 8. 20 par 20 em), sous structure cubique en plaquettes 
assez patin6S sous structure secondaire poly6drique; 
trss cohérent et colmat& concr6tions ttplomb de chassett 
a5 on dcnt c s o 
40 - 100 em : brun olive; argileux; stlqcture cubique rdgulière 
de 4 em, les faces horizontales toutefois plus planes 
et patinées; cohésion trbs Pcrte; colrizaté, trhs nom- 
brueses concrbtions "plomb d a  chasse"; petits nodulas 
calcaires (xioins de 3 em) r&artis en poches & grand 
axe vertiiczL 
o e e/o o 

SITUATION : 200 ilz & l'int6rieuz de la zone boisGe qui f e m e  vers 
l e  Nord Es-tXL.La cuvette de KRTAXA 
!I!OPOGR~;FHIE : cote 48,50; pente c,oG$ 
ASPECT SUPBRFICIEL : model6 de gilgaS & entonnoirs circu1;Ares 
d'aspect &ouci (les effondrciiients de priarne sont rareil 
visibles) Far un horizon superficiel continu finement 
stmctur6; de vieilles temni'ci6res accentuent cependant 
le contrask des parties hm-tes. 
VEGETLTION : savane ,r,rbor6e å gros kitrawnes, Kailcédratx, ?+tero. 
Sarcocephalus, et des Teminalias en 
perchis denses; cette forxiation passe vers lkront k 
une for8-t h gpineux, 
0 - 8 ca : gris brun à 2eine marbré; argileux; belle stmxcture 
motteuse cubique å tendance poly6drique de 195 cm ho- 
mogene; bien aggr6gé; coXdat6; des concrêtions";?lomb 
de chassetf; noxbreux nodules calcaires de moins de 
2 cm à r6pxrtition irrégulikq, leur nivzau suy8rieur 
ét ant r, Q t t eir:cn t f s t o nn 4 o 
8 - 45 cri : brun olive foncé; argileux; pz~couru de fissurcs 
irrégulières vcrticdes de 1J cm tous les 15 CBI; 
structure cubique & faces p?,-tinies, sous struc'cure 
poly6driqvie9 cohêsion tr6s forte; colwit6 ; ni8nes 
concrgtions et nodules, abondztnts. 
45 -100 cm a: brun olive foncé; argileux; structures de plus cn 
plus massives; les nodulcs calcaires sont plus monibreu:, 
et leur rép,rtition plus homgho. 
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Echantil-lon N O  
Profondeur en em 
Terre fine 
Humidit 6 
GRGNUL O? .STRIE 
- Caul eur 
Argile $ 
Linon $ 
Sable fin$ 
Sable gaossier % 
JEAT I ERE CRG AN I QUI3 
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Taux d'humification 
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$its 
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As siimilabl e 
FER (Fe 03) 
Libr$ 
T o -t al 
I; i br e/ t o t ELL 
KagnBaiun 
F o t res ium 
Sodium 
S 
T 
ACIDITE pH 
SOLUTIOX DU SCL 
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KAT '77 2 12- 25 cm 
KAT 77 3- : 38-120 csn 
CLAXSIFLCATIOK : Sol d argile noire topomorphs 
SITIIATIOM t centre de la pls.i.ne de KATlA-:, 
TOFGGRAZ3HIZ : cote 47,85; ;Tente Os;? 
ASPECT SlTPERFICIm : ~ m d e 1 6  de Gilgay : dé-mx,sion arrondies cir- 
culaires non confluentes de $-?i 10 m de diam&t;rc,& 
centre xiarqu6 par un ou plusieurs effondremnts de 
prismes (diLxG-tres : 20 h 40 em) 
hormghe (tous ?LS 5 m), 
h r6partition 
les parties haxtes sont plus chires 
la fissuration n'est g&Gralment pas visible en 
surface 
VEGETATION : prairie, ~x-cic Vetivers, voir iii-trs -7') .; d?*ns les creux, 
PROFIL : de partie haute, -
O - 12 cm gris fone5 (5 taches et narbmrcs ocres; argileux;; s'cru@- 
ture motteusc >* tendance cubique 
(1 & 2 cia) 
aggr6g6; poroaite tubulaire fine; cnracincnlent p u  abon- 
dslnt tr&s ra;îlifiée 
SOUS structure goly6 iLyiq:JI 
coh&ion forte & i:iojreniie, relativement r;al 
12-25 : brun 5, marbrures ocre vif plus I2,rges; argileux; struc- 
ture cubicpc m ì  plaquettes de 4 en, sous structure poly- 
6drique de O, 5 ciq cohésion for-hc * ;;l_oyennei^ nent sggr&-é; 
"plomb de ch?msegfc 
très peu poreux; enracinFxnt r6dui-t; de rares concretions .? 
25 - 38 cm : brun 2 tzchemïouges poly&riquc tr&s légbrei-rzoì~i; durcies; 
argileux; structv.re ct SOUE stmet-ure polyédrique; coh6sion 
moyenne 8. forte; non poreux, 
3%- -1 2 c cm : brun olive ?i taches 
miers centimhtres, pon@ 
de 40 par 20 cm, divis6 
obliques, d 'oh unc mms 
tr6s cohérent ct colm2,t 
do chzssett9 nodules cal 
r c/ug e s seb o n d m't; e s 
tv,&; zrgileux; fo 
s par de grandes 
&ru c tur e cubi z e 
6; nonlbrauscs conc 
czires de 1-,ioil?,s de 
sur les 3Ct pre- 
rm6 de )?rismes 
surfaces lisses 
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Echmtillon No 
Frcfondeur Ln cm 
Terre fine 5 
Cou1 eur 
Humidit i 
GRXNUL 01 :$3T RI E 
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Li-li7on $ 
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S 
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CLLSSIFICATION : Sol d'argile noire topo1;lorphe & gypse 
SITUATION : centre de 1 ; ~  cuvette de KL~!F~~,ZL~ k 160 31: de la x z e  
-drain centrale, 
TOPOGRZHIE : cote 47/75, pente pratiqument nulle; 
efflorescences 'blznches, en fines ponctuations, non 
calcaires, r6parties en grmdes plages discontinues, 
avec des concentrztions sur de vieux barrages & poissonso 
VZG3TATION : Vetivers, 
O - 8 cm : légèrement cncrouté en surfxc; m i s  brun 5 tachcs ocre 
vif 
d 'un dépot gypseux f ineilient granuleux ; argileux; structure 
légèrement f euillet6e en surf 8ce :2uLis poly6driquc assez 
fine (mcins de 1 ciii) h cohgsion forte ou nuciforrlie $i 
cohésion moyenne; les faccs sont nettes et lisses; IA 
porosité des ao%tes est tr&s f2,ible h nulle exceptks 
quelques mottzs & sous structure grenue très cowpx-k$e; 
lat8raleaent on pcut passer zu t y p  de structure suivant : 
les faces sup&ieures( surtout7 des aggr6gztx couverte 
'3) tbmn jaune Z-i tr&s fines 
cubique (2 h, 3. em) 
inconstxrbe bmi!z 
2 & 3 mm; coh4sion 
gyp seux surtout su 
nom.brcuses concr6t 
lin6aira 
J- c, ach 
B f  
trè 
r le 
ions 
sous 
.es ocres; 
aces assez 
structure 
s faces BU 
"plonib de 
S forte; C 
argileux; belle structure 
irr6gulières et ;2;:.tine 
-7olygdrique tr@s fine de 
oliiiaté; dépots grxmus 
;q@,-ieures des agSr6gats et 
chasm"; enracincrent 
b) : gris noirgtre k txhes ocrcs surtout lin6aires; argileux; 
mthe structure; outre los efflorescences gypseuses, des 
cr i st all it E E , 
a) brun olive Îone6 k ix2,rbrures ocre trhs discrhtes; 1ociLeiwn.t 
et en surf ~tce seulenierrt dea -;mouchetures rou;.es; argileux; 
structure prism3,tiqu.c de QC par 10 cm, sous struc-bure 
yrismztique de 10 par 5 em, vixible surtout au mimet9 
parfois cubique large; l(?* SOU-s structure 1;olyédrique fine 
se mzintientg les faces sont ir:ldrouïi6ren1ent peixin6es et 
alors noir%rrc; du gypse en d6;)cts fins grenue sur les 
surfaces supgsieures des aggr&gr?,ts, souvent obliques et 
lisses, et en cristallites paribis organisés en dendrites 
sur les autres faces; horizcn tr&s cohgrent et colnatg; 
pas de pacincx, 
h 70 
b) gris noirâtre & marbrures ocres; argileux; structure ];_:lus 
E bien que la scms structure - 
prismatique (10 ea suxface; un peu moins gypseux 
mzssives où nc :e 
30 
a> 
- 75 em : horizon humide 
brun olive foncé; structure prisnatique 2 f issurcs plus fines, 
parcourue de sxrfaces subhcrizoxJG,s13.cs tr6s liss6cs ct ne 
donnant ue de tr&s fines fissures, d'oh une sous stmctux 
cubique y4 cm) en assemblage C O i ~ ~ ~ ~ ~ u C t ~  toujours a@leux, 
très cohirent et col mat^; aasw L-iche en petits cristaux 
de gypse, bien visibles; pas de rxines, 
brun olive trgs foncé(F8I); se distingue surtout par des 
fissures FIUS lmges. 
-130 cm ; a+b) banc gypszux '.run jaune & taches ocres form6 de 
cristaux inferieurs & 2 cm cnrob6s dans une guangue argi - 
leuse; trgs ix4SSif et compac;ts horxis quelques fentes de 
re trait B enero6 t emen t gyp SCUIL, 
au so~;~eS de ;ytits nodules calexirese 
: 1 'h6%Srog&n&ité du profil peut c^tre attribu6 ~ u x  iiiouverxnts 
de m2sse. 
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III - 4-b : Série de KATUA -TELET-BLESSO ----------------------------= -____-___-___I__-_--c_______ 
Ce sont des sols d'argiles noires topomorphes, de 
la skie ancienne sans modelé de gilgaï, on les rencontre : 
autour de la mare centrale de ICATAKA 
ils ont alors une texture d'ensemble trés argileuse 
au centre de la boutonnierc de 
Ténétémésso; ils sont entourés de sols alluviaux; on peut alotis 
les considérer comme le résultat de l%volution des sols de la 
série de Sindorola; la couverture récente ;-eut être identifieo 
aux horizons de surface k sous structure jolyédrique tr6.s fine, 
sur quelques hectares prés de 
Sindorola+ 
Leur morphologie se distihgue par les traits suivants 
de celle de la s&:-ie d e I( i:LTiJ:F;JiJ; h i 
pr&sence d'horizons distincts Û, 
limites horizontales, ce qui confiufiize Fabsence de mouvements de 
-3ssc du sol, *_.._ 'L, L
horizcns superieurs a textur 
variable distincte de celle des horizons -refonds; les sols .XJ 
Témétémcsso d$rivent du type très argilcux(lu plus supcrficicl) 
do la couverture; le tyy2 argileux a argilo-limoneux est absent 
ou peu épais; les sols do la région do KA;TANA, d'une façon glus 
genéralc, traut les sols voisins dos drains naturels9 peuvcnt%tro, 
soit tr&s argilcux(décw-ktion),soit li.:o-ncux; l'apparition dos 
tcxturcs limoneuses autour des drains est assez généralo; & 
Niéna ot Foulasso elles correspondent & un dépot alluvial distinct; 
-out 8trc cela a-t-il lieu aussi a une echclle réduite dans la 
plaino de KATANA; il f;:~U~t aussi prendre en oonsideration les 
terrassements qu*entr~inc~nt 1~ cons-truc-kicn des barrages ?4 poisson. 
horizons supérieurs & structures 
fines contrastant avec des horizons profonds plus massifs; c*est 
une conséquence du fait précédent; 
La distinction d'avec la série de Sindorola ryose sur: 
la Iréscncc des structures cara@- 
'Géristiques des argiles noircs au dessus dos horizons compacts 
L'absence do niveau limoneux a 
structure massive. 
/ 000 00 
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Les sol-s dc IEIAEiNA ;xm-t;rent de h m t  SI bas 2 
k ï1;_mYwures f ermgineuscs, - Un horixos gris brun trhs lnumifhrc 
structure cubique non patin& sous stlu;lcture loc&xvmt gru~~~e- 
lcuse (suus les touradons); Foh6sion fcxa-bc; nombreuses racinss; 
Bpaisseur : 10 CL - un horizon légbrement huiliifgre & taclics (2-t ix-,rbY?;ires abondantcs; 
structure cubique moyenne (2 em) sous structure cubique ten- 
d2nce poly6drique, faces patin&s; coli6sion forte; d6j;L colniat6; 
e'paisseur : A7 -20 cni, - un horizcn brun o l i m  (couleur la p11.m Sr6qucnte) ou gris; non 
hmiifgre; fissuré (les fissures n ,apparc~uissent ggn6ral 
en surface); structure cubique large(-Il.ixs de 4 em) SCLIS struc- 
turc polyjdrique inconstante graremcnt-:fzLces de glisse;iiea%; con- 
cr6-tions ferrugineuses enIlplomb de c?~I-:_~,ss~~~ Gpaisseur : 30 B 45cm. 
de nodules cdcairex (d4s 60 em) puis, le cas Qch&nt, de gypse 
(110 cm). 
- un horizon de -n^ eine coukleur tr6s massif zt cijlc~at-8; apj2arition 
Le t y p  est donn6 p r  IC profil 80 (voir fiche). 
Lcs sols de T6m6t&es:o sont form6s de 5 horizons 
que nous dkriv'ons ct interpr6tons ainsi : 
78 - 
8nalytiqucnent les sols dc la s6rie de 1;=2 r&im 
de KATANA ne se distinguent des scds 2~ gilgaï quc par lcs 
proprigt6s de leur horizon liumif ère9@us riche en inati&rc orga- 
nique (3 ?.i 6y@!!) e-t ?>LXS acide ( p H 5 4  ?* 5,5) 
fer tot 
Cocfficicnt de 
saturat ion 
PH 
64- 
44 
5,2 
47 
572 
?I2 102 
7 OC! 
8 
Dans l e  profil 19 or: I il~%& un pH y 9 2  dbss l e  se 
second horizon; cel& panrait indiqucr dcx remnt6cs dc sels 
solubhs h partir du niveGu ancien; habitucllcment elles se 
marquent par, des efflorescences en surfxe n'apparaissant qulcn 
fin de dessèchement des 861s; or les sols Cte Tém6t6messo khxien-b 
cncc;re frais et elles ont pu de ce f22-t ~ X - S  Gchappor, 
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CLASSIFICATION : Sol d'argile 
T 6m6 t 6me s so 
noire Série de 
SITU,'ìTICN : ccntre de l~ cuvette de PXTlQIA; & loc .m & l'Es% de la 
mare centrale, non loin de la borne II, 
TOXGRREEIE : cote 47?8C; niveau de la ï;:ax 47,40 environ.; cote 
du fond : moiiis de 46,66; pcntc C,l$ o 
ASPECT SUPERFICIEL t surface plane 
gilgal se manifeste 180 
VI_:GETATIOT\T : prairie 
1"FIL 
O -  
L o- 
2 7- 
10 
27 
60 
60-120 
t gris foncé > taches linGaires rouge vif; argileux; 
structure aiotteuse 8. tendance cubique (1 8. 2 cm), sous 
structure poly6drique fine; SOLS les touradons la 
structure est grmieleuse; faces rugueuses, coh6sion 
forte; porosit4 d'ensemble bonne, porosité tuhulztire 
m6diocre; chevelu den set 
: pask3e du cris brun au brun jeune abondament ï-vrbr6 
d'ocre la base; argileux; structure cubique au sommet 
(2 cm), cubique en plaquettes (4 par 2 cm) 5 la base, 
faces en g6n6rjl rugueuses, pxTci.s patinées; s o w  
structure polg6drique; coh6sion forte; colmate'; des 
concr6tiong plomb de chasse, 
: brun olive taches linéaires ocre au somiet; srgileu: 
fentes verticales d e  2 cm t o w  les 140 em; structzre 
cubi qu e en pl aqu e t t e s p at in 6 e s au- s oma et d cv e i a i  t e i sui 1 
cubique grossière (5 2 6 sous structure poly6driquc 
(1 ca); trhs cohgrent et colmatd; des concrétions ~f$iorizl 
de chasse", 
: brun olive $..us clair k petites taches ocre j my$leux; 
structure xassive; trks coh6rent et colmaté; noiiibreux 
nodules calcaires de 6 em niaxelonnés; dés 110 ex cristal 
de gypses tr& fréquents, 
INTXU?RETATION : ;>le profil est tr&s voisili des verti-sols situ& h 
proxii:Tit 6 (8 I -8 2) 
2)on n'y observe pas de fwes lisses obliqu-cs (face: 
3) le niveau 2i taches ocre de 27 cm est pi-obablmer 
de glissexent ) 
un e-'_"Ti"et du, pseudogley de surface, 
d o */e o 
Ecliantillon W9 
Profondeur en cm 
. Terre fine % 
Cosleur 
huzZidit6 ;,' 
GR;iULOIdiETRIE 
Argile $ 
Limon$ 
Sable fin$ 
Sable grossier $ 
1IATIE:RE ORGANIQUE 
Pat, org, to, 7; 
Kat. hum. $ 
Taux d'humifi. 
Carbone 
Azote 
Pi:os;2k!ore (P O ) 
As siirr,il ab1 e 
C/N 
T 0 tal 5 
Xagn é siun 
P o t as sium 
Soilcum 
s Y 
T 
v $  
?LCTJITE pH 
SCLUTION DU SOL 
Conductivité mmhos 
Extrait sec mghO0g 
I 
r 
I 
1 
! 
r 
1 
1 
f 
r 
1 
r 
I 
r 
9 
I 
f 
r 
f 
r 
t 
t 
1 
I 
t 
! 
I 
1 
1 
o 
1 
1 
48 O 
13J 
37,6 
2/75 
73,7 
O, 53 
6975 
25,l 
535 
1 80 2 
!io - 27 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
t 
1 
1 
1 
r 
1 
I 
t 
1 
1 
I 
1 
1 
P 
I 
1 
1 
1 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
100 
3 74 
679 
o, 49 
-112,o 
3,50 
?,I5 
I 
I 
r 
I 
r 
1 
t 
t 
! 
f 
F 
r 
1 
t 
1 
I 
! 
f 
t 
1 
r 
1 
r 
f 
1 
r 
I 
t 
O ,O2 29! 
9,q ! 
SITUATION : cuvette de T 6 ~ s  
TCPOGRUI3IX : cote 46/30 
VXGETATIOM : prairie 
pente 0,3 $ 
O - 8 CY : gris 2 taches lin6aires ocres; argileux h argilo-limoneux; 
structure moS;-i;e?;l,se jJcl.y4drique assez fine I tassée en surface 
pososit6 des niottes surtout t-ubulxire nddiocre. 
8 - 22 cm : gris largeimn-Z; íxarbré de rouill-e; argileux; forili6 d'aggré- 
gats poly4driques de 0,5 ?i 1 em, fortement cimente's entre 
eux, & faces mgucuses; cohésiouz 'GY& fort e inoyenizeilzent à 
llliédiocrement r.g.l;,r&&; porosit4 -bubulaire fine peu dBveicgp6e 
c on c r 6 t i en s r ouAl 1 e 1: o y e nn em e nt duï- c i e s ; r ac in e s p i- 4 s ent e s 
sur t out au s oiîlï?1e % 
22- 30 em : brun ?i marbrures ;?lus foncées; argileux; structure 
poly6drique pwfois ?i tendance cu-'aique (1 
faiblement et irr+pli&rement patin6es; cohésion forte; 
porosité tubulaire fine médiocre; enracinement linGaire peu 
abondant. 
2 cm) k faces 
30-. 50 cm : brun olive avec patines abondailtes brun noirgtre; argll-eux; 
belle structure cubiqu-e 2i poly68rique 21 faces tr6s nettes 
et arêtes aiees, cannelées; crohgsion excessive; col-maté; 
nombreuses concar4 t ions "polmb de chasse H. 
se localisant hc,ur les cannelures ; argileux; 
que plus large; trks cohérent; vzrs 60 cm accumulEL-Lion de 
gros (10 cm) nodulcs calcaires 
m,zngan&si ; belle structure prismatique 8. faces lisses; tr6s 
argileux, coh4ren-t. et compact o 
50 - 85 cm : même teinte virant vers les jzunes, avec patine fonc6 
stru.c%ure cubi- 
arrondis mamelonn&s, 
85 -120 CE : gris clair h taches ponctu6ea ?oikges avec dentrites de 
J. 
3 
, 
- 81 bis - 
INTERJ?RETATION ; 
( O - 22 CD a horizon hmif&re 8. pmnuk@..ey 
bien struc-t;ur& 
)22 - 30 cm t horizon ?I structure d'argile (9 
) 
O - 30 cm t sol actuel :( .- O 
noire >eu développ6e 
4 
30 - 85 c~i : horizon 8. eoncr6tions et 
(85 -120 cm r: niveau d'erigorgement par 
1 nappe. 
nodules ( 30 - 120 cm : argile noire ) 
ent e r~ e' e 
Echantillon No 
Profondeur e,yl cm 
Terre fine $ 
C OU eur 
Huixidit6 $ 
GRA.NULOIL3T'RIE 
Argile $ 
Limon $ 
Sable fin$ 
Sable grossier $ 
Lat. hum, $ 
Taux d'humifi. 
Czrbone o/oo 
Azote o/oo. 
c/m 
PKOXEEíGR23 (P O ) Total o/cc 2 5  
Assimilable o/oo 
Like 
TotaP/,, 
Libre /total 
Calcium 
Kagn é sium 
I? o t as sium 
Sodium 
S 
T 
ACZDITE pH 
SOLUTION DU SOL 
F3R (Fe203) 
BAS3S ECHAIVG3:ABLES mkq./lOOg 
v$ 
Conduct ivi t é rmho s 
Extrait sec mg/lOOg 
14524 
!30,5 
!18,8 
! 0,6 
5 9 1 5  
! 0,82 
? 
! 16 
f 
t 
!76,2 
1 
f 
l 39% 
! 0,58 
! 0,26 
! 8,s5 
! 3,82 
! 5;1 
I 
! 2i6 
I 
! 0975 
! 0,lO 
1 
f 
W090 
f 
I 
! 4944 
! 4,50 
! 0919 
! 0,27 
! 3,42 
! 22, IO 
!42,6 
! 595 
! O, 018 
497 
I 
KATAEA No I9 
CLASSIFICATIGPT : Argile noire tropicale topoxorphe; Série de ïUTA$A - 
SI.TUATIGN t vers le centre de lc7, cuvette de !Péna. 
TGPiGZ?@IiIE : cote 46,5 ; pente OJka 
TENETEiXS SO 
_ I  
VXKiXPATI ON : prairie ouvert e o 
moneux; ~tzucdmrc cubique en pl&que-ktes sous structure bien 
d6velopp6e poly6clriq-ce ?i faces nettes? motteuse; coh6sion 
tr6s forte; bien s4ggr6&; prosit6 tubulaire fine ddiocre; 
quelques eoncr6tioiis de 1 mm trks lég$renzent durcies ocres; 
racines lidaires de 075 & 2 mm assez abondantes, 
J 
25 
43 
68 
93 
durcies ; trks argileux; parcouru d.e fentes de re-hzit 
pouvant ;zttein&re 1 cnz de largeur; structure prj-sizztique 
(15 par 7 em), & fzxes planes iI1aZjS non lisses; SOIIS stme- 
ture cubique (5 lkU 6 em); sous structure secondaire poly& 
drique(0,5 & 2 cm); très coh6ren-t; IioroEit6 tubulxire tr6s 
faible; enracinenient fin, peu dense, - 43cm : horizon de transition plus clair structure prismatique 
moins nette, 
- 68 cm : brun jaune olivâtre; taches 2% :.Lar'orures jaunes 5 ocre 
fr&pentes, argileux; structure & tendance prisnatique, sou: 
structure cubique $i polyddrique 
secondaire; trtx cohérent; porosit6 tubulaire tr& Laible; 
- 93 cpll : gris clair hW "caches rouges noidmeuses; argileux; stru-c- 
ture massive IJ tei?idance prismatique; très coh6ren-b; gorositc 
tubulaire mediocre; concrGtions de ï;&ne type que ci-dessus 
mais. plus petites, 
scus structure -mlyjdrique 
- -  
i ,  
L 
w 
- 135 cm : gris plus clair envahi de taches rouges ponctuées; ar- 
gileux; structure massive , sous structure poly6dricpLte; ts& 
coh6ren-t; porosit4 tr&s faible; trLx peu de raciEes; rares 
petites concr&tions, 
I,NTZRPRETAT!ION: O - 25 cm 6 Sol d'argile noire jeune 
43 - -135 cm : ancien niveau d'argile noire avec 
niveau d*engosgcx!ent 8. 68 em. 
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! I9 2 
!9 -25 
! 100 
! H 10 
! 5& 
1 
Zchantillon No 
Profondeur en em 
Terre fine $ 
Couleur 
Humidit6 $ 
GRUTUL OIIIETRIE 
I 
F 
P 
r 
9 
f 
1 
t 
* 
r 
P 
1 
t 
1 
f 
1 
I 
F 
I 
O 
? 
1 
,r 
r 
1 
I 
I 
! 
i 
1 
t 
f 
F 
9 
u 
I 
! 
F 
9 
I 
1 
I 
1 
I 
P 
1 
? 
5' 
? 
I 
!. LOC 
f E 74 c 90 
, 593 : 394 o 
Argile $ 
Limon 6 !77,6 ! 8,2 
!12,0 
I90 
I 
Sable fin$ 
Sable grossier9 
?t2iT13Ri3 ORGANIQUE 
Late .lium. $ 
Taux d rhumiEi, 
Carbone o/oo 
Alzote o/oo 
l':atm org. to, % 
C/N 
27; 2 
079 . 
! o933 4958 
a2 79 
P 1773 
26,6 ! 4 1,9 
2, I 
1294 
F ; 1090 i 893 
r * o, ;9 
! o  Assimilable 
1 
1 
59,5 
1 
r 
!' 
5IJ 
2s méq 
e 
./loog I r 
f 
Y -  
Calciurl: 
Nagn 6 s iun: 
E> o t a s siunz 
Sodium 
S 
T 
ACIDITE pF1 
SOLUTION DU SOL 
v $ 
CoGductivit é 
! 8,o 
P 
zjmho s ! 0,008 
! 3  
C, 028 
7 1  
Poids spécif. app 
sur mottes 
Xorosit6 totale$ 
sur i:iottes 
Huri;iditd 6quivaleryt-e $ 
i oint de fl6trissement$ 
Eau utile$ 
Taux d 'aggr4gats U c o o l  
Bcnzhne 
Instabilitg structurale 
Fem6abilité cq'h 
- 
STRUCTURE 
ZaSI- 
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Pious la trouvons so-as la trgs belle foret 
qGi borde l'effluent principal du Longo, Faute de points co'66s iious 
ne pouvons définir exactement aa position toL7ographique. Les 201s 
montrent toutefois que nous sommes encore d m s  la zone dtincmdztion, 
I1 est possible qu'&le soit & une cote $v-s Glevée que celle des 
sols alluviaux voisins, Cette série parait isolée au mili;iu des SOILS 
jeunes; cependant les argiles ancienne:: sont sous-jacentes k la 
cuvette de Sizidorola toute proche. Nous avons d6jh décrit la v& 
g6ta-tion0 Ajoutons la prhenee de termi-tìkm-s en dômes, au xoins 
dans les partiea les plus hau-tes. 
quels on distingue deux -p;:ri;ics : 
Ce sont des sols extrêzîeaent foncés danx les- 
- en surface, juac;,u% 40 cm., un niveau noir, trils organi- 
que, sablo-limoneux & argileux, & structure cubique assez grossigre: 
coh6rent et colmat6 riche en concrétions nanganésif ères tr5s 
petites, arrondies et d-Lircics (l'plomb de chassett) & la base, 
- au dessous un niveau plutôt Eris foncé, & taches ocres 
légèrenent durcies, argileux( texture pczw n-t; ?tre celle de la &rie 
ancienne) à structure polyédrique moyenne, de plus en plus fine 
vers la profondeur, en assei:iblage cornpact; on note des traces de 
patine; nous nta~ons pas vu de nodules calcaires, mais l"g&r?~~nce 
nous a montr6 (voir Niénz)qulils avaient tccdarìce a &tre de $.-LL 
en plus petits et profcriils vers l'axe de drzinage de la napip, ce 
qui est présentement le caso 
Ils sont définis par IC profil 36 (voir fiche). 
l'analyse ces sols SC montrent trPs riches 
CP matière organique ik C/N 61ev6 (jusqu% 1 G  em 8% et IT9 jusqu% 
40 cm 2%); la d6croissanec vers la profondeur est rGp1i&rce Lo 
taux d'humification es-t de 3%. En même tezqis on note 
dés la surface ficcomp,z&qyt us2 complexe aatun5; il y a plus Oe na- 
gn6sium que de calcium, muf en surfxe, 0-21 ils s%quilibrent, C'est 
dans cette s4rie que le ta1;lll.x ce potassium est le plus ~lev6(l~n6q). 
Ce sont des sols peu poreux(on y a trouv6 IC rnini;;?uin pour toute la 
;laine 24%) h humidit6 dquìvalente &levGe donc asphyxiants, 
Ils sont bien aggrégés, ïiìa3.s triis sensibles au prdtraitement au 
Benzène$ malgr6 leur riciicsse en matière crgmique; en outrc, il 
n'y a pas de diffgrence des taux d'aggr6gatx entre les horizons; 
-oar contre ils sont de pI'~?s en plus disperszbles vers la profondeur, 
(bl5 s'accorde avec la variation de la condu-ctivit4), Finalement 
la stabilit4 structurale est- bonne en surf~~ec, nîoyenne i?i ddiocre 
en prof ondeUr* 
un PI-1 neutre 
- 86 
Cet-i;c serie rassaîblc les sols de trr,naition 
eLltre les argiles noires et les sols hydronor2hes & engc?rgencnt ;;3<r 
na-ppxj nous ne l‘avons cartographiée guc IC long du glacis Nord 
dc la plaine de KATAN,4. 
*- ~ 1 1 ~ .  forme une Panda large de 200 2d 40C IX 
å >ente transversale inftkieuz-e 8. 0,5$; on n’y oSserve pas <Le cul- 
’cures, 
Zc profil est Îorfié -¡-)ar -trois horizons ou 
groulies &‘horizon : 
- en surface, sur 2C 2 30 cn, un n~v,cau.-blanchi, rslarQ?&, ?i 
structure massive ou ih tgndance massive en surf ace polyédrique c-:n 
assenblage massif en profondeur; il est ::d. aLgr4gd surtout en 
surface 
- au --dessous, sur 25 30 em, un horizcn brun olive OU brun 
jaune, déj& fortement tach&, 2 structure poly4drique ?i faccx pati- 
n&x, ou cubique, très eoh6ren-t ct colmat&; il renferme de;; concr4- 
-bions tfpPolr,b de chasseff; certains profils xmtrent une mcum~Lla-k~ron 
ferrugineuse sous forme de concrétions fenxgineuses de 1 cq, 
maxctclonnées, ocres que nous attribuons L: azqort de fer i?ar 
;--.ovveliient de la nappe; cct hclriaon est carxt6ristique des ai0@ilcs 
noires, 
U - IC niveau d1engorge-xmt9 gris clair 5, “caches rougesg trks 
caract6ristique vers 6G cm; on y a obsem-6 ?.ex nodules calc:>Jins. 
Ces sols se distinguznt donc des argiles mires 
:?ar des horizons de surface blanchis et stm~cturalement d&gxm3ést 
des argiles noires de La &rie ancienne pcir un niveau d’engorgenent 
L c J ~  nappe proche de la surkee. Le profil ’G~;C est le 75. y* - 
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Les tex-ixms sont celles de la s6rie anciennle sauf 
en surface, sur 6 B 8 cm,oG elles sont wgilo-sableuses, Leurs 
l;ropri&Ss 1:hysiques et c3i;;:iqws diffèrent de celles des argiles 
noires de la série de KATLETA -TmkETBdESXO ~z,r les points suivants : 
-moindre richesse ea nIati6re orgznique 
-moins de fey dans lex horizons de surface 
-bases échangeables plus faibles; le calciwi donline 
mais cel& est une particularit6 de l*cnsc-LA:ble d s sols de la rive 
droite de la p1,ine de KATlifTA, 
-coefficient de saturatimi inf6rieur 5 100 SUT tout 
le profil; 
-PE eonxw-vm-t- des %aleurs basses (5 4) jusclu rau 
iiIvm.u d'engorgement; l e  y-kaimum corresj3ond 5 1 'horizon b8igo 
situ4 sous 1 'horizon huxifère. 
-stabilit& structurale m4dIocye en surface augmentant 
en prof ondcur, 
Les ix~yeennes sont indiquées -,2ar le tableau ci- 
dessous : 
1 ?8 
1494 
Fer total$ 51 
Bases ,echangeables 
Coefficient de ' 
:' saturation 
p Ti 
Eorosit6 7: 
TT 
5295 
574 
45 9 5 
54 
894 
15 
70 
793 
12 
6*I 
573 
O, 26 
879 
G,4 
1 1 9 5  
73 
694 
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CLASSIFICATION : Sol d'argile noire topomoryhe ; Série de la forêt 
du Longo 
SITUATIOTJ: dans la forêt claire longeant IC Longo au Sud de la borr 
41 
TOPCGR,LnI-IIE : cote 46,60, ?ente trhs faiblc; zone laroe de 206~1 
1iii:itée au Sud, sar le Longo(fondu vers 38,OY et za Nord 
par une frange de savane arbor& (cote 4630 h 46,30) 
préc4dan-t- la :?laine d iaondation (au dessous de 46 3C). 
ASFZCT SUPERFICIZL : tr6s r,ombrevlses teraitikres en dômes. 
V2GSTRTICN : forêt claim Anogeussus lciocarpus, Khaya senegalen- 
sis, Cola cordifolia, de b e U e  venus, avec sous bois 
complexe nÙ dominent Cordia myxa ct de grandes Lianes 
(Landolphia SI; ) o 
-0 - 11 cm t gris noir; argiïo-sableux h sablo-limoneux; structure 
motteuse nuciforme ;A dgbit anguleux; et faces rugucuscs; 
coh6sion forte, bien aggr6g6; porcsitg tubulaire :-Ioycnne, 
porosité intersticielle nédimre; chevelu moyen h firn 
dense. 
1 1  - 40 cm t noir marbr4 de brun foncé; ar3@1euLx; structure cubique 
B tendance prismatique motteuse 
structure poly6drique fine; cohhion %r&s forte; prosit6 
tubulaire peu d- &el opp é e ; nonibreuse s concr6tions aangan5- 
sif ères tr8s -,,e-tites, arrondies e% durcies, 
durcies (1 mx); argileux; structure polyédrique de 1 3 2 ( 
des soupçons dc :,?atine; tr&s coh&ent et bien aggr4g6; 
porosité tubulaire Qédiocrcg enracinerLent linéaire peu 
den se, 
faces pFu&in6es, sous 
40 - 73 cm : gris brun tres foncé 2 taches ocrcs cr&s lég&rclasnt 
73 -120 cm : gris brun tsks fGnc6; taches ocres tr&s nombreuses plus 
larges trss lég6rcnent durcies; structure poly6dri.c-ue fim 
(O, 5 cm) en assenblage compact et net-te; enracinerLent 
tr6s fin peu a,boiidt:4nt. 
O 0 0 / 0  o 
Echantillon No 
Profondeur en en 
Terre fins $ 
C 011-1 eur 
Hwxidité $ 
GRkUTTJL ONET RIE 
Argile $ 
Limon$ 
Sable fin $ 
sable grossier $ 
I-~  -* - .-A.. fTTT'---" _... ..A OZGAI.TIQUI= 
?:at. org. to. 6 
Nat, hum. 
Taux d'liumifi, 
Carbone o/oo 
Azote o/c 0 
C/N 
d\ssií:-ilable O//c o 
Ligr2 
To-talO/, 0 
z ibr e/ t o t al 
C al c ium 
L aga 6 sium 
Pot as sium 
Sodium 
S 
T 
FER (Fe O ) 
BAS23 %CHANG.3ABLES mkq./lOOg 
v $  
RCIDITE pH 
SOLUTION DU SOL 
C onductivit6 mmhos 
Exirait sec ng/100g 
C~LRACTERISTIQUXS PHYSIQUZS 
Poids spgcif. app. 
'* sur mottes 
Forosité totzle$ 
sur mottes 
Humidit6 équivalentc $ 
Foint de fl6trissexnt 7: 
Eau util@ 
Taux d'aggrégats Alcool 
Ins t ab il it é s t I "u c tur a1 e 
Pemiéabilit-6 ca/h 
STRUCTURE 
Eau 
I t  Benzène 
II 
22,5 
259 I 
43 9 0 
7960 
2920 
o973 
O, 23 
79 y 0 
18,8G 
1,51 
O, 29 
16995 
37,5 
3297 
7 4  
o, O67 
27,o 
1,55 
4175 
3292 
56, 10 
32,3 
. 
f 
1 
1 
r 
I 
1 
t 
r 
1 
I 
I 
1 
! 
1 
I 
1 
V 
I 
1 
I 
? 
r 
r 
0 
I 
I 
1 
I 
t 
1 
t 
1 
1 
9 
j 
1 
1 
t 
I 
f 
1 
r 
f 
t 
i 
r 
! 36 2 ' 11-40 
3492 
22J 
39 98 
079 
09 39 o, 20 
6 9 56 
9955 
1954 
o, 07 
17J 
8175 
6 9 1  
21 97 
2,02 
51,2 
3991 
395 
I &6 
i 36 3 
140-73 
o 
f 
1 
f 
r 
1 
f 
? 
f 
r 
I 
I 
t 
1 
I 
I 
f 
t 
1 
5791 
0955 
'12~~0 
7/75 
33 73 
28 9 2 
f 58,9 
! 3398 
! 29 1 
f 2907 
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VZGXTATION : prairie 
PROFIL : * 
=cm : gris assez clziy trhs discrètement marbr4; argilo- 
finement sablwxg structure mal dgfinie à d6bit ais6 @at 
irrégulier; cohésion moyenne 8. faible, mal aggrég6; porosi- 
té tr6 s grossière5 enracinement ïxoyenno 
6 - 20 cm : beige; très discrhtement niarbrg; argileux; structure 
polyédrique en assemblage compact (1 cm) cohésion trks 
forte porosité surtout tubulaire ïLiédiocrea 
20 -44 cm : brun olive claiT abondament iiiz,iobr6 d'ocre argileux; 
belle structure ;?olyGdrique assez fine (1 cr,f h -tend:::iice 
cubique et faces -mtinGcs; cohésion tzr&s forte; dcs 
concrgtions ttplomb dc chasse% 
44 -66 cm : brun olive 2 taches rouges p u  ,zbondan-t;es et & xanrbrures 
grises; argileux; structure fr2gmn-l-cuse cubique dc 2 cm, 
& faces patinges; colmaté; concrs-tions "plomb de chz,szet'. 
66 -120cm : gris clair Cb taches et mouchetures rouges très a,'bondan- 
tes (O,5 em); aygileux; structure cubique 8. tendance 
prismatique et faces & patine brune; très coh6ren-b et col- 
matg. 
75 2 - 20 
C 61 
100 
470 
1 75 3 . 
100 
20 - 44; 
D 82 ! ? 
479 ; 
7 5  4 
44-96 6 
-I oc, 
D 82 
497 
i B 90 
390 
f 
5496 !34,3 
!36,8 
0,6 
!24$ 
F 
122, I 
2s & 
-.4 ;9 
b 
C, 40 O973 IJ9 
2?34 
0,26 a pg 1192 
v 
0,31 
I 
t 
O923 ; O, 4% - 
I 
I 
1 
I 
!I 
9 
I 
I 
1 
! 
r 
1 
1 
1 
1 
I 
; z !  
1 
t 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
t 
0239 
a 
I U 1 
1 
c 
FXR (Pe20j) 
LiiSre 
Total o/oo 
ïlibre/ to t 31 . 
1 I I 
49?5 ! 
1 
69 9 5 
o 
1 I ? t 
3 .  1 577% 
0,21 
c937 
1174 
78,O ' ' 
2955 ; 
839 ; 
694 ; 
! 
I 
396 
353 o, I6 
o9 25 
793 
1199 
6195 
593 
b 
o 
0901 
499 
1 1 
I ! 1,42 ; 
1 o 
I 
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4 :  
Cette s k i e  occupe donc les "pentes" relativement 
i?;/3iiréciable qui pr4cèdent lex uarties centxxleu pratiquerLent planes 
et horizontales (0,2576 & 0,5 $).La diff6xnce de cote entre IC!, li- 
:*.iite supqrieure est plus kaute que celle de la crue, Nous E W ~ S  
es'~k6 en effet que la diffgrencz mor~~holc,kpc r, &ait pas 
suffisante de part et d*autre de ce niveau pour justifier une dis- 
tinction nouvdlc; il. es% probable que les sols situ& juste au - 
dessus de la cuvette d'inondation drainen-1; t s ? ~   al sur tout leur 
profil* A T TïLESSO, en 1'960, la crue a vari6 pour cette s6ri.e 
entre O et €0 em pendant 80 jours (maximm L$X). Le r6gime hydri- 
gue d e  ces sols peut etrc schématis6 ainsi : A 
engorgement temporaire de surf ace 
Engorgement pmlonZ6 de profond.eur 
xmvc-imnts obliques et verticaux de iz napp 
IJne prz'irie hydrophile &, turrioules recouvj_le la 
&rie jusyu% la limite su:ìiBrieuse d e  l'inoad2,tion ; au del;: 
mparait la formation & bouqucts d'arbres sur temitihes dLcri-tAs 
dans 1 'introduction; cette forlimtion a &dement rencontr6s h 
Foulasso NiGna, Banzon dana 1% m&ne position topogra~~higue, 
Ces scls sont les seuls ? stre cultivjs dans les 
d@ressions, Les rizihres ne descendent pcas ;lusqu% la limite in- 
fgrieure de la s6ri.e en &Gral (Témétmesxo : 70 cn pends!% 50j; 
maxi;: um 1 Im) e 
O J. 
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Les faqons dloizn6es à la cultwe sont t 
labour prdcoce 5" la houe et h plat; xarclage en buktes. Plus h m t  
apparaissent de hautes -,lanches (60m)8 culture vivri&rcs diver- 
ses (tabac). Ce sovlt l e a  sols de pr6dilection de la patate douce 
car la nappe est proche de la surfxe et ils sor,* assez riches on 
matihe organique; ìîîais cette culture a 1 'inconv6nien-t de d4gra- 
dcr rapidement, 
Leur morpiiologic tx+s c3rpxt 6risticyue les 
rend aisés ?i reconnzitre : un px€riL -br& clair, presque blanc, 
bario16 de %cebes' ferrugineuses aux *-I-ein-tes vives, Les variations 
des profils peuvent &t.re attribu4es : 
facteurs de 1 Ihydromorphie 6ncnc6s $us haut; d,-,ns Les sols 
dfaval on put distinguer l%~ction de lthydromorphic de surface 
de celle de l'engorgenenr profond, cel& n'est plus ~:ossíble aux 
cotes plus &levées; un enrichixse;xxi en fer des profils est 
sensible, souven-t, vers les cotes bcL es; nous 11avoy1s a'ctribu6 ?; 
un apport oblique ;x,r la nappa. 
-& un 6cp-ilikrc v2"riable entre Ics trois 
-& des va~ia-'s;ions du nat&izu; cy1 gGn6r3;L 
les textures sont proches de celles <.e 2xv &rie aruxíennc, mais 0x1 
a reconnu des sols sur couverture r&eentc :le=; sols &levés sont 
finenzent szbleux en surface c:r ils mGoiven%-- des produits de 
riissellenent et sont probablement lewivgs en argile; ces trois 
groupes de texture se mmif c?sten-t di:i-"lckeiment dans lcs struTU'tures, 
-B la culture qui a ;?our effet de C6truire 
1 'horizon huxif &mo 
Le prof il cmqor"ce hzbi-tuelleil:_en-b trois 
horizons ou groupx d'horizons : 
L'horizon hunifkre est de couleur claire 
grise ou beige, lorsqutil est seqon y observe des -kzches linézir 
ocres (cotes Qamcs) disparaissant ;mogrcssivement vers 1 *,mont 
o-ix elles sont rea izac6es l;zr des ;l;;ur'h-ures pl-ds foncées; la 
structure est le 11~s souvent aassivc,iild aggrégée;; 
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une structure en feuillets riche en sables d6liés inclique d".cien- 
nes cultures; la ;?orosité est niddiocre, de type tubulaire en avFa3.j 
tubulaire & int2rsticiel en miont; la cohe'sion est moyenne & forte; 
6paisseur de 5 & 2C cm (moyenne 13 cill); au -dessous se manifeste - 
parfois le nivezu 2i structure fragmntaire polyédrique B taches ou 
concrétions 16gkreixent durcies caract6ristique des sols i3 pseudoglc?; 
de la série récente; le plus souvent on observe un horizon d6cdor6 
pauvre en mati6re organique, i3 'caches linéaires ocres B structure 
massive dans les textures sablo-liconeuses, polyédriqu-e en asSembSn,- 
ge compact dans 13s textures argilewes, dé$ colnat6, tr2s c o M r e r A  
L'horizon moyen es% typiquement d6color6, sans ma- 
tigre organique nî. taches ferrugineuses, dans les s o h  i cotes 
élev6es; Za structure est faibleiiient prisniatique, 5 d6bit cubique, 
très coh6rente et Crolmath Plus bas apparaissent dcx %aches et 
concr6tions ferrugineuse s. 
Les niveaux d'engorgeaent sont gris tr6s claire 
8. taches rouges (ils apjaraisscnt 34 une profondeur variant de 
10 à 95 cm (moyenne 68 em); la structure est massí-yeg l e  colmatage 
total, si lOon excepte quelques p ~ c s  tubulaires dus aux vmxq 
dans le d6tai.l ces horizons sont va,ri& et complexes; les d6p'Òts 
ferrugineux ocrc semblent etre Les IJlus r6cerits (PG ct des profils, 
taches ou marbmres, rarexent concr&tions); les d rouges sont 
g6n6ral dans I-es niveaux dTergorgracnt profonds on rencontre 
des dispositions inverses; aux cotes 6lev6es on a, des "caches en 
cerneaux pouvant 8tre durcies par d-es end-dits mang;dsif gres; zux 
cotes basses on a dcs aims mouchete's (sous-structure yaly6drique finc) 
associés k des concr&tions arrondies; cette différence peut- (--be 
atQibu6 au mat6ri.m ?lus argileux ct riches en bascs en avd; lcs 
d6pots d'hydroxydes de manganèse soiit dispos6s en une ou plusieurs 
couches distinctes, l:?, ?remi$re coil:i?ait en gBn6rPJ le sommt du 
niveau dlengorgciA;ent; 1'abondance des .d&p'bts d'hydroxydes figur6s 
croit en g6n6riL vcrs l e  bas de pente,\ puis d6crol-t xqxidement 
au contact des scxs Vargile moire OV a pseudogley (:?baissexent tie 
la nappe). 
h 
Le profil 70, trgc SI-anchi, est l e  ty-w! des sols 
de cotes 6lev8es; le profil 63 donne la moyenne des soïs de culturc, 
le pseudogley de sumface est visible, la d6gradation de l'horizon 
humifsre bien marqu6e; le profil 57 est caracte'ris6 -;ar une forte 
ségrégation des hydroxydes; le jxof il 35 & structu.rexfra~-lentalr~~ 
bien développ6es et concr6tions arrondies, peut $tre consid6r6 
comme tercie de passage vers les mgiles noires dégrZd6es de 13 
&rie dc ECATA.KA-T6naJ, (voir fiches) 
Le ;?rofil 74 représerte le type aicilo-humifbre de 
Xa &&ie; peu r6pandu, il correspond aux points hauts de la nappe; 
il porte une v6&tswtion hydrophil2 ap6ciale 
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Pro-jwiétés chiA4ues et -oilysiciues ,,la,,--,----c-,~,------~~-~--~ 
Les textures des horizons de surface sont s,-n,bleuses, 
sable-limoneuses, ylus rareiikent argile-szbleusesg elles sont 
t0u.j ours appauvries en 
en aval lestextures 
argile par rapport aux horizons srufonds; 
argileuses apparaissent à moins de 10 cm de 
urcfondeur, on peut alors penser à une action du ruisselle~::znt sur 
La surface (cultures, turri.culeS)g on amont 1~ variation est 
progressive et profonde, on peut invoquer un lessivage de l*argile 
que le colmatage progressif de la structure rond vraissemblable, 
qj (o-l.4 ~ 'z~nt sejg effets & ceux du ruissellement. Ires rapports de 
lessivage varient de 1/2,2 9.1/3,8 ( moyenne 1/2,7). Les textures 
grgileuses se iy;anif es-tient entre 4 et 45 cm do profondeur. 
Ce sont des sols pauvres en Liatière organique 
(1,4 k 4,C$ moyenne 2&$); nous croyons que c'est un effet de 
la culture; le type hu?:lifere, non cultiv$, en renferme "j,5$.EJle 
diXyar2i.t rasidoment en ;;.rofondeur; le taux d%umîfication vst de 
18 le C/N de 14& 
Il y â tou~jourS moins de fer dans les niveaux de 
kurfcxe (pseudogley) que dans les niveaux d%ngorgement par la 
na- *le; nous _ -- avions vu que les horizons humi?ères des sols a pseu- 
dogley 6taknt appauvris en fer, mais ici CC phénomène est plus 
intense, le rapport de lessivage variant de 1/2,8 à 1/3,3 (~~oycnne 
l/&O).Le lessivage du fer .suit donc de ~~4s celui de lTargilc, 
On constate en outre que ces sols sont plus :?auvres en fer quo les 
sols du centre des dépressions; la ségregation des hydroxydes les 
oaractérisc donc plus que leur accumulationa 
Les variations texturales entrainent une forte I' 
variaLion dz la capacite d'échange; toutef'ois cIl.le ne peut prendre de 
fortes valeurs Four les raisons suivantes : 
1") les horizons su+ieurs sont mal ~~~r-ws en rnatiése orgaœ 
niuw et non -argileux, 
2O) les horizons profonds sont formes d*argiles à capaoiC6 
d *<change mUdiocre (18 méqb/lOCg). 
(moyenne 9,3); 
Elle varie entre 5,s et 13,5 né+ en surface 
cette moyenne ne change plus avec la profondc;r -ar 
suite de la compensation argile -matiire organique. 
56 - 
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K.IT 35 1 o - 7 c - m  
KAT 35 3 204-40 cm 
SITUATION : cuvette de Sindmola 
V.XGETATICN a prairie 
0 -  
7 -  
. 20 - 
7 cm : gris brun k no:;:,breuscs tachos lin 
finement zrgilo sableux ?i sablo IiEi 
cubique, sous structure polyédrique 
gmmeleuse sous les touradons; c0h6 
porositg tubulc,irc, assez ~ ~ G S S ~ C L - T  
dense grossier, * 
. - \  
%km,ntillon No 
Profondeur en. cm 
Terre fine $ 
C otzl eur 
~uizi dit d $ 
GRMWL OIEETRIE 
Argile $ 
Liv-on $ 
Sable fin$ 
Sable grossier $ 
Natigre organique total $ 
,Lati$re humique $ 
Taux d 'humification 
Carbone 
Azote 
PHQSI3ORZ (P205), . 
Total 
As sinilab1 e 
Libge 
Total 
Libre /total 
Cal c iura 
Magné sium 
Pot assim 
Sodium 
S 
T 
T.LATIERE OriGANIQUE 
C/N 
PZï? (Fe 03) 
BAS23 3CF1,UKZABLES m6q. /loog 
v $  
ACIDITE pH 
SOLUTION DU SOL 
Conduct ivi t 6 miho s 
Extrait sec mg/lOOg 
! 35 I 
10 - 7 
!ZOO 
B 10 
295 
26,3 
38 7 4 
4194 
l y 2  
(-423 
044 
45780 
2,66 
690 
0,51 
o, I5 
9935 
1270 
78 
594 
! 35 3 
120 - 4G' 
9 
! 
I 
1 
I 
! 
I 
1 
r 
? 
I 
1 
I 
r 
t 
? 
T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
J 
1 
100 
D 61 
493 
5696 
1 1 9 3  
28 9 5 
2 9 4 
1 9  OE 
6917 
0,68 
9, -l
q37 
O$% 
559 IO 
IJ8 
4963 
129? 
592 
49 
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f 
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KATANA No 57 
SITUJLTION : cuvette de T&a, vers 1 i lisibre Xord,pr6s de 12" 
borne 23, 
T.GI:GGRUEiIE : cote 4830; pente 045% 
,PROPIL : 
O - 10 ci2 : gris cendreux a tEches ocres fines et rases: trks 
10 - 
25 -100 
100-130 
cm : brun Jaune c7,ss:?z clair .avec -kuchss rouge -brique & 
ocres; argileux z, 2,rgilo-sableuxj dcs fissures toux lea 
20 cn; structure cubique (4 CD) A f rLcea définies tx-6~ 
rugueuses cohhsion foste, nial agzr6g6; porcsit6 t r h  fine 
surtout tubulaire; tie petites concr4tions ferrugineznes, 
r ar cxi ent man an 6 x if è r e s ,
CI?, : blanc jaungtrc; argileux; forrd de très nombreuses 
taches rouges, petites 
durcies, sBpar6cs p r  un embalkse tres finement ;_~reux; 
structure i~~assive a l@re t;cndziwe prismatique; cchkion 
moyenne 5 forte; pxosit; d~ensenblc tubulaire peu d4velop- 
p6e; de nonbreusec concr6tions f emup;ineuses arrondies Jia- 
seso 
polyédriques? tr&s l&g$re:lle-n-b 
cm : ne se dis'tingue du pr6c6den-t que p t x  une accuruLlztion 
ferrugineuse plus abondante srxs îorxe de concr&ti-nx 
noyennc:ylent durcies et par la pr6scnce de nonbreusc s 
c on c r 4 t i on s mangm 6 si f i5r e s. 
2~/~ccuï~~ula%ion d 'hydrozydes figurés exceptionnelle 
3Q/ 25-100 : structure dvoqum-t celles des sc:ls sur 
cou-verturz s y&xxrb e s. 
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- CLflSSIFlCkTICN : Sol 8. engorgement temporaire de profondeur; 
Se'rie des rizi&res de KI;ATANA, 
U.TILISkTI,ON :culture en plenches et gros billons de tabac, calebasse, 
PROPIL f 
O - 15 cm : gris brun'clair avec de petites 'caches linéaires ocre 
f onc6; ,Pinecent sebleua. d6bi-t cubicluo; coh6sian -xujyenae; 
très f ine:!ent poreux, 
argileux; sfribicture fondue 2 t m d p A c e  polyédrique; 
coh6siòn forto; porosit6 groscibe assez d6velop:Tée. 
etc, o O :  
*$ 
15 - 40ca : beige tres clair .?i illarbrures ocre cl-~ir de 1 ex; sablo- 
40 . 60 cm : beige tr&s clair & tr&s nor,l,breuxes concr6tions rouges 
de O, 5 cm 1e'gErei:ent durcies; 2,Tgileux; structure 
xotteuse poly&jpiSi,ue å izces r-ugueuses; trks cohtjrent; 
trEs nombreuses galeries de vers; porosit6 intess'cicîelle 
*r&s dévelopIp6e. 
60 - 120cm x ne diffère du lxéc6den-t que 1,ar uiie compacité accrue 
et des concrSticns plus yetites (3 5 4 m). 
I.NTXFRETATIOTJ : - 40 cx : horizon affect6 par le pseudogley de 
surface 
de profondeur 
40 -12Qcm 2 horizon &feeté pzr Vengorge:.:ent 
20) vers 60 cm 5 noxbreux trous de vers = niveau 
stationnkirc de la nappe apr& la 
décrue. 
3 0 )  O - 15 cm : dégrad6 dans SE texture et sa structure 
(culture). 
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SITUATION : lisi&res Sud de la Thine de KRTAbT& pr6s de la borne 3 
V,EG3TATION : au contact de la prairie hygroihile et d’une formticn 
h bouquets sur vieilles teumiti&res, $. Pterocarpus 
erinaceus et Bquhinia thonningii ,, 
b-4 
A S  XCT SUPERFICIEL t turricules très sFeillants, 
U,TILIS:LfPION : cultures de sorgho sur buttes. 
EROFIL : 
cm : beige tr6s c1r:i.r; toucher sablo-limoneux; struc”iurc 8. 
trk faible tendance prismatique & dgbit ais6 anguleux; 
coh6sion forte; prosit6 tubu1,zire tr&s fine; enracihe- 
ment linéaire W,-~Q!Z dense; de ”GT:S petites taclies ocscsxc 
argilo-sableuse ; structure i ten<tance prismatique (15 CE) 
3 débit cubique; cohésion tri% forte 2 forte; poiqosit6 
e s sent iellemen t tubul aire. 
20 - 65 cm : beige blus eleir h taches liyl&xi.Tcs ocres; texture 
65 -110 cm : gris clair & larges taches rouges irr6gubikres (en eer 
naux) 
e nr 2, c inemen t 1 in 6 a ir e. 
parfois mangan6sif Brea et alors durcies; plastique; 
110 CS1 t napp. 
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PLZR (Fe O ) Libre 2 3  
"otal 
Cal c ium 
K agn é s ium 
P o t as sium 
Sodium 
ibr e/ t o t al 
B..LS:3S XCHANG~2LBZX. méq,/100g 
T w 
ACIDITE pH 
SOLUTIOSU' DE SOT 
Conductivité ranhos 
Poids sp6cifo appo 
sur mottes 
P or o sit é t or 
I t  sur aott&s 
Humidit6 équivalente $ 
Point de fl6-trisscixen-t $ 
Xau utile$ 
Taux d'aggr6gats Alcool 
In stabvi.lit 6 xt ruc tura1 e 
Pcm&abiXi-t6 cm/h 
e$ 
ST'' - -pl,?- - - $  . 
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BITUATION t lisière Nord de la plaine de KATANA, .?i 200 m de 12 
cuir as s e. 
TOPOGRA.PMIE : pente faible, cote 49,lg; 
VE:GETATIOI!T :raphiale tougfue 8. Raphia sudmica, avec quelques 
Sar cocephdus, 
ASEGCT SUPERFICIEL t nombreuses cdmes, 
FROFXL x 
' n c m  : gris brun foncé; argilo-humifère; finement fissur6 tous 
les 25 ci11 j structure compecte 16g~~emen-t; feuillet&. en sur- 
face 8. d6bit cubique; cohhsion forte; porosité tubulaim fine 
enracineriîent linéaire moyen, 
6 - 17 CM x gris. brun fone6 ?L nombreuses taches lingaires ocre ; 
argilo-humif ère ; structure prismatique moyenne 8. f m c = ;  
rugueuses, parf ois -très 16ghremen-L 2atin6esq cohésion moyenne 
?i forte, bien aggr6g6, enracinei:xmt Zin6airc peu abondant-. 
77 - 37 em : gris & taches linGaires rouille ct larges taches de 
m^eme couleur sur les faces des aggr6Gxbs; argileux; belle 
structure cubique 
coh6sion très forte; colir,at&, 
faces lisses m n  patinGes(2 à 3 m i  ) ; 
37 - 84 cn : gris 2- narbmres rouille ; finemnt sablo-argileux; -Gas 
de structure visiblc les racines nc3 ?&n$trent pas dans cet 
horizon, 
84 cm : nappe,au niveau de laquelle s'observe des d4pots frais 
d'hydroxydes en 1 ~ i - g ~ ~  taches ocre vif, 
74 4 
37 - 
c 90 
100 
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Aux pieds des glacis cuirassés, en -dehors de 
la zone d'inondation, se ¿%veloppent des sols f err-ugineux tropicaux 
lessivés 2 concr6tionsb Ils se forment sur des matériaux 1ii:ioneux 
et dans des conditions de nauvais drainage interne, soit que Za 
cuirasse sous - jacente soit proche de la surface,cait sic. 1s nclppe 
p6riphérique fasse sehtir son action en profondeur, 11s-se dispo- 
sent en une ceinture discontinue autour des dépressions. Une savane 
aborée les recouvre, fortement dégradée par les cultures de mil. 
ui prolongent le 9. TENE) des sols 1 
jeunes (rggion du 
(pente plus forte 
Nous les avons group& en deux séries; l'une 
es sols trGs clairs & action de nappe en profondeur 
s sols i gley des rizières de KATJJ?A, l'autre 
6g6remeiit -glus colorés, soit qu %ils soient plus 
confluent-) y soit qu'ils soient mieux drain& 
SI. 
La gxmière s6rie est définie pFar le profil N017, 
Les caractères morphologiques propres aux sols ferrugineux lessiv6s 
que l'on y retrouve sont les suivants : 
- horizon su++drieur gris brun, & structure fondue 
(= 1xassiv-e s12,ns sous structure d6velopp4e) 
inter st iciell e.: 
prosit6 locdement 
- horizon rooyen manifest2unt un d6but d'accumulation 
argileuse par une structure & tendance polyédrique par colniatage 
qui ne laisse SubSIster qu*une porosité tubulaire. 
. -  horizon profond trgs compact & taches et concrétjons 
f ermgincuses. 
Par contre le mauvais arainage se nianifeste 
par les traits suivants t 
- absence dlhorizon lessivG? au --dessous de l'horizon 
humifère , bien caract6risé (voir Lantaogo), 
- aarbrures ferrugineuses relativel-nent abondantes 
jusqu' en surf ace, 
- porosité surtout tubulaire. 
- plusieurs types de concr6tions; dépots d 'hydroxydes 
de manganèse abondants. 
e a o/a 0 
Ce sont des sols pauvres en matière organì- 
lessivés en argile (1/2,4) et en fer (1/2)9 S~UZO- 
linoneux en surf ace, argileux en profondeur; ils sont désatur6s 
acidesg l'horizon sup4rieur humif6re ayant le piI le plus élevs 
(5,4 contre 5,l); la richesse en bzses varie de 3 & 5 méq. cn 
surf ace. 
di st inguc 
diffuses) 
le profil 
La seconde série, décrite jp? le profil 64 
par les caracthes suivants : 
- prof il plus color6 (rbpartition des hydroxydes plus 
- prosit6 interxticielle pén&trant plus l'rof ond6nen-t 
(elle indique un i-:lilieu bien drain6) o 
- concr6tior"cnt peu poussé, 
Certains de ces profih, visiblenent peu 
6volués, sont dans la ligne évolutive de la &rie alluviale &J. 
Longo(vo%r 79). Les donnses analytiques montsent un lessivage 
nul ou peu pousaé du fer, une richesse en bascs plus grande et des 
p€i plus 61evés. 
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MARS 196 I 
CLRSSIFICiiTION : Sol ferrugineux tropical lessivé 8. conergtions; 
SI:TUflTIO$T :B. 200 Jn au Sud de la piste T3l?f -SINDOROLA, à 2800 DI 
de SINDOROLA. 
S6rie de KRTkDA. 
TCFOGEIlZHIE : fort plane ; 
VE.GETAT1ON : savane arbor& 2 Daniella olivieri. 
PROFIL 'o 
O - 5 em : gris brun 8. petites marbrures brun rouille peu dis 
ccrnables ; ar ilo- finement sableux; structure à tendance 
cubique (5 cm 7 & débit nuciforme; cohgsion moyenne b forte; 
mcyennement aggrGg4; porosité 'cubulairo'fine bien dhvelop- 
p6e porosit6 in-bc~sticielle assez &diocre; chevelu dmse, 
5 - 20 cm : gris clair h petites marbrures rouille claire ;finement 
sablo-argileux & sablo-limoneux; structure fondue h débit 
en écLats aplatis (5 em) quelqyes aggrégats pclyédriques; 
trhs cohérent; l3oroxitB tubulaire (2 mm) bonne; enrxine- 
ment dense lin6aire; quelques aggs6gats durcjs 
20 - 43cm : gris & grandes marbrures b m n  rouille; argilo-finerient 
sableux; stmctu-rc & 18g&re f;endmcc> poly6drique (7 p s  
5 em), & dBbit polygdrcque; coh6sion encore plus forte; 
prosit6 tubulaire ;goyenne & faible; quelques radicelles 
1 in 6 air e s v 2 r t i c zl e s. 
43 -138 em : gris 8. taches ocres et rouges; argileux; structure 
ma-.,sive; trgs coh6rent; porosit8 tubulaire médiocre; 
nombreuses ccncrGtions, surtout de 60 & 90 cm, les unes 
petites (2 mm) & cassure ocre, les autres plus grosses 
(2 à 4 em), rouges, 5 centre parfois noir, 
e a/e e 
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Echantillon N O  
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NARS 1961 
KAT 64 1 : O - 20 cx 
KAT 64 2 20-.-30 CEI 
KAT 64 3 : 30- 60 CXI 
CL.)+SSIFICATIO~ : Sol ferrugineux tropical lcssiv6 ; S6rie de TEXA 
S1,TUi'kTION : glacis Nord de la plaine de K1;TkiTA, non loin de la 
borne 18, 
VEGZTATION t savane arbor& & Karités, Ptérocarpus, Gardenic, 
avec encore quel-ques mitragynes. 
U,TILIS~TIOl?: culture de sorgho, 
PROFIL : 
O - 20 cm x beige CgO ; zabondantcs taches linéaires rouges; 
f inersent sableux; dgbit cubique, coh6sion faible; 
porosit6 tubuhirc et intersticiellc d6veloppGe; p u  de 
racines. 
20 cm : limite trznc;i&+xilture å la i";_i)ue). 
20 - 30 cm : beige -jzun?hx B 90 & tzches lin6airea et i;;arbrures 
ocres, donne une pudre j m n e  &?ilc; sablo-argileux ?t 
sablo-limoneux; s-trlwture londuc 'mndznce ply6drirpe 
trhs cohérent; :arwit& tixbulzires et, nierogrenuex bien 
développ6es; quelques taches rou+;-,cx de 1 cm, 
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FIGEZ D’ANKLYSZ DU PROFTL. KATANA No 6.1 
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CL,JjSSIFICATION ." Sol ferrugineux tropical lessivé jeune; 
S6rie de TENA, 
SITUATIQM : lev6e toFograFhique fermant vers le Sud -Est la 
vallée de TZP?ETE8~ESSO; 
T,GPOGRl2HIE : cGte 49,49, niveau de la zone ;,lac ; 47,TO;; 
pente du glacis : 1s environ, 
VZGET.&TION t savane arbor& tr&s d6gr3dée & Baxhinia, Ficus; 
tapis dense ?i ImpGra-ta, 
UTILïX~+TION : culture de sorgho. 
O - 21 cm : gris brun ; fine;mzt sableux; quelques lits pzrallèlcx 
de sables d6li6s fins en surface; .ekcture fondue, d&it 
cubique feuilleté en surf ace coli6sion moyenne b forte; 
porosité tubulaire fine assez dQvelolq96e; porosit6 
d'assemblage grenu fr6quente mais localis6e; peu de 
racines. 
21 -25 cm : 1égErement glus brun; très nor;ibrcurrcs marbrures brunes; 
fin ex ent 
cubique; 
porosit6 
sableux; structure corn-pacte h l6g8re tendance 
porositi tubulaire plus grwsihe et d6velcpp6e; 
intersticielle reduite;; peu de racines, 
25 - 47 cm : bruvl jaune avec nombreuses marbr-ares ocres très discrètesi 
d'oh &ne teinte g6ngrale ocrée); tcucher liixono-argileux; 
structure massive d6bit cubique, sous structure h -ten- 
dance polyédrique; cohésion forte, na1 aggrég6; porcstk6 
tubulaire moyenne bien d6velopp6e; prm de racines; cp-cl- 
ques petites taches qouges. 
I 
47 - 75 ca : brun jaune ?i mxrbrures très p u  discernables;m$me 
texture; pas de s-tmcture visible; porosité tubulaire bonne; 
quelques racines lin6aiires. - 
7% - 100 em: ne se distingue que par l'apparition de nombreuses taches 
de plus en plus nettes et colctr6es Grrondies de 3 5 4 mm, 
I 
100 - 120 em : gris clair å "ixclies rouges; toucher argilo-limoneux; 
pas de structure visible, 
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-t- Les matériaux 
Nous en avons reconnu de -?.eux sortes :un dgpot 
ancien transf omiié par gvolution pédologiq-ue un dej2o-t récent 
partiellement xodifié. Le premier x?f?leure au centrc de la plz:inc c'. 
de KRTAKA, le niveau le plus 6lev6, puis passe sous la couverture 
récente. Les caractères originaxx d-J d@ot ont 6t6 oblit6r6s; 
actuellecient on observe des argiles fonc&w, pauvres cn linion,à 
capacit6 d'échange $levEe, compacte, renferm-ant dcs nodules cdcaixw. 
des cristaux dc gy:?se des concr&kious ferrugineuses d'un type 
particulier; aFrgs enfouissement il peut corìservcr. ses structures 
fragmentaires, larges ou inoy-ennes, SJ faces peu nonbrcuses, souvent 
lissGes OU patinées; son homog6n4itg peut être 6gUlc:;17,ent consi(i6rGc 
coinzme acquise (vorti-sols). Le second d6pot recouvre la region 
du confluent. on IC reconnait sa couleur plutôt claire (brun 
jaune & brun), 5- sa structure inassive ou & fissura-bhn prismatique 
parfaitement r@pli&re sci porosi%& fine et élevee 8. sa coh6sion 
faible, h l'absence de taches et de concr&ions., Il CS-t; dispos6 en 
couches sans lil ites tranch6es h granulométries variables renfer- 
mant toujours des cyimntit6s appr6ciables de liiyion. La capacité 
d'Qckange de ll;zrgile est de nÖiti6 inE6rieure h celle de la s6ri.c 
ancienne., Comie il est Z)lus argileux en surface (s:xî sous les 
levées) et assez riche en natiere organique nous soupqonnona qu'ulle 
évolution p6dologiq.lLie comparable celle que montre Xc type de 
Tém6teinesso de la série du Banifing (profil 61) .& :;mk6d6 le d6pot 
d'él6ments plus fins en mrface. 
Dans la région interxGdiaire de Sinilorola & 
Témétemesso on obserp la superposition de ces deux zatériaux; la , 
linite est nette, sauf lorsqu!elle se situe dans le niveau d'engor- 
gement gén.éral; elle est plane et 
fils observe's. Selon leur niat6riau Les séries se r&artissent ainsi . 
horizontale d m x  "GO-ils les pro- 
matériau ancien : S6ries de KAT -54, de KATANA-TLENA, de KA'i'AHA - 
TZ ~TKESSO (pro paste) 
matériau mixte S6ries de Sindorola, de KP,TNA-T&i6-t;emesso (pro 
Lxrt e) 
matériau %cent : Shies du Longo, du Banifling, des --.zrcx du 
Banifing, de 3.a foxGt du Longo. 
iizat6riau d'origine douteuse : S6rie des rizières Ge KATANA 
(probablement na-t6rim ancien) et Séries des 
sols f errGgineux tropicaux (1 tun ou 1 'autre selon 
leur position g6ograp1iique) o 
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Ces deux mat6ri.m-x sont également car :ct;&isés 
par de grandes quantitds de fer -l-o-t~:,l répartition homogène dans 
la masse; ils ont &galement co~xiie I,ropri&6 coimmne de renfermer 
essentiellement' dies cations bi-vKLent s avec dominawe du m a g "  
sur le calcium t 
1)FER TOTA4 40 échantillons de I!rofondeur i . 
La durge, la liarkur moyenne de la cru6 varient 
dans le mgme sens et croissent v~k-s les cotes basses, CY; qui efitrzWiiie 
la succession to,ograZi2ique de certnines se'ries; eil outre les effets ( 
de 1 'engorgement de surface d6hrdei2t la cuvette d'i-cndation 
lorsque la pent$, une n2ppe B faible profondeur, des appoatís dus 
au missellemerb r68uiscntle drainage interne ou en I-i-:-~tenk les 
effets. La limite des deux modes d'engorgezent coincide & peu prés 
avec l'apparition i!e la foma-tion en bouquets sur "ccn;iitièrea; on 
peut classer ainsi les séries ?i cet égard : 
trop i c FXX 1 e s siv6 s o 
S6rie du Tongo et &%ie 
des rizih:x de IZAT.AXA 
eng;csgement de surfr.,ce p r  crue prÖloizg6 par mauvais 
dr-.inage interne; Se'i-ies du Banifing, cles mares du 
Banifing, et de Silzdorola, toutes 
les zrgiles noires, sgrie des rizi- 
ères de KATANA (pro part?). 
4 
engorgeïrient de surface par mauvais draiizage interne x 
(pro -czte) o 
Nous avons peu (?.e rmscignenients chiffr6s sur 
la crue; on d6dui-t le tableau 6uiv;m-b de 12 confron-k:,tion de la 
carte des sols et du releve limniz8trique dc-,1960 t 
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Les cotes relatiges de la chaine SUU- alluvions : 
Série du Longo, du Banifing, des ïizares du Banifing %rient beau- 
coup selon le lieu : 
Série du Longo, cote 
inf bieure 
S&ie du Banifing, 
o 
- lF25 M 
O 
- 0,60 m 
En adr,zettaant une submersion -rioyenne de 25 cm 
pour la limite inf6rieure de la serie du Longo (savane arbor&) 
les hauteurs moyennes de la crue seraient x 
25-145 em (confluent) , 25-8 5 cm (Sindorola) 
145-2 15 cili (confluent ) , 8 5- I 15 aia ( Sindorola) 
pour la série du Banifing 
pour la &rie des x.ares du Banifiilge 
Cette cliahe cxt la scmle qui puisse stinter- 
preter simpleiiient par zetion croiss.,-,nte de 1 ‘engorgexent de surface; 
les autres sont das h des actions conjuguées (gley, aadt6riaux). 
cependant en utilisant le mGme raisonnement que ci-Gessus on peut 
évaluer grosxihxilent la submersion pcur les diffdrentes &ries : 
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I1 a, deux origines : 
La ~~rernière st vLne nappe venue des glacis dont . 
l’action est sensibl-e sur les sols p6riph6riqu.es ; elle corres- 
pond & la chaîne x 
prof on- 
niveau 45 cn7, 65 cm plus Ce 1 m 
d I engor o 
---=-=-‘-.. _- _- _-_- _--_-- _- -= -= -= _- --- _- ----DI- -- ---=----- I _ _ -  ---m -~= -=-=I=-=-=-=  -  -  I _  - -  
SERIE RIZ12RjS DE KATAKA o KATAFA-TEN.:. KATLVA 
La secmde ea’c une napp venue des rivières 
ou de leurs ef-!.’luents; elle se manifmste s-.;.rtouLt dE.,ns les sols 
du centre des flats, dans leurs ;?oints %as, r6alimnt une dispo- ‘ 
sition inverse de la prgcédente, Xlle se manifeste dans 12” chaime: 
ILTous ;nlavons pu relever? coìme h Nicha, de 
profondeurs de nappe en nombre suffisant parce qu * elles :?longent 
trop vite sous 1-as alluvions. Les riiveaux d Iengorgc. ent relev& 
ci-dessus correqcndent au niveau mzximum de la nappe wtir&?e 
d’aprés 1 ‘aspect Cu ?;rofil. Nous xu~qosons que cette disparition 
rapide est &be h la pwfondeur dc;a -tranch&es des rivihres (5 h 10 Ir’ 
- 3-15 - 
Fro ce s su s p &dog&& t lque s es 2 ent ie1.s 
C'est une fonctivn croissante dc l'engorgement 
de profondeur variant entre des linites assez 6troi-tes : 
Shie du Longo : 2,3$ Série du Banifing 5,0$ 
Série des rizíè- 
res de Katana t 2,4 9 Série dz KATANA 
TE,%TEL. SS;Q : 4,8 $ 
< 
J A régime hydrique &i?iivalent, lea sols ,de la 
série ancienne sont plus pauvres que les sols plus jeunes t 
Série de Katana (gZgaT) : 2,576 
Série de KATAN.A,-TZ..ZTEKESSO : 4,8$ 
Série de Sindorola c 593$ 
Seule la s4rie Ces rizigres de Batana est d6gra- 
d&par la culture; 13 taux de matihe organique peu'c s'abaisser 
1 J$. 
Les horizons profonds non structuralement 6volu.6~ 
renferment encore' des uantitgs dc :-.at-iGre organicpc .appréciables t 
Sgrie du Longo :' S6rie du Banifing : 3937i 
Série de Sindorolat 2 3% S6rie des mares du Bztniiing :2& 
Le C/N n'offre ?as d.e variaticns vraiment inter- 
prgtables.? 11 varie entre 13 et 1% en surface, et entre 9 et lo en 
profondeur, 
- hes sols hydroi-iori>hes de la r6gion de Katana 
sont donc caract6risés par une accuumlation moyenne de matière 
organique bien 6volu6e o 
Elle ne se produit que dans la s6rie ancienne, 
sous forme de sulfate et de carbona'ce de calcium. 
+ Lessivage du fer, ---------------- 
Il est g6n6ral; tous les horizons de surface 
sont; moins riches que les nivefan -,,lus Trofonds o IL est ?lus 
pronone6 dans IPS scls jeunes que d m s  les sols sur argiles anCier" 
(perméabilité ;mins Porte et mouve-writs de masse ). 11 est plus 
poussé lorsqu intervient la m p p e  :?&riph&rique, 
L 'horizon d'ûccurxlation correspondant est 
8. faible profondcur dans les SOLS Jeunes (second horizon); 
ailleurs il se confond avec le niveau d'engorgemento I; Penrichis- 
sement par lessivage oblique n'cs-t nzttemnt visible que pres des 
cairasses, sous la forme de lits de concdtions jzuneq, et dans 
auelques sols & gley. LGS cuirasses de berge sont vraisemblablement 
actudlese% peuvent "ere également considgr& comrie Iliveau d * ac- 
cumulation du fzr des sols jeunes, 
Séries rizigre s sols ferrugineux 
6e Katana 
rapart de lessivage 1/2,2 
zone lessiv6c O- 48 cm o -43 cm 
Tous les 601s renf cyfi-nent des marbrures, t'aches, ., (1 
ou concrétiane qui varient wlon le r6gime hydrique ou la nature 
du i d t  6riaue 
L engorgenent de surface donne des marbrures et 
des taches linéaires ocres ou rouilles dans les horizons humifsres; 
lorsque la porosit6 pour l'air augmente les taches linéaires dis- 
paraissent (série ei; Longo) ; lex argiles anciennes montrent plutôT 
des d6colorations grises et des marbrures, 
. p o1 y 6 dr i qu e s o c r e s 11 ouvant 
.. série du Banifing) 
Au dessous existe un niveau & aggr6gats imprégn6x 
donner des aoncré%ions tendres (surtout 
Q * o/* 0 
_ .  
c* c 
? 
Le niveau d'engorgement par la nappe est 
caract4ris6 
matgrim est argileux, ce sont dcx axas de trgs petits aggr6gats 
polyédriques (aspct mouchet6); si IC mat6riau est sablo-argileux 
et d4satur6 on a des masses irr&-aiihres mmmelonn6es (sols de bor- 
dure) e 
par dos taches rouges sur un fond d6colcr.é; si le 
Les horizons interm6diaiires sont 2 
- soit de couleur uilifome (zat6riau des &ries jeunes e% argiles 
à gilgay) avec des concrétions tendres honochromes (sols jeunes) 
ou en plomb de chasse (argiles moires); le premier ïxilieu est 
toujours oxydant, c t  le second tou-jours r6ducteur. 
- soit tach6 ou aarbré (séries intemiédiaires : Sindorola,Katana - 
souxis des fluctuations de la nappe, ou 5 la form ation tempo- 
raire de nap es percb6es; la cov;f.eur ocre domine (d6pots frais 
transitoires P 
T&Btér;lesso, Katana - T&m, rizibrcs basses); ce scnt des horizor- 
On ne peut la ïAct-ttre en évidence que sur los 
sols an"& de Im, série des rizikres de Katana et lcs sols ferru- 
gineux, Les variations de texture cioivent $tre attribu6es & des 
variations dans la nature ou dans 3-e nio6e de mise en place des 
mat 6 ri auxs 
Les horizons de surface engorg6s de la s6rie 
ancienne montrent plut6t une d6saggrégation par delitescente, 
IJ engorgement ?ar nappe s accoi:ipgn$ tou j ours 
d'une structure iiiassive et d'une Porte compacité, Son action, dans 
les séries jeunes, peut être @laij_i?enent distingude de celle de la 
cruep car le niveau d'engorgement p w f o n d  est &par6 des horizons 
de surface par un d6pot trks poreux sans structure d&velopp6e0 
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Répartition régionqle des S6ries 
Elle est form& ;?ar Ia série ancienne partiel- 
lement recouverte en aval par des Y"ns rgcents ei- sur ses bor- 
dures par des produits de ruissel2cr:mn-t ; elle est ceinturée par 
des nappes de glacis; la succession dCs séries, des cotes hautes 
aux cotes basses est : 
Le substrat; argileux est prof ond&-:icnt enfoui 
sous un bouchon sablo-limoneux en zant7 sur le seuil, et SOUG 
une couverture a4rgilo-linoneuse en avd; il affleure au centra; 
les nappes de glacis existent au Nord et au Sud; v e m  lravaL 
apparait la nappe du Longo; la s?r.ccession des séries 28% la sui- 
vante : 
Séries des rizibes Sdries du -Ganifing( type sdolo-3+ii-Aioneux de 
Témt$t-tmesso en c.,;;,ion't) S6rie de Siadorola, S6ri.e 6-e kbana- 
Té1.;2ét6rI1esso. 
Le substrat argil-eux n aÎfleure que tr6s loc.2le- 
ment pr6s du v511zge; la couverture est d'épaisseuz moyenne et 
tromt vers le Sud f"rm6 par des lev6cs; le drainage externe est 
difficile ; au Eord existe une na;;p de glacis, au Sud la nappe 
du Longo; la succession du Rord au Sud est : 
S6rj-e des rizigres, Série &CL Banrifring, S6sie des n m m  du Banifing, 
Série du Banifing, Série du Longo. 
Courverture épaisse et narpe liée E~UX rivisres; 
on note la succession, des levges au points bas : 
Série du Longo, Série duL Banifing, SQrie des mares dvL 3anifing. 
1 Caractères Agrcnomicjues des Sgries 
II 3urf aces utilisables 
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SERIE DU LONGO 
+ 
!¡?aux trgs moyen sur les 20 preiiii&rs centi- 
mètres; négligeable au dessous; 0,85$0d1azote en surface; 6ciuili- 
bre azote-phos-ohore ixoyen 8. médiocre par défaut de phosphore 
( 0 2  2i o,7°/,,’24 
Netteer_rient conce:--trées sur les 3 O premiers 
centimgtres, netteinent insuffisantes au dessous de 20 em; 
potasse : Ob55 ni6q; saturation 3-e 5% dgcroissant en profondeur; 
exchs de magn6sium; taux de potasse bon : 0,55 1.16q. 
5, 5 en surf ace; dkroissant en profondeur; 
fertili36 class& coirune bonne en riziculture moyenne en culture 
sèche, 
Capacité niiniim pour l’air de 18$ en volurne, 
eau utile de 16$? en iîioyenne minima, 6,6 et 9,5$, respxtivement; 
sols h réserves en eau moyennes eJi; bien aér6s; stabilité structurale 
m4diocre en particulier sont IJeu ìx6ablss. 
Le gros d&mt de ces sols est leur iîlanque d%paisseur pour 
toutes Zes cultures; on pourra les utiliser, 8. la rigueur, pour 
la riziculture; Zeu,r niauvaise possibilité de drainage, (topogra- 
phie, structure) les rend impropres la culture du coton, 
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SERIE DU BANIFIKG 
Taux élevé sur tout le lcrofil; C/R un, 
peu fort, niais que la culture r6duira; 2ko d'azote en surface, 
très constant; équilibre azote-phcG;lhorc satisfaisant, sauf autocrj" 
de l'effluent du Longo ( chaîne 43-47), oÙ l'on observe un défaut 
de phosphore; tlmx de 2hosphore variable : 0,3 $L 172$0. 
10,3 mdq, d b  la surface, d6croissance avec 
la profondeur; 2 dans le "$riau; excgs de magnésium, en g6néral; 
taux de potasse satisfaisant, en vzleur absolue : 0,42 m6qe ; 
saturé B 4976 erz SU-TT~C~. 
+ EH - fertilit6 --.=.----.------ 
bonne 5 
pH variant entre 5 et 5,5; fertilité trgs 
Porosit6 :~-.m 1 'air uniguemex2-t due B l'assem- 
blage d'aggrégats coi;;-acts; cette Jorosit6 (12% environ) ne 
résiste pas 8. la compaction qui suit la culture (observation faitr 
8. Nigna); eau utilisdh élevge : 1'7 h 40$, moyenne 23&. Sta- 
bilité structurale ir;oycnne & bonne, sauf pr6s des lov6es et dans 
la région du seuil dc Katana oil elle est médiocre (textures sablo- 
liizoneuses cè 3 la surface), 
Ces aola nc ->cuvent h stre utilisck, sans 
aménagement qu'en riziculture (asphyxiants). Leur y!o-l-entiel chi- 
mique est dlevé; mais un excks de *m,gnésium pourra induire des 
carences en potasse. On ne devra pas labourer au dessous de 20 cm 
afin de ne pas rcontcr le matBriai alluvial (produimit des taches 
sans vggétation), Zapplons WAc? les agriculteurs de $oulasso savent 
utiliser ces sols :;our des curtuures vivrières richex; pour celà 
ils montent l'horizon humifère en h2.,utes planches, qii assurent le 
drainage. 
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SZRIE DES EARES DU BAHIFING 
Elle ne diffère de la pr6c6dente que par une 
épaisseur arable légèrec,.ent plus forte et une stabilité structu- 
rale moyenne, 
SZRIE DE SINDOR0L.A 
Taux élev6 : 5,376 en surface, restant satis- 
faisant jusqu'8 45 clil; C/N plus satisfaisant : 13; bon équilibre 
azote phosphore, 
I- bases échangeables 
c-- -- ------------- 
Complexe saturé å 50 $ en surfaccg,h 20 $ dans 
le matériau : 12 m& en surface, j en profondeur; exc;W de 
magnésium, 0,44 m6g. de potasze. 
+ pH-fertilité ------------ 
5,2 en surfwe, croissant avec la profondeur; 
fertilité très bonne, 
Capacité ninina p o w  1 lais teenilmt à $tre 
nulle; eau utilisable forte : 15 3, 24 ;?);stabilité structurale 
wyenna 8. bonne, 
riz 
hum 
i cul tur 
if ères 
Ce 
e; on ne 
(profond 
potrzsse possible, 
S 
, c?u 
d 
sols ne peuvent 
.evra pas laboure 
r moyenne 22 cm) 0 9 
're uti 
au del 
dgf ici 
lis 
à d  
enc 
SERI2 DI$ KATANA 
sporadique : 
de 14; Bquili 
; 9 57; 
bre a 
; t  
zot 
Taux 
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e ph 
moyen dans 
insuf f i s c2n t 
osphore szt i 
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14 m6q. dans les horizons de surface, 
25 en profondeur; saturé 57$ cn surface, ?i 10% dans la masse; 
exczs de magn&iwn x Ca/IUg de 0,61; taux de potasse -brEs moyen : 
0,25 méq. 
nous avons vu que Le pH, assez bas en 
surface (54) renontait h 7 et au del8 d h  qu'apparaissaient les 
sels figur&s, et cel& 2 une profondeur variant de O å 120 cm, 
inprévisiblc; l'êquilibre pH-matihre organique est bon å tr6s 
bon dans l'horizon humifhe discontinu9 en l'absence de sels 
figurés. Partout ailleurs il est in6diocre. 
dés 
e au 
la surface 
ut i:! i sabl e 
(o-ìi il 
Sort e t 
capacité pour 1- 1 air prat ique?..ent nulle 
n'y a menie pas de porosit6 dlasxemblage); 
32$ environ. Stabilité strucJkum,le moyenne 
en surface, médiwre en profondeur, 
Le microrelief de ces sols iii'ccrdit la 
culture 
fort, m 
nient en 
du riz; 
.anque de 
surf ace 
d4faÜts chiilziques pH impr6-v 
se ,maTihre orsenique non rép 
ment; un aplanissenent ne 1 
ixi 
art; 
ex 
bl 
ie 
Elill 
e ~~1 e
un 
éli 
nt trop 
iformé- 
orera pays 
mais les aggravera ; en outre les essais faits dans la rdgion du 
Tchad sur des sols voisins montrent que l'aplanisse-:lent n'est pas 
définitif les h6t6rogénéités drkiwmcta-tion recréant le gilgaï, 
sant 8. 0~9% d6s 24 
azote-phosphore. 
taux &lev6 en surface; 4$$? niais s'abais- 
ca; C/N de 13J en surface; bon equilibre 
comparable & la série de Sindr;rola 
)ou de Katana (r6gion dc Katana) 
e e/* o 
5,2 en surface, rei-r,ontant ?i 6,7 Ci& le niveau 
des argiles anciennes sous-jacentes; gertilité trhs bonne, 
capacité pour 1 'air pratiqusment nulle; eau 
utilisable 20, @; ~-b:dxilit6 s-tructurdc moyenne ?A bonne. 
Ce sont de bonnes terres B riz; les labours 
profonds sont 6galenlen-b å &,tteq ::mur ne pas remonter les nivcaux 
carbonates ou ?i gypse, dans la rBgion de Katana, Déficience en 
pot asse possible o 
SERIE DE: LA FORXT D-U IiONGO 
."__LI 
puis 
phosphore 
t A s  éhv6 : 7$6$ en surface ;juscp% 11 cw, 
jusqu% 40 cm; C/N beaucoup trop élev& 17; azote 2,G$, 
: O, 7$,0 &quilibre prohableï:Lent satisfaisant, 
sol sa-turg & J Ia surface, riche en bases 
(30 8. 20 méq); rappo'rt CeJ.'-z de 1,l 
beaucoup de potasse 2 1,5 ni6q. 
O J ,  encore trop faible; 
7,2 en surfacc; 6,1 en profondeur; bier cyu'o~ 
ne puisse appliquer les norme:; habitwlles h 
tionne1,on h i t  compter sur une %eri:ilit& excellente; le pH n'est 
pas en effet trq &lev6 pour g4ner vraiment l e  riz, 
sol. un peu excep-- 
sol compact &?x la surface; eau utilisable 
élevée : 25%; s-babïlit 6 stmc-t;uralc! noyeiine 5 bGnne en surf a w  
niédiocre en profondeur, 
Sol B richesse chi,Liyue t d s  forte pr6scWtan-t quelques d6séquilibres niineurs; purrait h etre le neilleur de la 
région. 
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taux très xoyen : 2,4$; C/N assez élevé t 
15; 0,94$, d'azote en surface; nt,l à 0,5%,de P O (moyenne 0,3$,) 
seulement d'o?- équilibre azote- phosphore ;néd!fobc, 
3 & 4 méq, dans tout le profil; taux de 
potasse xLoyen & nédiocre : O 25méq. en moyenne, pouvant descendre 
rapport Ca/l!Lg p r m d  des valeurs nomiales en surface; 2 8. 3, 
particuli6remen-t dans la plaine de xatana. 
à moins de 0,1 mBg autour de b indorola; c'est la seule série o; le 
pH optimum t 5,4 léghrenent lilus faible 
profondeur; feytilit6 bonne h. -l-r$s bonne, sauf pour les sols 
ainmédi+tmxent au Sud de Simdorola 06 elle n'est que n6diocre. 
capacité pour Pair nulle; eau utilisable : 
23$; stabilité st;_Vucturale m6diocre & moyenne, 
Le princip,l dgfaut tie ces sols est ixne pauvret6 
relative en mati&re organique que la culture aggrave fortemerl*; 
ils conviennent 6, la riziculture avec jachgres; on les utilise 
localeinent pour des cultures sèches (tabac surtout) au prix d'un 
imp ort ant mo del 6 o 
SERIE DE KATANA -TENA 
Elle se distingue de la précédente par une richesse 
en mati&rc organique et en phosphorc ; h s  élevée;-la fertilité en 
est trhs bonne. 
c o a / *  4 
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La region de Katcana est form& de sols 8. fertilité 
chimique élevGe auxquels leurs pro;3riétés physiques interdiasrit itout 
autre culture que Ze riz en 1 'absence d'aménagemenh particuliers. 
Toutes les séries sauf deux (rizi6res et forêt du 
Longo) montrent un rapport Ca/Mg ti*op faible pouvant nuire 
ment at ion pot assique. 
Pali- 
Les séries du Banifing, du Longo, des mares du 
Banifing, des rizières sont insuffisament pourvues en phosphorer 
Fûute de matigre orgmique en quantit6s suffisantes, 
les séries du Longo et des rizigres ne pourront stre cultivées . 
sans jachère ou sans engrais c2zo%éso 
Les labours ne devront pas toucher le matériau 
sous-jacent aux &ries jeunes quelque soit sa nature; une profondeur 
de 20 cm sera un maximum, 
La fõm%uJe d engrais complet commercid la plus 
appropriée est t +9-12; si l'on ne veut utiliser qu'un é1Brizen-t 
on se reportera aux indications popres & chaque série, 
e e */'o 
SURFACES UTILI SABLE3 
du Longo 
4u Bap.ifing 
des mares du Banifìng 
Série de Sindorola 
de Katana 
de E(at~~a-Té1Z.~'t~i~iCs~o 
de %ana -T6na 
de la forêt du Longo 
des rizihres de &cbana 
des sols ferrugineux 
884 ha riziculture & jach&rcsbonne 8. noye 
2,969 ha riziculture tr&s bonne 
838 ha riziculture trks bonne 
873 ha riz3-cuZ-bur.s 4 très bonne 
709 ha & ne pas utiliser 
2teF ha si.zì"-e -tri% bonne 
332 Iza riziculture très bonne 
174; ha riziculture trPs bonne 
mediocre 
2:Oad ha riziculture 8, jachhrex bonne 
356 ha cultures sèches(r;iaT,s) bonne 
Surf ace 
Surface 
Surface 
Surf ace 
Surface 
Surf ac e 
utilisable 
utilisable 
totale des 
r6gulièreaent j3our la riziculturc t 5.>432 ha 
& temps pour la riziculture : 2.930 ha 
terres L riz : 8.362 ha 
inond6e arable non utilisLblc 
8. utiliser en culture &che 
des terres arktbles 
Cuirasse, lits de rivi8rcs 
TOTAI; DES SURFA4C3S CARTOGRAlis'HIHS 
: 709 ha 
t . -356 ha 
: 9.427 ha 
t 3.958 ha 
i 
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Tab1 e au r 6 cap itul at if de s Carac t kr e s a,naly tique s 
moyens des S6ries -=.-=- 
j 52 i 46 39 ; 53 
23 f 2.3 i 29 i 19 
I 
I 4 i Í 
l 1 t Phosphore tÕtalO/oo j 0363 1 
I 
20 
13 
34 f 35 32 
13 j 13 14 
21 ’ 
0,84 097d 094 
I l 
I I 
U 2 -  
I ’  
inatière organique O/* 
limon 
taux d hwnif icat ion 
azote O/oO 
I 
1 
Fer tota10/*0 
pho sphor e t o t al O/ O O 
I 
1 s n.éqe/loog 13 ” I f  
p o t as s ium mé g. /1 O Og 
cqacit6 pour l’air */O 
1 eau utilisable 
perìnéabilit é 
instabilité sbmcturde 
Eau de rétention m/m 
> I  
t;. 
I 
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LISTE DES PROFILS PAR SERIES 
Il)=l=-=cr=-=-=-=-=-,~cc---=rr~- 
SERIES DU LONG0 OI-g-IJ-13-u-37-40-42 -4_1 _ - 
SERIES DU BANIFING: 2 - 3 - 5 - 7 - 8-9--K) - 12 - 14 - 16 - 21 - 23 - 32 - 34 - 38 - 39 - 41 
43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51.- 59 - 61 - 62 - 88 - 897 
SERIES .Bss mares du 
BAJYIFl'NG o 4 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 49 - 68 - 93 - 
SEFI:$S DE SINDCROLA : g - 55 - 6& - z - 73 - -2 - 
~EX?IES DE KATANA : 77 - 78 - 81 - 82 -Q- 
SERIES DE KATAKA- 
TX -$TE,;ESS() :19-zo-z-g-84-87- - 
SERI%3 DE KATARA - * 
TENA : 54-67-75-85- 
SERïZS des rizières 
de KATANA : 18 - 35 - 50-œ 53 - 57 - 63-- 58 - 60 - 65 - 66 - 69 - 70 - 
71r- 7r- 76 -86 -93~9?-- 
- 
SB3iES DES SOLS 
FERRUGINEUX : 17-58-2-9-I-79- 
No souligné : profil dans le tex-k. 
